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B o d e n , Wilhelm, Dr. jur., Dr. rer. pol., Ministerpräsident a. D., Präsident 
der Landeszentralbank Rheinland-Pfalz, Mainz, Drususwall 76 
S t e f f a n , Jakob, Staatsminister a. D., Mainz, Ebersheimer Weg 3 3 
G u e r i n , Henry, Ingenieur, licencie es sciences, Chevalier de la legion 
d'honneur, 26 Avenue Ducis, La Malmaison (Seine et Oise) 
Gräfin von M a t u s c h k a - G r e i f f e n c l a u , Clara, Schloß Vollrads, 
Winkel (Rheingau) 
B o e h r i n g e r , Albert, Fabrikant, Ingelheim am Rhein 1, Jägerhof, 
Beizerstraße 9 
W u r s t e r , Carl, Prof., Dr. Ing., Dr. rer. nat. h. c., Vorsitzender des Vorstandes 
der Badischen Anilin-- und Sodafabrik, Ludwigshafen/Rhein, Wöhlerstr. 16a 
S t e i n , Franz, Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Mainz, Am Rosengarten 17 
EHRENBÜRGER 
A r n s p e r g e r , Leopold, Vorsitzender des Vorstandes der Knoll A.-G., 
Chemische Fabriken, Ludwigshafen/Rh., Knollstraße 50 
B i s c h o f f , Friedrich, Professor, Intendant des Südwestfunks, Baden-Baden, 
Hermann Sielckenstraße 10 
D o m b r o w s k i , Erich, Chefredakteur, Mainz, Hechtsheimer Straße 19 
O p p e n h e i m , Michel, Dr. phil. h. c., Regierungsrat a. D., Mainz, 
Am Stiftswingert 19 
P r e e t o r i u s , Emil, Dr. jur., o. Prof., Präsident der Bayer. Akademie der 
schönen Künste, München 27, Keplerstraße 1 
Freiherr von S a l m u t h , Curt, Heidelberg, Ziegelhäuser Landstraße 23—25 
Freiherr von S e n a r c l e n s - G r a n c y , Alexander, Schloß Ludwigseck 
über Hersfeld 
S t r e c k e r , Ludwig, Dr. jur., B. Schott's Söhne, Mainz, Weihergarten 5 
S ü s t e r h e n n , Adolf, Dr. jur., Prof., Staatsminister a. D„ Präsident des 
Oberlandesverwaltungsgerichts und Vorsitzender des Verfassungsgerichtshofes, 
Koblenz, Stresemannstraße 14 
AKADEMISCHE BEHÖRDEN 
U n i v e r s i t ä t s f o r u m : Mainz, Saarstraße 21, Telefon 24971—76 
S c h ö n b o r n e r H o f : Mainz, Schillerstraße 11, Telefon 24971/291 
U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n : Stadtkrankenhaus Mainz, Langenbeckstr. 1, Tel. 8131 
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scherinstituts in Germersheim, die Professoren Dr. Lenhart, Dr. Rapp, Dr. Dr. 
Noll von der Nahmer, Dr. Köttgen, Dr. Petry, Dr. Baier, Dr. Requadt, Dr. Herzog 
und die Privatdozenten Dr. Fassbender und Dr. Viehweg. 
UNIVERSITÄTSRICHTER 
Ministerialdirigent a. D. Dr. Hans Trappe, Mainz, Bahnhofstraße 10, Tel. 24490, 
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Sprechstunden: Di, Fr 10—12 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vorsitzender: Der Rektor; stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. Voi t ; Beisitzer: 
Prof. Dr. Link, ein Vertreter der Studentenschaft; Anklagevertreter: Der Uni-
versitätsrichter. 
FAKULTÄTEN: 
K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. L i n k ; Sprechstunden: Mo 11—12, Do 10—11 
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Prodekan:. Prof. Dr. S c h n e i d e r 
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Prodekan: Prof. D. H o l s t e n 
R e c l h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. A r m b r u s t e r ; Sprechstunden: Mo 9—11, 
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Prodekan: Prof. Dr. H e t 11 a g e, Tel. 24971/210 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. K r a n z ; Sprechstunden: Mi 11—13, Universitätskliniken, 
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Prodekan: Prof. Dr. K l i e w e , Telefon 8131/380 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. P o r z i g ; Sprechstunden: Di, Do 11—12, Universitätshaupt-
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Prodekan: Prof. Dr. P e t r y 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. F a l k e ; Sprechstunden: Mi 12—13, Hauptgebäude der 
Physikalischen Institute; Telefon des Dekanats: 24971/268 
Prodekan: Prof. Dr. R o h r b a c h ; Telefon 24971/270 
AKADEMISCHE VERWALTUNG 
R E K T O R A M T 
Leiter: Universitäts-Amtmann Werner P i c h l m a i e r , Universitäts-
hauptgebäude, Eingang C, Zi 113, Tel . 2 4 9 7 1 / 3 0 6 ; Sprechstunden: Mo—Fr 10—13 
SEKRETARIAT ! 
Leiter: Universitäts-Inspektor Ernit L ü d g e n ; Universitätshauptgebäude, 
Eingang C, Zi 5, Tel . 2 4 9 7 1 / 3 1 0 ; Sprechstunden: Mo—Fr 8 .30—12.30 
AKADEMISCHES A U S L A N D S A M T 
Vorsitzender: Der R e k t o r ; stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. R o h r b a c h ; 
Geschäftsführung: Gerda P o s c h m a n n ; Universitätshauptgebäude, Eingang G, 
Zi 96 , Tel . 2 4 9 7 1 / 2 8 1 ; Sprechstunden: tägl. 9—12, 15—17 außer Mi u. Sa nachm. 
UNIVERSITÄTSPRESSESTELLE 
Leiter: Dr. Edmund N a c k e n ; Universitätshauptgebäude, Eingang G, 
Tel. 2 4 9 7 1 / 2 8 1 
AKADEMISCHE BERUFS- U N D STUDIENBERATUNG 
Dr. Albert W e i d n e r ; Sprechstunden: Mo, Do 14-^16, Universitätshaupt-
gebäude, Eingang C, Zi 116, Tel . 2 4 9 7 1 / 3 0 5 ; Sprechstunden am Auslands- und 
Dolmetscherinstitut in Germersheim: jeden 2. Mi im Monat, 13—16 
W O H N H E I M K O M M I S S I O N 
A l t e s W o h n h e i m : 
Vorsitzender: Prof. Dr. S c h u b e r t ; stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. H o l z -
a m e r ; Mitglieder: Die Professoren Dr. Bechert, D. Holsten, der Kurator, der 
Soaialreferent des ASTA, ein weiterer Vertreter des A S T A , die Vertrauens-
studenten und -Studentinnen, der Geschäftsführer des Studentenwerks 
M a i n z e r K o l l e g : 
Vorsitzender: Der R e k t o r ; Mitglieder: Die Professoren Dr. Bechert, Dr. Dabe-
low, Dr. Holzamer, der Heimleiter, der Haussenior und ein Vertreter des ASTA. 
GEBÜHRENERLASS- UND STIPENDIENKOMMISSION 
Vorsitzender: D e r R e k t o r ; stellvertr. Vorsitzender: Prof. D. H o l s t e n ; 
Beisitzer: Der Kurator, Prof. Dr. Rohrbach; Vertrauensmänner der Fakultäten 
sind die Professoren Dr. Schneider (Katholische Theologie), Dr. Kuschke" (Evan-
gelische Theologie), Dr. Armbruster (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften), 
Dr. Watzka (Medizin), Dr. Requadt (Philosophie), Dr. Albers (Naturwissenschaf-
ten), zwei Vertreter des ASTA. Geschäftsführung: Rektoramt, Zimmer 117, 
Tel. 24971/308 ; Sprechstunden: Mo—Fr 8.30—12; Sprechstunden des stellvertr. 
Vorsitzenden: Mo 11—12, Fr 12—13, Zi 116, Anmeldung Zi 117. 
DARLEHENSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN DER 
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Geschäftsführer: Prof. Dr. R o i h r b a c h ; Beisitzer: Die Geschäftsführer der 
Notgemeinschaft Studiendank e. V. und des Mainzer Studentenwerks e. V., ein 
Vertreter des ASTA. Geschäftsführung: Rektoramt, Zimmer 117;. Sprechstunden 
des Geschäftsführers: Do 16—17, Zimmer 117 
JOHANNES GUTENBERG-STIFTUNG DER STADT MAINZ 
Die Prüfungskommission für die Johannes Gutenberg-Stiftung besteht aus dem 
Verwaltungsrat der Johannes Gutenberg-Stiftung und der Stipendienkommission 
der Universität. 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK E. V . MAINZ 
Vorstand: Der RektoV, der Kurator, der 1. ASTA-Vorsitzende, ein weiterer Ver-
treter der Studentenschaft, der stellv. Vorsitzende der Gebührenerlaß- und Stipen-
dienkommission (geschäftsführendes Vorstandsmitglied), H. H. Peter Manns. 
Geschäftsführer: cand. rer. nat. Heinz Meisenzahl 
Sprechstunden: Zimmer 93, Telefon 24971/354 
VEREINIGUNG „FREUNDE DER UNIVERSITÄT MAINZ" 
1. Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Dr. h. c. Emil K r a u s , Frankenthal/Pfalz 
Schriftführer: Regierungsrat a. D. Dr. h. c. Michel Oppenheim, Mainz 
Geschäftsstelle: Mainz, Am Stiftswingert 19, Telefon 22734 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Dr. D a b e l o w 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität: Prof. Dr. K o l l a t h 
Stellvertr. Vertrauensmann: Prof. Dr. S c h e e l 
HOCHSCHULVERBAND 
Vertreter der Johannes Gutenberg-Universität: Der R e k t o r 
Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. W e l l e k 
Vertreter der Nichtlehrstuhliiühaber: Privatdozent Dr. S c h i f f e r 
VOLKSHOCHSCHULREFERENT 
Prof. Dr. R e q u a d t 
FILMREFERENT 
Prof. Dr. S c h r i e v e r 
RUNDFUNKREFERENT 
Prof. Dr. H o 1 z a m e r 
UNIVERSITÄTSVERWALTUNG 
K U R A T O R 
Fritz E i c h h o 1 z , Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 12, 
Telefon 24971/201 ; Sprechstunden: Mo—Fr 10.30—12 
UNIVERSITÄTSKASSE 
Kassenleiter: Universitäts-Oberamtmann Hans W a g n e r , Universitäts-
hauptgebäude, Eingang C, Zimmer 2, Tel. 24971/231 ; Sprechstunden: Mo—Fr 9—12 
Öffnungszeiten der LIniversitätskasse: Mo, Di, Do, Fr 8.30—12.30, Mi 8.30—11 
DIENSTGEBÄUDE- UND MATERIALVERWALTUNG 
Leiter: Ot to V ö l k e r , Bau III, Aulagebäude, Eingang D, Telefon 24971/241 
VERWALTUNG DER UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
Leiter: Verw.-Direktor Karl E m r i e h , Univ.-Kliniken, Verwaltungsbau, 
Zimmer 38, Telefon 8131/201 
UNIVERSITÄTSBAULEITUNG DES STAATL. HOCHBAUAMTES MAINZ 
Leiter: Regierungs- und Baurat O t t o H o f f s c h l a e g e r , 
Universitätsbauleitung, Bau IX, Telefon 24971/401 
RENTAMT DES MAINZER UNIVERSITÄTSFONDS 
Leiter: Verwaltungsamtmann Philipp S t o r m , Mainz, Schönborner Hof, 
Schillerstraße 11, Telefon 24971/291 
BIBLIOTHEK 
V Universitäts-Bibliotheksdirektor Dr. Hermann F u c h s , Universitätshauptgebäude, 
Eingang F, Zimmer 67b; Telefon 24971/261 
, Stellvertreter: Erster Bibliotheksrat Dr. Josef B c n z i n g , Universitäts-
hauptgebäude, Eingang F, Zimmer 67 ; Telefon 24971/208 
B i b l i o t h e k s k o m m i s s i o n 
Vorsitzender: Der R e k t o r ; Mitglieder: Der Kurator, Bibliotheksdirektor 
Dr. Fuchs, I. Bibliotheksrat Dr. Bcnzing und die Professoren Dr. Berg, D. Holsten, 
Dr. Armbruster, Dr. Diepgen, Dr. Kühn, Dr. Grunsky, Dr. Thieme 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Geschäftsstelle: Universitätshauptgebäude, Eingang G, Zimmer 92, Tel. 24971/266, 
Sprechstunden: Mo,—Fr 9—13. — R e f e r a t e : Soziales, Kultur, Ausland, Presse 
und Funk, Gesamtdeutsche Studentenfragen, Sport 
S t u d e n t e n p a r l a m e n t 
Das Studentenparlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentenschaft. 
Präsident: stud. jur. Leo M ü l l e r 
Vizepräsident: stud. med. dent. Ulrich S o b a n s k i 
Öffentliche Sitzungen werden jeweils 8 Tage vorher einberufen 
A . l l g e m e i n e r S t u d e n t e n a u s s c h u ß 
Der Allgemeine Studentenausschuß (ASTA) ist das exekutive Organ der studen-
tischen Selbstverwaltung. 
1. Vorsitzender: stud. phil. Robert S c h ö n 
2. Vorsitzender: stud. nat. Hasso L i n d n e r 
3. Vorsitzender und Finanzreferent: stud. jur. Kurt R e i c h e n b e r g e t 
Auslandsreferent: stud. nat. Dieter W e l t m a n n 
Referent für gesamtdeutsche Studentenfragen: stud. jur. Hermann H a v e k o s t 
Kulturreferent: stud. phil. Bruno H o l s c h b a c h 
Presse- und Funkreferent: stud. phil. Josef H e i n z e l m a n n 
Sozialreferent: stud. nat. Kurt N e n b e r t 
Sportreferent: stud. theol. Egon R ö s c h 
Innerhalb der studentischen Selbstverwaltung bestehen folgende Kommissionen 
und Ausschüsse: 
1. Auslandskommission 
Geschäftszimmer: Raum 91 
Vorsitzender: der Auslandsreferent des ASTA 
2. Sport-Ausschuß 
Geschäftszimmer: Sporthalle 
Vorsitzender: stud. phil. Heinz B i 1 I o 
„ N o b i s " , M a i n z e r S t u d e n t e n z e i t u n g 
Herausgegeben im Auftrag des Allgemeinen Studentenausschusses 
von stud. phil. et jur. Hans Jürgen P l a u m a n n 
Redaktion: Universitätshauptgebäude, Eingang G, Zimmer 94 
MAINZER STUDENTENWERK E.V. 
V o r s t a n d : Prof. Dr. Schwantag (erster Vorsitzender), Prof. Dr. Schramm (zweiter 
Vorsitzender), Prof. Dr. Bechert, stud. rer. pol. Karl O t t o Kretzschmar, stud. jur. 
Leö Müller 
V e r w a l t u n g s r a t : Der Kurator (Vorsitzender); die Professoren Dr. Holzamer, 
Dr. Furch, Dr. Münstermaiin, Dr. Watzka; Präsident der Landeszentralbank Rhein-
land-Pfalz, Ministerpräsident a. D. Dr. Boden; Prof. Dr. Heinrich Hopff, Züri ih; 
1. Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Landesbezirk Rheinland-Pfalz, 
Adolf Ludwig und Dipl. Volkswirt Franz Prizelius, MAN Werk Gustavsburg; 
die Studierenden stud. nat. Manfred Heckenbach, stud. nat. Theo Herpers, stud. 
med. dent. Heinz Marx, stud. jur. Eckhard Feuerherd, stud. nat. Helga Petzold, 
stud. jur. Hans Dürr. 
G e s c h ä f t s f ü h r e r : Dipl.-Volkswirt Lothar Ringle, Mensagebäude I. Stock, 
Telefon 25753 und 24971/355 ; Sprechstunden: Di 14—15, Fr 11—12 
G e s c h ä f t s b e t r i e b : tägl. 8.30—12.30 und 14—17, mittwochs und sonnabends 
ab 12 Uhr geschlossen. 
STUDENTEN-SEELSORGE 
K a t h . S t ü d e n t e n g e m e i n d e : 
Pfarrer Dr. Ernst S t r a s s e r ; Wohnung: Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: Di—Do 14—15 im Newmanhaus, Telefon 24915 
E v a n j g . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pfarrer Hartmut E n g e l ; Wohnung: Mainz, Albert Schweitzer-Haus, 
Albert Schweitzer-Weg 115; Sprechstunden: Di, Do, Fr 16—18, im Albert 
Schweitzer-Haus, Telefon 24516 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
D I R E K T O R : 
Prof. Dr. Karl T h i e m e , Hauptgebäude, Zimmer 7, Tel . 292 /? , 
Sprechstunden: Mo—Do 16.30—17.30 
STELLVERTRETENDER D I R E K T O R : 
Prof. Dr. Hans J e s c h k e , Aulagebäude, Zimmer 5 5, 
Spredhstunden: Mo 12—13, Fr 18—19 
DIREKTIONS ASSISTENT: 
N. N., Hauptgebäude, Zimmer 7, Tel. 292/3 , 
Sprechstunden: Mo—Fr 9—11 
WISSENSCHAFTLICHE V E R W A L T U N G : 
D i r e k t o r a t : Zimmer 5, Tel . 292/4 
S e k r e t a r i a t : Zimmer 3, Tel . 292/5 
H e i m l e i t u n g : Zimmer 3, Tel. 292/5 
B i b l i o t h e k : Zimmer 63 
A k a d e m . A u s l a n d s a m t : Zimmer 24a 
INSTITUTSVER W A L T U N G : 
Univ.-Oberinspektor Hermann M a g i n , Hauptgebäude, Zimmer, 56, Tel. 292 /7 , 
Sprechstunden: Mo—Fr 9—12 
K a s s e : Zimmer 58, Kassenstunden: Mo—Fr 8—12 
H a u s - u n d G e r ä t e v e r w a l t u n g : Zimmer 56 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS (ASTA) : 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Zimmer 21, Tel. 398 
R e f e r a t e : Ausland, Unterricht, Wohnheim, Soziale Betreuung, Sport, Presse, 
Kulturelle Veranstaltungen 
STUDENTENSEELSORGE: 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pater Gebhard Graf von Stillfried, S. J . ; 
Wohnung: Speyer, Ludwigstraße 63 (Marienheim), Tel . 2036 
Tagesheim der Kath. Studentengemeinde: 
Germersheim, Königsplatz lo/III , Tel. 286 
E v a n g . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Dekan Ernst Kohlmann; Wohnung: Germersheim, Hauptstraße 1, Tel. 382 
Das Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität Mainz in Gennersheim (100 km 
rheinaufwärts von Mainz, zwischen Speyer und Straßburg gelegen) ist aus der Staat-
lichen Dolmetscherhochschule Germersheim hervorgegangen. Am 8. November 1949 
wurde diese Hochschule als selbständiges, dem Rektor und dem Senat unmittelbar 
unterstelltes Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz angegliedert. 
Das Institut ermöglicht das Studium der Auslandswissenschaften und der lebenden 
Fremdsprachen nach modernen Methoden. Auch spätere Philologen können während 
eines zweisemestrigen Studiums in Germersheim zu Beginn ihrer Gesamtausbildung 
praktische Vertrautheit mit Sprachen und auslandskundliche Kenntnisse erwerben, 
die ihnen für ihr Philologiestudium und ihre Berufstätigkeit in hohem Grade nützlich 
sein werden. Die Deutsche Abteilung soll ausländische Studierende in die deutsche 
Sprache und Kultur einführen. Fachveranstaltungen und . Studium generale machen 
die Studierenden j n Vorlesungen und Seminaren mit Hauptproblemen der Wirt-
schafts- und Rechtswissenschaft, der Geographie, der Philosophie und der Geschichte 
bekannt. 
Nach einem Studium von vier Semestern kann die Fachprüfung für Akademisch 
geprüfte Auslandskorrespondenten abgelegt, nach einem Studium von sechs Semestern 
der akademische Grad eines Diplom-Dolmetschers oder eines Diplom-Übersetzers er-
worben werden. Die ausländischen Studierenden können nach mindestens einsemestri-
gem Studium eine Prüfung in deutscher Sprache und Landeskunde ablegen und nach 
mindestens zweisemestrigem Studium das Abschlußzeugnis der Deutschen Abteilung 
für Ausländer erwerben. 
Dem Institut sind modern eingerichtete Wohnheime angeschlossen, die 3 50 Studierende 
aufnehmen können. 
Über die Aufnahmebedingungen und Studienverhältnisse am Auslands- und Dol-
metscherinstitut in Germerslheim berichtet ein „Merkblatt" , das auf Anforderung 
vom Sekretariat des Instituts zugesandt wird. 
AUSSENINSTITUT 
DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
INSTITUT FÜR EDELSTEINFORSCHUNG IN IDAR-OBERSTEIN 
Das Institut für Edelsteinforschung in Idar-Oberstein, im Frühjahr 1948 gegründet 
und vom Kreis Birkenfeld getragen, ist mit Genehmigung des Ministeriums für Unter-
richt und Kultus von Rheinland-Pfalz seit dem Sommersemester 195 5 der Johannes-
Gutenberg-Universität Mainz als Außeninstitut mit dem Sitz in Idar-Oberstein 
angeschlossen. Das Institut dient einerseits der wissenschaftlichen Forschung und 
Lehre der Universität Mainz, andererseits technischen Interessen der Edelstein-
industrie in Idar-Oberstein. Leiter des Instituts ist Prof. Dr. Schlossmacher. Die wissen-
schaftliche Zusammenarbeit erfolgt über das Mineralogische Institut der Universität. 
MITTEILUNGEN FÜR DIE STUDIERENDEN 
ZULASSUNG ZUM STUDIUM 
Anträge auf Zulassung sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeitig vor Beginn 
der Vorlesungen an das Studentensekretariat zu stellen. 
Den Anträgen sind beizufügen: 
1. beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses, 
,2. polizeiliches Führungszeugnis (sofern seit Schulabgang oder letztem Hochschul-
besuch mehr als 3 Monate vergangen sind), 
3. ein postfertiger Freiumschlag. 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretariat ein Merkblatt ver-
schickt, das über alle Einzelheiten orientiert. 
Über die Zulassung zu den noch unter die Zulassungsbeschränkung fallenden Studien-
fächern (Chemie, Pharmazie, Kunsterziehung und Schulmusik) entscheiden die Zu-
lassungsausschüsse. 
IMMATRIKULATION 
Neuzugelassene Studierende melden sich innerhalb der Immatrikulationsfrist im Stu-
dentensekretariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die Originalzeugnisse 
sind mitzubringen. Der Gang des Immatrikulationsverfahrens ist auf der Rückseite 
des Zulassungsbescheids und durch besonderen Aushang am Schwarzen Brett kennt-
lich gemacht. 
RÜCKMELDUNG 
Die Rückmeldung der altimmatrikulierten Studierenden erfolgt zusammen mit dem 
Belegvorgang. Nach Ablauf der für das Belege-n angesetzten Frist (Bekanntgabe für 
jedes Semester erfolgt durch Anschlag am Schwarzen Brett) wird eine Verwaltungs-
gebühr von DM 3.— erhoben. 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Rückmeidefrist (siehe Zeittafel) tragen die Studierenden 
die Vorlesungen und Übungen, an denen sie teilnehmen wollen, in das Studienbuch 
und den Belegzettel ein und liefern beides gegen Vorlage ihres Studentenausweises im 
Studentensekretariat ab. Der Studentenausweis wird dann für das laufende Semester 
gültig gestempelt. Späteres Belegen oder Nachbelegen, einzelner Vorlesungen ist nur 
mit Genehmigung des Rektors möglich. Hierfür wird in jedem Semester eine besondere 
Frist durch "das Studentensekretariat bekannt gegeben. Für das Nachbelegen nach 
Ablauf der angekündigten Frist wird ein Verwaltungszuschlag von DM 3.— erhoben. 
Jeder Studierende ist verpflichtet, mindestens eine 4-stündige Hauptvorlesung oder 
mehrere honorarpflichtige Vorlesungen oder Übungen von zusammen mindestens 
4 Wochenstunden zu belegen. Wer seine Vorlesungen nicht fristgemäß belegt hat 
und nicht beurlaubt worden ist, wird aus der Liste der Studierenden gestrichen. Außer 
in den ersten 10 Tagen des Semesters ist es nicht statthaft, Vorlesungen und Übungen 
(auch solche des Studium generale) zu besuchen, die nicht belegt wurden. 
FAKULTÄTSWECHSEL 
Eine Umschreibung in eine andere Fakultät bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des Rektors, die nur nach Anhören der zuständigen Dekane und aus wichtigen Grün-
den erteilt wird-. Anträge auf Fakultätswechsel sind beim Studentensekretariat vor 
Ablauf der Immatrikulationsfrist einzureichen. 
SCHIRMBILD-RÖNTGENREIHENUNTERSUCHUNG 
Alle Studierende im ersten und fünften Semester sind verpflichtet, an der Röntgen-
reihenuntersuchung teilzunehmen. Über den Kreis der Untersuchungsverpflichteten 
hinaus können alle übrigen Studierenden, ebenso die Gasthörer und Examenskandida-
ten, an der Untersuchung teilnehmen. 
Ort und Zeitpunkt der Untersuchung wird rechtzeitig durch Aushang bekannt gemacht. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung von der Belegpflicht wird nur beim Vorliegen wichtiger Gründe 
vom Rektor ausgesprochen. Bei Krankheit ist mit dem Antrag auf Beurlaubung ein 
a m t s ä r z t l i c h e s Zeugnis vorzulegen. Der Antrag auf Beurlaubung muß unter 
Vorlage des Studienbuches und des Studentenausweises bis zum 15. November 1956 
beim Studentensekretariat eingereicht werden. Für verspätet eingereichte Beurlaubungs-
anträge wird eine Verwaltungsgebühr von DM 3.— erhoben. Urlaubssemester zählen 
nicht als Studiensemester. 
WOHNUNG 
Alle Studierenden melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Woh-
nungswechsel. Anzugeben ist ferner die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhaltspflichtigen. Studierende der Ostzone haben, soweit neben der Semester-
anschrift ein zweiter Wohnsitz in den Westzonen besteht, auch diesen anzugeben. 
STUDIUM GENERALE 
Von den ordentlichen Studierenden der ersten drei Semester erwartet die Universität, 
daß sie die Beteiligung am Studium generale als eine dringliche Bildungsaufgabe auf-
fassen. Sie wählen aus den im Vorlesungsplan des Studium generale angezeigten 
Grundvorlesungen nach ihrem eigenen Ermessen zwei Vorlesungen und ad libitum 
eine oder mehrere Arbeitsgemeinschaften aus, deren Besuch ihnen bei den späteren 
Staatsprüfungen entsprechend den Prüfungsordnungen als Nachweis allgemeinbilden-
der Vorlesungen angerechnet wird. (Vergl. die in der Verfassung von Rheinland-
Pfalz Artikel 39 ausgesprochene Verpflichtung.) Zahl und Themen der Arbeits-
gemeinschaften, die von den Tutoren im Anschluß an die Grundvorlesungen des 
Studium generale durchgeführt werden, werden jeweils Anfang des Semesters durch 
Anschlag und in den Vorlesungen bekannt gegeben. — Die Vorlesungen und Arbeits-
gemeinschaften des Studium generale werden auch allen übrigen Studierenden ange-
legentlich empfohlen. — Darüber hinaus werden die Studierenden aller Fakultäten 
auch auf die öffentlichen Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten aufmerksam 
gemacht. 
GEBÜHREN 
1 . F ü r S t u d i e r e n d e : 
Erst-Immatrikulation 
Wiederholte Immatrikulation 
Einschreiben in eine zweite Fakultät 
D M 30.— 
DM 15.— 
DM 5.— 
Umschreibung DM 5.— 
Studiengebühr DM 80.— 
Studiengebühr für Studierende, die die vorgeschriebene Mindest-
semesterzahl erreicht haben*) DM 40.— 
Unterrichtsgeld pro Semester-Wochenstunde DM 2.50 
Seminargebühren DM 2.— bis 5.— 
Teilnehmergebühren für naturwissenschaftliche und medizinische Praktika: 
ganztägig (ab 8 Stunden) DM 30.— 
halbtägig (4—7 Stunden) DM 20.— 
kleinere Praktika (mehr als 2 Stunden tägl.) DM 10.— 
bis zu zwei Wochenstunden DM 5.— 
Teilnehmergebühren für Sportpraktika: 
1. und 2. Semester DM 30.— 
ab 3. Semester DM 20.— 
Ersatzgeld für Materialverbrauch nach vorheriger Festsetzung 
Sozialgebühren D M 3 2 . 5 0 
Bibliotheksgebühr DM 3.— 
Garderobegebühr DM 1.— 
Exmatrikel DM 5.— 
*) Studierende, welche die nach der für sie geltenden Prüfungs- und Promotions-
ordnung vorgeschriebene Mindestzahl von Semestern ordnungsgemäß belegt und 
bezahlt haben, zahlen in den folgenden Semestern die halbe Studiengebühr, d. h. 
DM 40.—, sofern ein Wechsel des Studienfaches nicht vorgenommen wird. Der 
Erlaß kann nur auf Antrag gewährt werden, der innerhalb der ersten zwei Wochen 
nach Vorlesungsbeginn unter Vorlage des Studienbuches dem Studenten-Sekretariat 
eingereicht werden muß. Der Erlaß wird bei Erfüllung der Voraussetzungen vom 
Rektor ausgesprochen. 
2 . F ü r G a s t h ö r e r : 
Grundgebühr bis zu 2 Wochenstunden DM 10.— 
Grundgebühr bis zu 4 Wochenstunden f . DM 20.— 
Grundgebühr bis zu 6 Wochenstunden DM 30.— 
Grundgebühr bis zu 8 Wochenstunden DM 50.— 
Grundgebühr bei mehr als 8 Wochenstunden DM 80.— 
Unterrichtsgeld pro Wochenstunde DM 2.50 
Sozialgebühr DM 1.— 
Garderobegebühr DM 1.— 
Bibliotheksgebühr DM 3.— 
Es wird gebeten, die Gebühren möglichst bargeldlos, unter Verwendung der den 
Rückmeldeformularen beiliegenden Zahlkarte, zu entrichten. 
TESTIEREN DER VORLESUNGEN 
Für die belegten Vorlesungen und Übungen hat der Studierende innerhalb der letzten 
10 Tage vor Semesterschluß p e r s ö n l i c h bei dem Dozenten ein Abtestat ein-
zuholen. Dieses ist nur gültig, wenn die Universitätsgebühren voll entrichtet sind. 
Für frühere Abtestate ist eine Erlaubnis des Rektoramtes erforderlich, die durch 
besonderen Stempel auf der Testatseite des Studienbuches nachgewiesen wird. Nicht 
ordnungsmäßig testierte Vorlesungen und Übungen werden bei der Exmatrikulation 
gestrichen. Ein Abtestat ist bei Übungen nicht erforderlich, wenn besondere Zeug-
nisse ausgestellt werden. 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Für die Studierenden der Universität Mainz und des Auslands- und Dolmetscher-
instituts Germersheim ist durch das Landesarbeitsamt Rheinland-Hessen-Nassau eine 
akademische Berufs- und Studienberatung eingerichtet. Sie will allen Studierenden, 
die aus inneren oder äußeren Gründen eines Rates bezüglich ihrer Berufs- und Studien-
wahl bedürfen, behilflich sein, aufkommenden Schwierigkeiten rechtzeitig zu begeg-
nen. Ihr weiteres Anliegen ist, Studierenden, die aus irgendwelchen Gründen den 
Abschluß ihres Studiums nicht erreichen oder die nach bestandenen Examina Schwie-
rigkeiten beim Übergang in das Berufsleben haben, die Wege in eine berufliche 
Existenz zu ebnen. 
Neben der durch das Arbeitsamt unter dem Gesichtspunkt der Berufswahl durch-
geführten Berufsberatung, haben die Studierenden die Möglichkeit, sich nach erfolg-
ter Berufs- und Studienwahl innerhalb der einzelnen Institute der Fakultäten beraten 
zu lassen. 
Diese Beratung soll den Studierenden zu einem sinn- und zweckvollen Studiengang 
verhelfen und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die erstrebte 
Abschlußprüfung erleichtern. 
Die Beratung erfolgt durch die Direktoren der Institute bzw. die Assistenten nach 
vorheriger Anmeldung. 
Daneben wird diese Beratung unterstützt von einer im Rahmen der, Institution des 
Studium generale eingerichteten Studienberatun.g. 
Für die Neuimmatrikulierten (ersten Semester) wird zusätzlich vom Allgemeinen 
Studentenausschuß eine studentische Beratung durchgeführt. 
Bei dieser letzten Beratung sollen die mit den akademischen Einrichtungen und 
Gepflogenheiten nicht vertrauten jüngeren Studierenden mit dem Aufbau und der 
Organisation einer Hochschule bekannt gemacht werden. Die neuen akademischen 
Bürger können sich dort die erwünschten Beratungen über den Gang des Immatriku-
lations- und Belegverfahrens und sonstiger für sie wissenswerter Einzelheiten holen. 
GEBÜHRENERLASS UND STIPENDIEN 
Diese Vergünstigungen kann erhalten, wer würdig und bedürftig ist. Die Gewäh-
rung von Gebührenerlaß (der Sozial-, Bibliotheks- und Garderobegebühr nicht ein-
schließt) und Stipendien wird abhängig gemacht von Fleißprüfungen am Ende des 
vorhergehenden Semesters. Vordrucke für die Bewerbung sind im Rektoramt erhältlich 
(Zi 117), ebenso ein Merkblatt über die näheren Bestimmungen. An 1. Semester 
werden Vordrucke nur nach persönlicher Vorstellung ausgegeben. 
Über die Ablegung der Fleißprüfung, insbesondere über die ^Auswahl der Fächer, 
sind die Anschläge an den Fakultätsbrettern zu beachten. 
DARLEHENSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN 
Die Darlehenskasse für Studierende der Universität Mainz (einschl. Auslands- und 
Dolmetscherinstitut Germersheim) vergibt unter bestimmten Bedingungen langfristige 
Darlehen für den Abschluß des Studiums. Ein Merkblatt mit den näheren Bestimmun-
gen und Antragsformulare sind im Rektoramt (Zi 117) erhältlich. 
JOHANNES GUTENBERG-STIPENDIUM 
Das Johannes Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz wird jährlich an minder-
bemittelte, befähigte Studenten gegeben. Voraussetzung für die Verleihung sind 
besonders gute Noten in den für Gebührenerlaß vorgeschriebenen zwei Leistungs-
prüfungen, erfolgreiche Teilnahme an Übungen, Seminaren oder Kolloquien, Mit-
arbeit in Instituten und das Bestehen einer schriftlichen, allgemeinen Prüfung (Guten-
berg-Prüfung), die am Anfang des Sommersemesters durch die Stipendienkommission 
gemäß der Ordnung für die Gutenberg-Prüfung stattfindet. Das Gutenberg-Stipendium 
wird grundsätzlich nicht an erste Semester gegeben. Eine persönliche Bewerbung 
ist nicht möglich; Vorschläge werden durch die Dozenten gemacht. 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK E. V . 
Zweck der Akademischen Notgemeinschaft „Studiendank" ist die Unterstützung 
qualifizierter mittelloser Studierender durch Gewährung von kurzfristigen Darlehen 
während des Studiums oder von langfristigen Darlehen zum Abschluß des Studiums. 
In besonderen Fällen können auch Barbeihilfen gegeben werden. Anträge sind bei 
der Geschäftsführung des „Studiendanks" (ASTA, Zimmer 93) einzureichen. Sie wer-
den in Zusammenarbeit mit der Gebührenerlaß- und Stipendienkommission der 
Johannes Gutenberg-Universität entschieden. 
Für die Werbung von Mitgliedern oder Spenden zu Gunsten des Studiendankes wer-
den Werbeprämien vergütet. Nähere Auskunft erteilt die Geschäftsführung. 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Die Studienstiftung ist eine von den Ländern, Gemeinden und Hochschulen getragene 
Organisation zur Förderung hervorragend leistungsfähiger und nach ihrer Gesamt-
persönlichkeit besonders geeigneter Studierender. Die Studienstiftung ist eine Ein-
richtung für Ausnahmefälle. Deshalb ist eine persönliche Bewerbung bei ihr nicht 
möglich. Nur die Hochschulen, die höheren Schulen und die Mitglieder der Organe 
der Studienstiftung können Abiturienten oder Studierende, die ihnen besonders 
geeignet erscheinen, für die Aufnahme vorschlagen. Dabei müssen weif überdurch-
schnittliche Begabung tind Tüchtigkeit, menschliche Bewährung und charakterliche 
Eignung Voraussetzung sein. Die Studienstiftung beruht also ganz auf dem Gedanken 
der Auslese. Vorschläge, die vor dem 1. Dezember eingehen, werden bis zu Beginn 
des nächstfolgenden Sommersemesters entschieden. 
AKADEMISCHE ZIMMERVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (am Eingang der Universität) vermittelt die 
von der Bevölkerung angebotenen Zimmer an die Studierenden. Die Adressen können 
aus einer dort aufliegenden Zimmerliste ausgesucht werden. Es liegt im Interesse der 
anderen Studierenden, wenn dem Studentenwerk die Aufgabe sowie die Belegung eines 
Zimmers gemeldet wird. 
AKADEMISCHE ARBEITSVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (am Eingang der Universität) vermittelt kurz-
fristige Arbeitsmöglichkeiten aller Art in dem Umfange, wie sie angeboten werden. 
Langfristige Arbeiten werden vom Studentenwerk über das Arbeitsamt Mainz ver-
geben. 
AKADEMISCHE WOHNHEIME 
A l t e s W o h n h e i m : 
Das alte Wohnheim besteht aus 2 Studentenheimen (im Hauptgebäude und Mediziner-
bau) mit je 162 und 74 Betten und einem Studentinnenheim (im Hauptgebäude) mit 
84 Betten. Die Aufnahme ins Wohnheim wird von der Wohnheimkommission für 
das alte Wohnheim für grundsätzlich 2 Semester ausgesprochen. Die soziale Bedürftig-
keit bildet die Voraussetzung dafür. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die 
Unkostenbeiträge sind wie folgt gestaffelt: 2-Bettzimmer DM 2 5.—, 3-Bettzimmer 
DM 19.— incl. Strom, Heizung, Gas und Wasser. 
M a i n z e r K o l l e g (Leibniz-Haus und Geschwister Scholl-Haus): 
Im Mainzer Kolleg können 139 Studierende, 25 Studentinnen und 114 Studenten, 
wohnen. 
Da das Mainzer Kolleg im besonderen Maße mit dazu beitragen soll, die Ziele und 
Aufgaben der Universität zu verwirklichen, erfolgt die Aufnahme nach persönlicher 
Vorstellung der Bewerber bei den Mentoren durch den Wohnheimausschuß für das 
Mainzer Kolleg. Anträge auf Zulassung zum Mainzer Kolleg sind spätestens jeweils 
am 10. 2. und 10. 7. des Jahres beim Heimleiter einzureichen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr); es kann 
für weitere Semester verlängert werden. Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 
DM 34.— und für einen Platz im Doppelzimmer DM 24.—; Strom, Gas, Wasser und 
Heizung werden je nach Verbrauch gesondert berechnet (im Winter durchschnittlich 
DM 14.—, im Sommer durchschnittlich DM 6.— pro Monat). 
VERGÜNSTIGUNGEN 
Die Städt. Straßenbahnen in Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bundes-
bahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt. 
Nähere Auskunft hierüber erteilt das Reisebüro im Torgebäude. 
KRANKENVERSICHERUNG ~ 
Alle Studierenden, die die Sozialgebühr entrichtet haben, sind zu den Bedingungen 
des Kollektiv-Vertrages zwischen der Universität und einer Krankenversicherung 
krankenversichert. Die Behandlung erfolgt auf Krankenschein bei freier Arztwahl. 
Die Verwaltungsstelle befindet sich im Zimmer 98, Eingang G. Diese Stelle ist zur 
Begleichung der Arztrechnungen berechtigt und für alle die Versicherung betreffen-
den Fragen zuständig. 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Das Akademische Auslandsamt der LIniversität berät die ausländischen Studierenden 
in allen persönlichen Fragen, gibt Auskunft in Studienangelegenheiten, vermittelt 
gemeinsam mit dem ASTA den Kontakt mit deutschen Studierenden und mit der 
Bevölkerung, veranstaltet Einführungskurse, Sprachkurse, gesellige Abende, Vorträge, 
Besichtigungen u. a. Jeder ausländische Studierende wird gebeten, sich alsbald nach 
seinem Eintreffen in Mainz mit dem Akademischen Auslandsamt (Hauptgebäude, Zim-
mer 96) in Verbindung zu setzen. 
DEUTSCHE SPRACHKURSE FÜR AUSLÄNDER 
Für ausländische Studierende der Universität werden in jedem Semester deutsche 
Sprachkurse durchgeführt. Ihr Besuch ist während der ersten beiden Mainzer Semester 
Pflicht, soweit nicht ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache nachgewiesen 
werden können. Die Meldung erfolgt beim Akademischen Auslandsamt, Eingang G, 
Zi 96, wo auch bei Semesterbeginn Ort und Zeit der Kurse bekannt gegeben werden. 
SONSTIGE HINWEISE 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz (Mainz, z. Zt. 
Universität, Saarstr. 21, Zimmer 74/81 , Tel. 24971/230 , Leiter: Prof. Dr. Erich Welter) 
ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute. 
Sein Arbeitsgebiet ist die Wissenschaft von der Volkswirtschaftspolitik. Das Institut 
beschäftigt sich, abgesehen von speziellen und akuten Untersuchungen, mit der 
Erforschung der Grundsätze einer systematischen und rationellen Beeinflussung des 
Sozialprodukts. 
KARIES-FORSCHUNGSINSTITUT 
AN DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Das Karies-Forschungsinstitut an der Johannes Gutenberg-Universität erstrebt die 
Erforschung des Wesens und der Ursachen der Zahn-Karies, um auf Grund dieser 
Ergebnisse Richtlinien für Verhütung und Behandlung der Zahnkaries zu erarbeiten. 
(Leiter: Prof. Dr. Dr. Herrmann, Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Prof. Dr. Cremer, 
Physiologisch-chemisches Institut). 
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut (Sitz 
Mainz, Dornus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, Tel. 24870 ; Direktoren: Prof. 
Dr. Dr. Joseph Lortz, Prof. Dr. Martin Göhring). Das Institut umfaßt eine Abteilung 
für Universalgeschichte und eine solche für Abendländische Religionsgeschichte. Es 
will in wissenschaftlicher Arbeit insbesondere geschichtliche Streitfragen sowohl auf 
dem Gebiete der politischen Geschichte wie der Geschichte der Religion in Zusammen-
arbeit mit ausländischen Gelehrjen und Instituten behandeln. 
STAATLICHES INSTITUT FÜR MUSIK 
Das Staatliche Institut für Musik in Mainz (Binger Straße 26, Tel. 24091) bildet mit 
seiner Schulmusikabteilung Musiklehrer für die höheren Schulen in den musikalisch-
künstlerischen Fächern aus. Das Studium des Hauptfaches Musikwissenschaft und eines 
wissenschaftlichen Nebenfaches (Schulfach) erfolgt an der Universität. 
Direktor: Prof. Dr. Ernst Laaff. Weitere Abteilungen sind im Aufbau. 
MAX PLANCK-INSTITUT FÜR CHEMIE 
Das Max Planck-Institut für Chemie, das sich auf dem Forum universitatis befindet, 
ist ein Institut der Max Planck-Gesellschaft mit der Generalverwaltung in Göttingen. 
Direktoren sind Professor Dr. Josef Mattaueh (geschäftsführend) und Professor 
Dr. F. A. Paneth. Das Institut dient nach den Bestimmungen der Max Planck-
Gesellschaft ausschließlich der Forschung und widmet sich insbesondere der Massen-
spektroskopie und der Radiochemie. Es besteht am Institut die Möglichkeit, Doktor-
Dissertationen in Physik und Chemie auszuführen. 
INSTITUT FRAN^AIS 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
(Schönborner Hof, Schillerstraße 11, Tel. 25309 , Direktor: Professeur Henry Chauchoy) 
verfolgt das Ziel, die Kenntnis der französischen Sprache und der französischen Kultur 
zu entwickeln und den Kontakt zwischen französischen und ausländischen Intellek-
tuellen zu erleichtern. 
JÜDISCHE BIBLIOTHEK IN MAINZ 
Die Bibliothek enthält 5 500 Bände Judaica. Sie steht allen Studierenden als Präsenz-
bibliothek kostenlos zur Verfügung. Sprechstunden: Dienstag und Donnerstag 12—13, 
R 184 b. 
* * # 
Auf dem Forum universitatis sind untergebracht: Postamt LIniversität, Reisebüro, 
Johannes Gutenberg-Buchhandlung, Schreibwarenhandlung, Delikatessengeschäft, Süß-
warengeschäft, Raucherwarengeschäft, Friseur-Salon. 

L E H R K Ö R P E R 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
O R D E N T L I C H E P R O F E S S O R E N : 
A d l e r , Nikolaus, Dr. theol. . Neues Testament, 
Mainz-Gonsenheim, Jahnstr. I I a , Tel . 2 7 3 6 2 , Sprechstunden: Di, Do 10—12, Zi 1 6 0 
B e r g , Ludwig, Dr. theol., Christliche Anthropologie und Sozialethik, 
Mainz-Kastel , Schützenstraße 4, Sprechstunden: Di, Sa 10 , Zi 162 
I f t A l r a u s , Johannes, Prälat, Dr. phil., Dr. theol. h, c., Moraltheologie, 
Mainz, Am Fort Josef 1, Tel . 23325 , Sprechstunden: Mi 10, Do, Fr 9 , Zi 166 
L e n h a r t , Ludwig, Dr. theol. , Kirchengeschichte und Patrologie, 
Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel . 2 5 9 3 1 , Sprechstunden: Mo, Fr 10—11, Zi 165 
j f y y L i n k , Ludwig, Dr. theol. , Kirchenrecht, 
' Mainz, Weintorstraße 12, Tel . 28962 , 
Sprechstunden: M o 11—12, Do 10—11, Zi 157 
X R e a t z , August, Prälat, Dr. theol. , Dr. phil. h. c., Dogmatik und Dogmengeschichte, 
Mainz, Uferstraße 43 , Sprechstunden: Mi, Do, Fr, Sa 11, Zi 159 
^ S c h m i t t , Karl, Dr. theol .r Dr. phil., Praktische Theologie (liest nicht) , 
Mainz, Drususwall 46 , Tel . 86228 
v / S c h n e i d e r , Heinrich, Dr; theol., Altes Testament, 
Mainz, Kaiserstraße 66, Sprechstunden: Do 10, Zi 162 
H O N O R A R P R O F E S S O R : 
S c h u c h e r t , August, Prälat, Dr. theol., Rektor des Deutschen wissenschaftlichen 
Priesterkollegs von Santa Maria in Campo Santo zu Rom, Christliche Archäologie 
und Kunstgeschichte, Kirchliche Denkmalspflege, 
Cittä del Vaticano, Via della Sagrestia 17 
AUSSERPLANMÄSSIGER P R O F E S S O R : 
Y B r ü c k , Anton Phil., Dr. theol., Dr. phil., Kirchengeschichte u. religiöse Volkskunde, 
Mainz, Grebenstraße 12, Sprechstunden: Di, Mi, Fr 9—11, Zi 1 6 1 
P R I V A T D O Z E N T : 
D e c k e r , Bruno, Dr. theol., Dogmatik, 
Ingelheim/Rh., Belzerstraße 7, Tel. 4 3 8 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L E H R B E A U F T R A G T E : 
D e y , Josef, Dr. theol. , Oberstudienrat, Hebräisch, 
Hofheim/Ts. , Kurhausstraße 23a, Sprechstunden: Fr, Sa 10, Zi 162 
K ö l l n e r , Georg Paul, ,Dr. phil., Dompräbendat und Domkapellmeister, 
Katholische Kirchenmusik, 
Mainz, Willigisstraße 4 , Tel . 24875 /92 , Sprechstunden: Mo 10, Zi 162 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B r a u n , Herbert, D. theol,, Neues Testament, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 27972 ; Sprechstunden: 
Di, Fr 15—16 und nach Vereinbarung, Zi 184a 
D e 1 e k a t, Friedrich, D. theol., Dr. phil., System. Theologie, Philosophie u. Pädagogik, 
Mainz, Breslauer Straße 9, Tel. 86178, Sprechstunden: Di, Fr 16—17, Zi 53 
H a m e l , Adolf, D. theol., Kirchengeschichte, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184 
H o l s t e n , Walter, D. theol., Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, 
Mainz, Kaiserstraße 66, Sprechstunden: Mo 18—19, Mi 10—12, Zi 56 links 
H o r s t , Friedrich, D. theol., Dr. phil., Altes Testament, 
Steeg bei Bacharach, Sprechstunden: Mi 12—13, Zi 77 
J a n n a s c h , Wilhelm, D. theol., Praktische Theologie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 29 V, Tel. 86160, Sprechstunden: Di, Do, Fr 11—12, 
Zi 50 
R a p p , Eugen Ludwig, Dr. theol., Christliche Orientalistik (liest auch in der 
Phil. Fakultät), 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Sprechstunden: Di, Do 12-13, Zi 184b 
S t ä h 1 i n , Gustav, D. theol., Dr. phil., Neues Testament, 
" - Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Sprechstunden: Mi 11—12, Zi 50 
V ö l k e r , Wallher, D. theol., Dr. phil., Kirchen- und Dogmengeschichte, Patristik, 
Mainz, Rheinstraße 28—30, Sprechstunden: nach Vereinbarung und nach den 
Vorlesungen, Zi 184b 
W i e s n e r , Werner, D. theol.. Systematische Theologie, 
Mainz, Universität, Friedrich v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 184 
AUSSERORDENTLICHER PROFESSOR: 
K u s c h k e , Arnulf, Dr. theol., Altes Testament, 
Mainz, Am Rosengarten 13, Tel. 25068, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
HONORARPROFESSOREN: 
B i u n d o , Georg, Dr. theol., Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, 
religicjse Volkskunde, 
Roxheim/Pfalz, Bobenheimer Straße 14, Sprechstunden: Di 15—16, Zi 58 
L o e w , Wilhelm, Lic. theol., Dr.* med., Praktische Theologie, 
Mainz, Frhr. v. Steinstraße 22, Sprechstunden: Do 15—16, Zi 184 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
K e s s l e r , Franz, Dr. phil., Evangelische Kirchenmusik, 
Wiesbaden, Jägerstraße 7, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 184 
S t e i t z , Heinrich, Dr. theol., Dr. phil., Hess. Kirchengeschichte u. Diasporakunde, 
Mainz-Gonsenheim, Friedensstr. 3 5, Sprechst.: nach den Vorlesungen, Zi 58 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
A r m b r u s t e r , Hubert, Dr. jur., Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht, 
Mainz, An der Allee 69, Tel. 25950, Sprechstunden: Mo 9—11, Zi 181a 
B ä r m a n n, Johannes, Dr. jur., Justizrat, Deutsche Rechtsgeschichte, Wirtschaftsrecht 
init bes. Berücksichtigung des Verkehrsrechts, Freiwillige Gerichtsbarkeit und 
Bürgerliches Recht, 
Albisheim/Pfalz, Pfortmühle, Spredistunden: nach den Vorlesungen, Zi 188 
E s s e r , Josef, Dr. jur., Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht, Rechtsphilosophie 
und Rechtsvergleichung, Versicherungsrecht, 
Mainz, Uferstraße 31, Tel. 28658, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 185 
F i c k e r , Hans G., Dr. jur., Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, 
Rechts vergleichung, 
Eltville/Rh., Erbacher Straße 16, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 75 
H e t t l a g e , Karl Maria, Dr. jur., Ministerialdirektor, Öffentliches Recht, 
Bad Godesberg, Friedrich-Ebert-Straße 83, Tel . 4361 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 179 
I s e l e , Hellmut Gg., Dr. jur., Bürgerl. Recht, Handels-, Wirtschafts- u. Arbeitsrecht, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 6, Tel. 27879, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 178 
M o 1 i t o r , Erich, Dr. jur., Präsident des Obersten Arbeitsgerichtes des Landes 
Rheinland-Pfalz und Senatspräsident i. R. (emeritiert), Dcutsi>e Rechtsgeschichte. 
Bürgerliches Recht, Handfels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, 
Wiesbaden, Egidystraße 8, Tel. 73 777 
M o n t a n e r , Antonio, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Diplom-Kaufmann, 
Volkswirtschaftslehre, 
Ludwigshafen, Sternstr. 63, Tel. 69459, Sprechstunden: Do 10—11.30, Zi 183 
M ü n s t e r m a n n , Hans, Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre, 
Mainz, Welschstraße 11, Tel. 86003, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 180 
N i e s e , Werner, Dr. jur., Oberlandesgerichtsrat a. D., Strafrecht und Prozeßrecht, 
Mainz, Am Rosengarten 8, Tel. 28209, Sprechstunden: nach den Vöries., Zi 189 
N o l l v o n d e r N a h m e r , Robert, Dr. rer. pol., Dr. jur., Volkswirtschaftslehre 
und Finanzwissenschaft, 
Wiesbaden, Parkstraße 41, Sprechstunden: Di 15—16, Zi 188a 
S c h n e i d e r , Peter, Dr. jur., Öffentliches Recht, 
Mainz, Stephansplatz 1, Tel. 23273, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 188b 
S c h w a n t a g , Karl, Dr. rer. pol., Betriebswirtschaftslehre, 
Wiesbaden, Hergenhahnstraße .13, Tel. 28869, Sprechstunden: Mi 12—13, Zi 73 
S c h w a r z , Fritz, Dr. phil., Dr. jur., Römisches Recht, Bürgerliches Recht, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 25368, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 186 
W e 1 t e r , Erich, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
Mainz, Draiser Straße 155, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik, Zi 81 
AUSSERORDENTLICHER PROFESSOR: 
B a r t h o l o m e y c z i k , Horst, Dr. jur., Bürgerliches Recht, Handels-, 
Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, 
Mainz, Universität, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 196 
HONORARPROFESSOREN: M e i s s , Wilhelm, Dr. jur., Senatspräsident am Bundesgerichtshof, 
Französisches Privatrecht, Zivilprozcßrecht (liest nicht im Wintersemester 1956/57) , 
Karlsruhe, Ebertstraße 6 
M o s t , Ot to , Dr. phil., Dr. rer. pol. h. c., Oberbürgermeister a. D., Statistik, 
Duisburg, Moselstraße 36, Tel. 22 297, Sprechstunden: Mi 12—13, Zi 188 
O e f t e r i n g , Heinz, Dr. jur., Ministerialdirektor im Bundesfinanzministerium, 
Steuerrecht (liest nicht), 
Bonn, Schleichstraße 15 
R i n c k , Gerd, Dr. jur., Ministerialrat im Bundesjustizministerium, LIrheberrccht, 
gewerblicher Rechtsschutz, unlauterer Wettbewerb, 
Beuel/Rhein, Rosenweg 30, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 190 
AUSSERPLANMÄSSIGER PROFESSOR: 
M e r g e n , Armand, Dr, jur., Kriminologie, 
Luxemburg, 58 Boulevard de Patton, Tel. 24S92, Institut und Praxis, 43 Boule-
vard du Prince, Tel. 28129, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 190 
PRIVATDOZENTEN: 
B e l o w , Fritz, Dr.-Ing., Statistik, 
Straßburg, Europarat, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 190 
B o s c h , Werner, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, 
Stuttgart W, Reinsburgstr, 28, Tel. 69995, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R e c k t e n w a l d , Horst, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre 
und Finanzwissenschaft, 
Mainz, Taunusstraße 13, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 190 
V i e h w e g , Theodor, Dr. jur., Rechtsphilosophie, 
Budenheim b. Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 1, Sprechstunden: Mi 11—12, Zi 190 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
B a u m g a r t e n , Hans, Dr. jur., Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, Publizistik, 
Frankfurt/M., Mendelssohnstraße 71, Sprechstunden: nach der Übung, Zi 190 
ter B e c k , Hans, Dr. jur., Ministerialdirektor, Zivilprozeßrecht, 
Mainz, Hultschinerstraße 9, Tel. 23126, Sprechstunden: nach den Vöries., Zi 190 
J a s c h i n s k i , Heinrich, Dr. jur., Vorstandsmitglied der Deutschen Bau- und 
Bodenbank A. G., Wohnungs- und Siedlungswesen, 
Frankfurt/M., Marienstr. 1—5, Tel. 30261, Sprechstunden: nach der Vöries., Zi 190 
M e y r i c h , Carl, Dr. phil., apl. Professor, Wirtschaftsarithmetik einschl. 
Finanzmathematik, 
Wiesbd.-Biebrich, Elise Kirchnerstr. 24, Sprechstunden: nach den Vorl. , Zi 190 
R ö d e l , Anton, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Steuerberater, Katifm. Buchführung, 
Mainz, An der Goldgrube 34, Tel. 86191, Sprechstunden: nach den Vöries., Hs 17 
S a r t o r i u s , Ot to , Dr. phil., Weinbau, 
Mussbach a. d.Weinstraße, Herrenhof, Sprechstunden: nach den Vöries., Zi 190 
W e g n e r , Ot to , Dr. jur., Ministerialrat, Sozialversichcrungsrecht, Sozial-
verwaltungsrecht, Fürsorgerecht (liest nicht im Wintersemester 1956/57) , 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 17 
GASTPROFESSOREN: 
G i e s e , Friedrich, Dr. jur., Dr. rer. pol. h. c., cm. o. ö. Professor des Öffentlichen 
Rechts an der Universität Frankfurt/M., Gastprofessor für Öffentliches Recht, 
Falkenstein über Königstein/Ts., Hattsteinerstraße 18, Tel. Königstein/Ts. 739, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 178 
W i e s e u n d K a i s e r s w a l d a u , Leopold von, Dr. phil., Dr. jur. h. c., Dr. rer. 
pol. h. c., em. o. ö. Professor der Soziologie und der Wirtschaftlichen Staats-
wissenschaften an der Universität Köln, Gastprofessor für Soziologie, 
Köln-Lindenthal, Meister Ekkehard-Straße 9 II (liest nicht im WS 1956/57) 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B r a n d t , Georg, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Hultschinerstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D a b e 1 o w , Adolf, Dr. med., Dr. phil. nat., Dr. med. h. c., Anatomie, 
Mainz, Universität, Anselm v. Bentzel-Weg 4, 
Sprechstunden: Di, Mi, Fr 9—lO, Anatom. Institut 
D i e p g e n , Paul, Dr. med., Dr. phil., Dr. med. h. c., Dr. med. h. c. (emeritiert), 
Geschichte der Medizin, 
Mainz, Am Linsenberg 18, Tel. 27902, Sprechstunden: Mo, Do 11—12, 
MedizinnTstörfsehes Institut 
D u e s b e r g , Richard, Dr. med., Innere Medizin, 
Finthen b. Mainz, Budenheimer Straße 59, Tel. 25809 , 
Sprechstunden: Mo, Do 12, Kliniken, Bau 1 
H e r r m a n n , Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Beuthener Straße 31, Sprechstunden: Mi 10.45, Univ., Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten 
J e s s , Adolf, Dr. med. (emeritiert), Augenheilkunde, . 
Mainz, Langenbeckstraße 1 
K e i n i n g , Egon, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo—Fr 11—12, Kliniken, Bau 11 
K 1 i e w e , Heinrich, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo, Fr 10—12, Kliniken, Bau 12 
K l i n g e , Fritz, Dr. med., Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, 
Mainz-Gonsenheim, Goetheplatz 9, Sprechst.: Do 12.15—13, Patholog. Institut 
K ö t t g e n , Ullrich, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 12, Kliniken, Bau 23 
K r a n z , Heinrich, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimcr Straße 41 I, Tel. 23165, 
Sprechstunden: Mi 11—13, Kliniken, Bau 22 
K u s c h i n s k y , Gustav, Dr. med., PhartMlcölogie und Toxikologie, 
Wiesbaden«Gertrud Bäumer-Straße 16, Sprechstunden: Di, Fr 12—13, 
Kliniken, Bau 12 b 
L a n g , Konrad, Dr. med., Dr. phil. nat., Physiologische Chemie, 
Mainz, Annabergstraße 28, Tel. 86331, Sprechstunden: Mo, Do 10—11, 
Physiolog.-chem. Institut 
L e i c h e r , Hans, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 7, Sprechstunden: Mi 13—14, Hals-, Nasen-, Ohrenklinik 
L o s s e n , Heinz, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Mainz, Fischtorplatz 20, Tel. 27448, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h r i e v e r , Hans, Dr. med., Dr. phil., Physiologie, 
Eltville, Wallufer Straße 27, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, 
Physiolog. Institut 
S c h w a 1 m , Horst, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo 11—12, Kliniken, Bau 24 
V o i t , Kurt, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a g n e r , Kurt, Dr. med., Dr. phil., Gerichtsmedizin, 
Mainz, Welschstraße 18, Sprechstunden: Sa 10—12, Kliniken, Bau 18 
W a t z k a , Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, Mainz, Breslauer Straße 7, Sprechstunden: Mo, Di, Fr 10—11, Anatom. Institut 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
J u n g , Fritz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Breslauer Straße 5, Tel. 86329, Sprechstunden: Mi 12, Universität, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
K 1 u c z k a , Josef, Dr. med dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Mainz, Am Fort Heilig Kreuz (Wäldchen), Tel. 22578, Sprechstunden: Mi 12, 
Universität, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
HONORARPROFESSOREN: 
K o l l e r , Siegfried, Dr. phil., Dr. med., Biostatistik, 
Wiesbaden, Rückertstraße 7, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M ü l l e r , Heinrich, Dr. med., Obermedizinalrat, Allgemeine Pathologie 
und pathologische Anatomie, 
Mainz, Welschstraße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B ö g e r , Alfred, Dr. med., Chefarzt der Inneren Abteilung des St. Vincentius-
krankenhauses, Innere Medizin, 
Karlsruhe, Felix Mottl-Straße 16 (beurlaubt) 
B r e t t , Reinhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Hamburg, Neuer Wall 46 (beurlaubt) 
C r e m e r , Hans Diedrich, Dr. med., Medizinalrat, Physiologische Chemie, 
Mainz, Oberer Lanbenheimer Weg 11, Tel. 86378, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Physiolog.-chem. Institut 
G r o s , Helmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H e i s c h k e l - A r t e l t , Edith, Dr. med., Dr. phil.,. Geschichte der Medizin, 
Frankfurt/M., Adolf Reichwein-Straße 24, Tel. 25864, 
Sprechstunden: Mi 14—15, Medizinhistor. Institut 
J a e g e r , Felix Hermann, Dr. med., Direktor des Städt. Krankenhause» Ludwigshafen, 
Chirurgie, 
Ludwigshafen, Hindenburgstr. 30, Tel. 69 292, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K l e i n s c h m i d t , Arnold, Dr. med., Innere Medizin, 
Wiesbaden, Schöne Aussicht 46 , Sprechstunden: Mi 12—13, Kliniken, Bau 1 
K r e i e n b e r g , Walter, Dr. med., Physiologie, 
Kaiserslautern, Kanalstraße 9, Tel. 3494, Sprechstunden: Do 10—11 
M o r i t z , Walter, Dr. med., Leiter der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung des 
Städt. Krankenhauses Nordstadt, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Hannover-Nordstadt, Haltenhoffstraße 41 (beurlaubt) 
O v e r z i e r , Claus, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Neumannstraße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesun'g 
S c h m i d t , Werner, Dr. med., Chefarzt der Dermatologischen Abteilung des 
Städt. Krankenhauses Ludwigshafen, Haut- und Geschlechskrankheiten, 
Ludwigshafen, Erzberger-Straße 30, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T h e i s s i n g , Gerhard, Dr. med., Chefarzt der Hals-, Nasen- und Ohrenklinik 
des Städt. Krankenhauses Ludwigshafen, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Ludwigshafen, Marschnerstraße 14, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a g n e r , Friedrich, Dr. med., Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
Augenheilkunde, 
Wiesbaden, Lanzstraße 16, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W ü s t , Karl, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. 
Frankfurt/M., Schumannstraße 9, Tel . 71 556, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P R I V A T D O Z E N T E N : 
B e c k e r , Walter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B e y e r , Gerd, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 40, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B i e s a l s k i , Peter, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Mainz, Taunusstraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B o p p, Karl Philipp, Dr. med.. Innere Medizin, 
Mainz, Neutorstraße 19, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r a u n - F a l c o , O t t o , Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Mainz, Kleine Langgasse 2, Sprechstunden: Mo 17—18, Kliniken, Bau 11 
B u r c k h a r t , Theo, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u s a n n y - C a s p a r i , Willi , Dr. med., Dr. rer. nat. , Allgemeine Pathologie 
und pathologische Anatomie, 
Mainz, Freiherr v. Steinstraße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
D ö r r , Hans, Dr. med., Direktor des Stadtkrankenhauses Worms, Geburtshilfe und 
Gynäkologie, 
Worms, Dirolfstraße 25 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E s s e r , Claus, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Mainz, Freiherr v. Steinstraße 9, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F a s s b e n d e r , Hans-Georg, Dr. med., Allgem. Pathologie u. pathologische Anatomie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mi 12 .15—13, Patholog. Institut 
F r i e d b e r g , Volker , Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie , 
Mainz, Am Fort Josef 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F r i e d e r i s z i c k , Friedrich-Karl, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
f G i l l i s s e n , Günther , Dr. med., Dr. rer. nat., Hygiene und Bakteriologie, 
1 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 25, Sprechstunden: M o 16—17, Do 15—16, 
Kliniken, Bau 2 0 
- G r ä s e r , Fritz, Dr. med., Kinderheilkunde, 
Wiesbaden-Sonnenberg, Sooderstraße 21 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a t t e m e r, Adam, Dr. med. dent. , Arzt , Zahn- , Mund- und Kieferheilkunde, 
Gau-Algesheim, Ingelheimer Straße 7 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H u b e r , Helmut, Dr. med., Leiter der Inneren Abteilung des Elisabethen-Kranken-
hauses Ravensburg, Innere Medizin, 
Ravensbjtfrg/Bodensee, Schussenstraße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K n i c k , Bernhard, Dr. med.. Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K o m a n t, V/alter, Dr. med., Dr. phil.. Innere Medizin, 
Bad Kreuznach, BühlerWeg 27 , Tel . 6 2 0 3 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L a m H e r s , T h e o , Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 27, Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 15—16, Kliniken, Bau 2 0 
L a n g r e d e r , Wilhelm, Dr. med., Dr. rer. nat., Geburtshilfe und Gynäkologie , 
Mainz, Weisenauer Straße 1, Tel . 8 5 2 9 2 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L o r e n z , Werner , Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Mainz, Gartenfeldstraße 3, Te l . 2 7 8 6 5 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L ü 1 1 m a n n , Heinz Albrecht , Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie , 
Mainz, Lothar-Passage 10, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M e r t e n , Richard, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Walpodenstraße 4, Sprechstunden: Mi 9—10, Kl iniken, Bau 1 
M i c h e l s , Bernd, Dr. med., Chefarzt der Frauenabteilung des St. Marienkranken-
hauses Ludwigshafen, Geburtshilfe und Gynäkologie , 
Ludwigshafen, St. Marienkrankenhaus, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R o h e n , Johannes, Dr. med., Anatomie , 
Mainz, Hafenstraße 15 , Sprechstunden: Mo—Fr 10—11, Anatomisches Institut 
S e c k f o r t , Helmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S i e b e r t, Günther, Dr. med., Physiologische Chemie, 
Budenheim, Peterstraße 15, Tel. Budenheim 349, Sprechstunden: Mo—Fr 11—12, 
Physiolog.-chem. Institut 
S p i t z b a r t h , Herbert, Dr. med.. Innere Medizin, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Di 11—12, Kliniken, Bau 1 
S c h a r f , Joachim-Hermann, Dr. med., Dr. rer. nat., Anatomie, 
Mainz, Freiherr v. Steinstraße 12 I, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h e g a, Wolfgang, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Freiherr v. Steinstraße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h i f f e r , Karl-Heinz, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
Mainz, Langenbeckstraße 1, Sprechstunden: Mo, Mi, Fr 12—13, Kliniken, Bau 22 
S c h ü r m a n n , Kurt, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeifferweg 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T i m m , Klaus Johannes, Dr. med., Chefarzt der Hals-, Nasen-, Ohrenabteilung der 
Städt. Krankenanstalten Lübeck, Physiologie und Hals-, Nasen- und Ohrenheil-
kunde, einschl. Stimm- und Sprachstörungen, 
Lübeck, Städt. Krankenanstalten, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a s i e l e w s k i , Eberhard von, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Mainz, Kaiserstraße 43 , Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W o j t a, Hans, Dr. med., Chirurgie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
B e t k e, Hans, Dr. med., apl. Professor an der Universität Frankfurt a. M., Ober-
regierungs- und Gewerbemedizinalrat a. D„ Leiter des Hess. Instituts für Arbeits-
medizin a. D., Sozialhygiene und Arbeitsmedizin, 
Wiesbaden, Frankfurter Straße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B i 1 z, Rudolf, Dr. med., Psychotherapie, 
Mainz, Beuthener Straße 9, Sprechstunden: Mo—Fr 11—13, Kliniken, Bau 22 
GASTPROFESSOR: 
O e t t e 1, Heinz, Dr. med., o. ö. Professor, Leiter des Gewerbehygienisch-Pharma-
kologischen Instituts der Badischen Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen a. Rh., 
Pharmakologie und Gewerbetoxikologie, 
Ludwigshafen/Rh., Schwanthaler Allee 20, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE P R O F E S S O R E N : 
f B a 11 a u f f , Theodor, Dr. phil., Pädagogik, 
; Mainz, Schillerstraße 40 , Tel . 2 2 2 5 1 , Sprechstundep: M o 12—13, Pädag. Seminar 
I E 1 w e r t, W . Theodor , Dr. phil., Romanische Philologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Te l . 86131 , Sprechstunden: Do 10—11, Zi 109 
g E w i g , Eugen, Dr. phil., Mittelalterl iche Geschichte und geschichtliche Hilfs-
* Wissenschaften, 
' Mainz, Universität , Friedr. v. Pfei f fer-Weg 5, Tel . 2 5 2 1 1 , 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 27 
I F 1 e m m i n g, Will i , Dr. phil. (emeritiert) , Deutsche Philologie u. Theaterwissenschaft, 
Budenheim, Südstraße 27 , Sprechstunden: Di, Mi , Do 12—13, Zi 124 
^ G a 1 i n s k y , Hans, Dr. phil., Anglistik (spez. Amerikanistik) , 
Mainz, Universität , Friedr. v. Pfei f fer-Weg 9, Sprechstunden: Di 11—12.30 , 
Do 11—12, Zi 135 
G e r k e , Friedrich, Dr. phil., Lic. theol. , Allgemeine Kunstgeschichte, frühchristliche 
und byzantinische Kunst , 
Mainz, Hindenburgstraße 4 9 III, Tel . 2 6 3 2 7 , Sprechstunden: Di 10—11, Zi 36 
u- H a m p e, Roland, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
Mainz, Schönborner Hof, Schillerstraße 11 , Tel. 2 4 9 7 1 / 2 9 1 
Sprechstunden: Di 12—13, Schönborner Hof 
I H o 1 z a m e r, Karl , Dr. phil., Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
1 Mainz, Friedrich Schneider-Straße 32, Tel . 2 4 1 4 1 / 8 0 , Sprechstd. : Di 9—12, Zi 1 5 0 
^ I n s t i n s k y , Hans Ulrich, Dr. phil., Al te Geschichte, 
Mainz, Breslauer Straße 3, Te l . 8 6 1 5 1 , Sprechstunden: Do 11—12, Schönborner Hof 
J a r n o , Edmond, Agrege de l 'Universite, Französische Literaturgeschichte, 
Mainz, Am Rosengarten 4, Tel . 2 5400 , Sprechstunden: Do 17—19, Zi 105 
VJ u s t, Leo, Dr. phil., Mittlere und neuere Geschichte, 
Mainz, Am Welschplatz 3, Tel . 8 6 0 5 9 , Sprechstunden: Di, Do 11—12.30 , Zi 19 
I K ü h n, Herbert, Dr. phil., Vor - und Frühgeschichte (liest nicht) , 
' Mainz, An der Goldgrube 3 5, Te l . 8 6 2 1 6 
j L o r t z , Joseph, Dr. theol. , Dr. phil. (emeritiert) , Abendländische Religionsgeschichte, 
' Mainz, Domus universitatis, Al te Universitätsstraße 17 , Te l . 2 4 8 7 0 , 
f Sprechstunden: nach telefon. Anmeldung, Institut für Europ. Geschichte 
M a r g, Walter, Dr. phil., Klassische Philologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 15, Tel . 8 6 0 4 9 , 
k Sprechstunden: Do 12—13.30 , Zi 129 
( M a r t i n , Gott fr ied, Dr. phil., Philosophie, 
Mainz-Bretzenheim, Essenheimer Straße, Sprechstunden: Di 12—13, Zi 37 
O p p e 1, Horst , Dr. phil., Anglist ik, Budenheim, Binger Straße 77 , Sprechstunden: Di 10—11.30 , Zi 119 
O r s 6 s, Franz, Dr. med., Dr. phil. h. c. (emeritiert), Kunstmalerei, Graphik, Kunst-
'* | Wissenschaft, 
Mainz, Am Pulverturm 1, Sprechstunden: M o , Di, Do 11—12, Atelier des Seminars 
für Künstlerische Erziehung 
P a n z e r , Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042, Sprechstd.: Fr 11—12.30, Zi 41 
>« P e t r y, Ludwig, Dr. phil.. Mittlere und neuere Geschichte, geschichtliche Landeskunde, 
Mainz, Albinistraße 8, Tel. 26728, Sprechstunden: Mo 17—18, Fr 11—12, Zi 20 
A P o r z i g, Walter, Dr. phil.. Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, 
* " . ' Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 28416, 
Sprechstunden: Mi 10—11, Zi 154 
R i n t e 1 e n, Fritz Joachim von, Dr. phil., Dr. cn artes h. c., Dr. litt. h. c., 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Mainz, Am Rosengarten 27, Tel. 23435, Sprechstunden: Do 10—11, Zi 144 
R u p p e 1, Alois, .Dr. phil., Buch-, Schrift- und Druckwesen, 
Mainz, Römerwall 59, Tel. 28 141/4745, Sprechstunden: Mo 11—12.30 
Gutenbergmuseum, Do 17, Zi 27 
i S c h e e 1, Helmuth, Dr. phil., Islamische Philologie und Islamkunde, 
Mainz, Am Gautor 5, Tel. 86241, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
A S c h m i d , Josef, Dr. phil. rer. nat., Dr. h. c., Geographie, 
Mainz-Kastel, Petersweg 69, Tel. 822907, Sprechstd.: Di, Mi Fr 11—12, Zi 42 
S c h m i t z , Arnold, Dr. phil., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 24008, 
Sprechstunden: Mi 10—13, Zi 301 
S c h r ä m m, Edmund, Dr. phil.. Romanische Philologie, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26429, 
Sprechstunden: Di 16—17, Fr 12—13, Zi 108 
S ü s s , Wilhelm, Dr. phil. (emeritiert), Klassische Philologie, 
Mainz, Am Gautor 3 
T h i e r f e l d e r , Andreas, Dr. phil., Klassische Philologie, 
Mainz, Breslauer Straße 1, Sprechstunden: Mi 10—12, Zi 133 
W a g n e r , Kurt, Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Sprechstunden: D 9—11, Zi 147 
W e 11 e k, Albert, Dr. phil., Psychologie, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Tel. 24057, 
Sprechstunden: Fr 12—13, Zi 140 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t , Friedrich-Wilhelm, Dr. phil., Deutsche Philologie, 
Mainz, Univeisität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
H i l c k m a n , Anton, Dr. phil., Dr. rer. pol.. Vergleichende Kulturwissenschaft, 
Mainz-Land, Alter Ruhweg, Tel. 28206, Sprechstunden: Do 16—17, Zi 156 
N e u m a n n, Friedrich Wilhelm, Dr. phil., Slavistik, 
Mainz, Bastion Martin 20 III, Sprechstunden: Di, Fr 12—13, Schönborner Hof 
R e q u a d t, Paul, Dr. phil., Deutsche Philologie, bes. Neuere Deutsche Ljteraturgesch., 
Mainz-Gonsenheim, Viermorgenweg 12, Tel. 23625, 
Sprechstunden: Mo 10—10.30, Do 17—18, Zi 125 
MIT DER VERTRETUNG DES STIFTUNGSLEHRSTUHLS FÜR 
VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT BEAUFTRAGT: 
L e h m a n n , A. G„ Professor, M. A., D. Phil., University Reading/England 
HONORARPROFESSOREN: 
B e c k e r , Hans, Dr. phil., Ministerialdirektor a. D„ Didaktik der alten Sprachen, 
Köln, Gleuelerstraße 173—175, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
E n g e l , Peter, Dr. phil. nat., Oberregierungs- u. Schulrat, Pädagogisch-psychologisdie 
Propädeutik, 
Mainz, Germanikusstraße 15, Tel. 24628, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E r i c h s e n , Wolja, Dr. phil., Wiss. Beamter bei der Königl. Dänischen Akademie 
der Wissenschaften, Ägyptologie (besonders Demotisch und Koptisch), 
Kopenhagen-F., Peter Bangsvej 137 11; Mainz, Gaustraße 104 
G r a h m a n n , Karl Rudolf, Dr. phil., Dr. phil. habil., Oberregierungsrat a. D., 
Eiszeitforschung, 
Koblenz-Karthause, Karthäuser Hofweg 88, Sprechstunden: Do 11—12, Zi 40 
K l u m b a c h , Hans, Dr. phil., Direktor am Rom.-Germ. Zentralmuseum Mainz, 
Römisch-Germanische Archäologie, Mainz, Schneckenburgerstraße 11, Tel. 26632, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L a a f f , Ernst, Dr. phil., Direktor des Staatlichen Instituts für Musik in Mainz, 
Musikwissenschaft, 
Wiesbaden, Riehlstraße 16, Tel. Wiesbaden 24022, Sprechstunden: Mo 17—18, 
Staatl. Institut für Musik, Mainz, Binger Straße 26 
S a n t e, Georg Wilhelm, Dr. phil., Staatsarchivdirektor, Archivkunde und mittel-
rheinische Landesgeschichte, 
Wiesbaden, Staatsarchiv, Mainzer Straße 80, Tel. Wiesbaden 5881 
Sprechstunden: vor und nach der Vorlesung, Historisches Seminar 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
F r a n z , Gerhard, Dr. phil., Mittlere und neuere Kunstgeschichte (beurlaubt), 
Mainz, Welschplatz 3 
H a u"s m a n n, Gottfried, Dr. phil., Pädagogik, 
Mainz, Breslauer Straße 9 
M ü h I m a n n, Wilhelm Emil, Dr. phil., Soziologie und Völkerpsychologie, 
Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring 78, Tel. Wiesbaden 29062, 
Sprechstunden: Fr 11—12, Zi 49 
R o e m e r , Hans, Dr. phil., Islamische Philologie und Islamkunde (beurlaubt), 
Mainz, Drususstraße 6, Tel. 28668 
PRIVATDOZENTEN: 
A r e n s , Fritz, Dr. phil., Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B e n z i n g, Johannes, Dr. phil., Zentralasiatische Sprachen, 
Mainz, Gaustraße 104, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
/ b i e u e r , Alwin, Dr. med., Dr. phil., Philosophie, 
Mainz, Schillstraße 71, Sprechstunden: Fr 13—14, R 144 
G ö r r e s, Albert, Dr. med., Dr. phil., Psychologie, 
Frankfurt/M. S 10, Wilhelm Beer-Weg 169, Tel. 688005, 
Sprechstunden: Fr 18—19, Zi 140 
H a f e m a n n , , Dietrich, Dr. rer. nat., Geographie, 
Finthen, Mühlstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a f n e r , German, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 16, Tel. 26261, Sprechstunden: Mo 10—11, 
Schönborner Hof 
K l ö p p e r , Rudolf, Dr. rer. nat. habil., Wissenschaft!. Rat an der Bundesanstalt 
für Landeskunde in Remagen, Geographie, 
Remagen, Rheinwerft 16, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L ü d d e c k e n s, Erich, Dr. phil., Ägyptologie, 
Bodenheim, Wormser Straße 99, Sprechstunden: Fr 13—14, Zi 153 
M ü h l e , Günther, Dr. phil., Dipl.-Psychologe, Psychologie, 
Mainz, Wallstraße 16, Tel. 25595 , Sprechstunden: Do 16—18, Zi 138. 
R ö h r i c h, Lutz, Dr. phil., Volkskunde, 
Mainz, Landwehrweg 30, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 147 
S a c h e r 1, Karl, Dr. phil., Dipl.-Psychologe, Psychologie, 
Darmstadt, Beckstraße SO, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S i c h e r l , Martin, Dr. phil., Klassische Philologie, 
Mainz, Schaftriebweg 94, Tel. 23983, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S i e b e r t, Ferdinand, Dr. phil., Studienrat, Mittlere und neuere Geschichte, 
Mainz, Am Jugendwerk 24, Tel. 27927, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W i n t e r f e l d t, Victoria von, Dr. phil., Sinologie, Hofheim/Ts., Rossertstraße 36 p„ Sprechstunden: Do 18, R 155 
LEKTOREN: 
B i a g i o n i, Luigi, Dr. phil., Italienische Sprache, 
Frankfurt/M., Am Forum 28, Sprechstunden: Mi 13—14, Zi 106 
C l e r w a l l , Helli, Schwedische Sprache, 
Frankfurt/M., Lindenstraße 3 5 
D e F a r i a e C a s t r o , Wladimir, Russische Sprache, 
Mainz-Monibach, Lange Leine 22, Sprechstunden: nach den Übungen 
G a r c i a R ü a , Jose Luis, Dr. phil., Spanische Sprache, 
Mainz, Kaiserstraße 36, Sprechstunden: Di 17—18, R 106 
H e i b e 1, Paul Ernest, Französische Sprache, 
Mainz, Am Stiftswingert 6, Sprechstunden: nach den Übungen 
K r ö 1 1, Heinz, Dr. phil., Französische und Portugiesische Sprache, 
Mainz, Kaiserstraße 36, Tel. 25907, Sprechstunden: Mi 15.30—16, R 106 
L o c k e m a n n , Fritz, Dr. phil., Sprechkunde, 
Nieder-Olm (Rhh.), Sörgenlocher Str. 70, Sprechstunden: Mi 11.15—12, Zi 124 
M u n d i n g, Heinz, Dr. phil., Lateinische und Griechische Sprache, 
Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 5 5, Sprechstunden: nach den Übungen 
P a 1 z e r, Alois, Dr. phil.. Englische Sprache, 
Mainz, Leichhof 12 II, Sprechstunden: nach den Übungen u. nach Vereinbarung 
S c h n e i d e r , Ilse, Dr. phil., Englische Sprache, 
Wiesbaden-Biebrich, Henkelstraße 14, Sprechstunden: nach den Übungen 
S c h o n , Maria, Dr. phil., Französische Sprache, 
Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 19, Tel. 22302 , 
Sprechstunden: Mi 15.45—16.15, R 106 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
B l e s s e , Ernst, Prof. Dr. phil., Baltische und Slawische Sprachen, 
Germersheim, August-Keiler-Str. 3 5, Sprechstd.: Mo 15—16.30, Schönborner llof 
K n o b l o c h , Hans, Dr. phil., Graphologie, 
Wiesbaden, Eckernförder-Straße 3, Tel. Wsb. 25809 
K r a u s h a a r , Richard, Dr. phil., Englische Phonetik und Sprachpflege, 
Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 50, Tel. 83008, 
Sprechstunden: Do 15, Fr 14, Zi 130 
L a u s c h u s , Leo, Dr. phil., Studienrat, Deutsche Stilkunde, 
Koblenz-Pfaffendorf, Auf der Bienhornschanze 15, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ALS GAST LIEST: 
R u s, Louis C., Dr., Bowling Green State University, 
Bowling Green, Ohio, USA 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
A 1 b c r s, Henry, Dr. rer. nat., Pharmazeutische und organische Chemie, 
Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 55, Tel. Wsb. 73344, 
Sprechstunden: Di 15—16, im Pharmaz. Institut 
\ B a i e r, Ernst, Dr. phil., Mineralogie und Petrographie, 
Mainz, Beuthener Straße 15, Tel. 86070, Sprechstunden: Mo, Di 12, im Institut 
. • B e c h e r t , Karl, Dr. phil., Theoretische Physik, 
Gau-Algesheim, Kloppgasse 6, Tel. Gau-Algesheim 158, 
Sprechstunden: Fr 9—12, im Institut 
X B u d d e n b r o c k , Wolfgang von, Dr. phil. (emeritiert), Zoologie, 
Mainz, Am Rosengarten 23 
X^ E i c k s t e d t , Egon, Freiherr von, Dr. rer. nat., Dr. med. h. c., Anthropologie, 
Mainz, An der Favorite 4, Sprechstunden: tägl. 9—10,, im Institut 
\ " • " F a l k e , Horst, Dr. rer. nat., Geologie und Paläontologie, 
^••{/Mainz-Gonsenheim, An der Prall 1, Sprechstunden: Mi 12—13, im Institut 
\ F a l k e n b u r g e r , Frederic, Dr. med., Dr. rer. nat. (emeritiert), Anthropologie, 
Mainz, Uferstraße 31, Tel. 25217, Sprechstunden: Mo, Fr 9.30—10, im Institut 
-y. F u r c h , Robert, Dr. rer. nat., Reine und angewandte Mathematik, 
' Mainz-Mombach, Sandweg 5, Tel. 25520, Sprechstunden: Di 10—11, Zi 202 
G e i 1 m a n n, Wilhelm, Dr. phil., Anorganische, speziell analytische Chemie, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Sprechstd.: Mo 16—17, im Institut 
x K e r n, Werner, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Kolloidchemie, 
')/ Mainz, Beuthener Straße 5, Sprechstunden: Mi, Do 10.30—12, im Institut 
K 1 u m b, Hans, Dr. phil., Experimentalphysik, 
Mainz-Gonsenheim, Carlo Mierendorf-Straße 1, Tel. 24131, 
Sprechstunden: Di 12—14, im Institut 
K ö t h e, Gottfried, Dr. phil., Reine und angewandte Mathejnatik, 
Main2, Beuthener Straße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M»i s 1 i n, Hans, Dr. phil., Zoologie, 
Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchern 7, Tel. 26469, 
Sprechstunden: Di, Mi 16, im Institut 
M ö l l e r , Fritz, Dr. phil. nat., Meteorologie und Geophysik, 
Mainz, Adam Karrillon-Straße 50, Tel. 24331, Sprechstd.: Di 11—12, im Institut 
R o c h e l m e y e r, Hans, Dr. phil. nat., Pharmazie, 
Mainz, Unterer Michelsbergweg 12, Tel. 22836, Sprechstd.: Di 10—11, im Institut 
R o h r b a c h , Hans, Dr. phil., Mathematik, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26080, 
Sprechstunden: Fr 10—12, Zi 202a 
S c h l o s s m a c h e r , Karl, Dr. phil. (emeritiert), Mineralogie, 
Idar-Oberstein 2, Institut für Edelsteinforschung, Schließfach 578 
S c h u b e r t , Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Theoretische Physik, 
Mainz, Saarstraße 21, Sprechstunden: Di, Mi 11.50—12.30, im Institut 
S c h u l z , Günter Victor, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 7, Tel. 86182, Sprechstunden: Mi 11—12, im Institut 
S t r a ß m a n n , Fritz, Dr.-Ing., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 40, Sprechstunden: Di 10—11, im Institut 
S t u a r t , Herbert Arthur, Dr. phil., Chemische Physik, 
Hannover, Wiesenstr. 5, Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
T r o l l , Wilhelm, Dr. phil., Botanik und allgemeine Biologie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Sprechstunden: Mi, Fr 11—12, im Institut 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
G r u n s k y , Helmut, Dr. phil., Dipl.-Ing., Mathematik, 
Mainz, Am Gautor 3, Sprechstunden: Di, Do 10—12, Zi 203a 
H e r z o g , Werner, Dr. phil., Angewandte Physik, 
Mainz, Beuthener Straße 33, Tel. 86354, Sprechstunden: Mo 12—12.30, im Institut 
H o r n e r , Leopold, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
Mainz, Am Fort Elisabeth 5, Tel. 86078, Sprechstunden: Do, Fr lO—12, im Institut 
K o 1 1 a t h, Rudolf, Dr.-Ing., Experimentalphysik, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Sprechstunden: Do 12—13, im Institut 
T o b i e n, Heinz, Dr. rer. nat., Paläontologie, 
Darmstadt, Heidelberger Straße 22, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e b e r , Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie (beurlaubt), 
Mainz, Beuthener Straße 29 
HONORARPROFESSOREN: 
E h r h a r t , Gustav, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Dr. med. h. c., 
Synthetische Arzneimittel, 
Frankfurt/M.-Höchst, Farbwerke Höchst, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G i n s b e r g, Hans, Dr. Ing. habil., Chem. Technologie der Leichtmetalle 
(liest regelmäßig im Wintersemester), 
Bad Godesberg, Horionstraße 53, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V M a 11 a u c h, Josef, Dr. phil., Direktor des Max Planck-Instituts für Chemie, Physik, 
Mainz, Auf der Bastei 1, Sprechstunden: Di, Fr 11—12, im Max Planck-Institut 
\ P a n e t h , Friedrich Adolf, Dr. phil., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie, 
,»' Radiochemie, 
Wiesbaden, Brentanos». 13, Sprechstd.: nach der Vorlesung, Max Planck-Institut 
R e p p e, Walter Julius, Dr. phil., Dr. phil. nat. h. c„ Dr. Ing. e. h„ Chemie, 
Ludwigshafen/Rh., Wöhlerstraße 24a (liest nicht) 
S i e g l i t z , Adolf, Dr. phil. nat., Vorstandsmitglied der Farbwerke Höchst A.G., 
Leiter der gesamten wissenschaftl. Forschung, Organisch-chemische Technologie 
Bad Soden/Taunus, Oranienstraße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
V , H a c c i u s, Barbara, Dr. rer. nat., Botanik, 
^ Mainz, Freiherr v. Steinstraße 3, Sprechstunden: Mo, Do 9—10, Botan. Institut 
H e n t s c h e l , Hans, Dr. phil. habil., Petrographie, 
Wiesbaden, Lorcher Straße 2, Sprechstunden: Mi nach der Vorlesung im Institut 
für Mineralogie und Petrographie 
. H i n t e n b e r g e r, Heinrich, Dr. phil., Experimentalphysik, 
K Mainz, Universität, Joh. Joach. Becher-Weg, Sprechstunden: Mo 10—11, 
Max Planck-Institut 
H ö h n , Karl, Dr. phil. nat., Botanik, 
Heidelberg, Quinckestraße 4, Sprechstunden: Di 10—11, Zi 104, Botan. Institut 
v J e r c h e 1, Dietrich, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
' Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Sprechstunden: Do 15—16, im Institut 
. K ä m m e r e r , Hermann, Dr. rer. nat., Organische und makromolekulare Chemie, 
jA Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 1, Sprechstunden: Mo, Di, Mi 10—12, 
im Institut 
v K 1 a g e s, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
» v Mainz, Uferstraße 35, Sprechstunden: Mi 11—12, im Institut 
« L e i n e r, Michael, Dr. phil., Wiss, Rat, Zoologie, Vergleichende Physiologie, 
A Mainz, Am Gautor 5, Sprechstunden: Mo 12—13, Anorg.-chem. Institut 
^ M ü l l e r , Henning, Dr.-Ing., Theoretische Physik, 
Mainz, Welschstraße 5, Sprechstunden: Mo 12—13, im Institut 
V S c h ä f k e, Friedrich Wilhelm, Dr. rer. nat.. Reine und angewandte Mathematik, 
Mainz-Gonsenheim, Hauptstraße 94, Sprechstunden: Mi 10—11, Zi 195 
S c h a I 1 e r, Friedrich, Dr. rer. nät., Zoologie u. Vergleichende Physiologie (beurlaubt) 
Mainz, Michelsberg 2r ,/io 
S c h u p h a n, Werner, Dr. agr., Direktor der Bundesanstalt für Qualitätsforschung 
pflanzlicher Erzeugnisse, Angewandte Botanik, 
Geisenheim/Rh., Rüdesheimer Straße 12—14, Sprechstunden: Mi nach der Vor-
lesung, im Botan. Institut 
V S c h w i d e t z k y - R o e s i n g , Ilse, Dr. phil., Anthropologie, 
Mainz, Beuthener Straße 35, Sprechstunden: Mo 11—12, im Institut 
x , W a l d m a n n , Ludwig, Dr. phil. nat., Theoretische Physik, 
Mainz, Beuthener Straße 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W e i d l i c h , Hans Adolf, Dr. phil., Dr. rer nat. habil., Leiter der Patentabteilung 
der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Organische Chemie und Biochemie, 
Ingelheim, Boehringer Straße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
B r a u n , Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, 
Mainz-Bretzenheim, Markt 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K a s c h , Friedrich, Dr. rer. nat., Reine Mathematik, 
Universität Heidelberg, Mathem. Institut, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K l e m m , Alfred, Dr. phil., Physikalische Chemie, 
Mainz, Beuthener Straße 25, Tel. 86276, Sprechstunden: Mo 15—16, 
Max Planck-Institut 
L ö h b e r g , Karl, Dr. phil., Anorganische Chemie und Metallkunde, 
Oberursel/Ts., Oberhöchstadter Straße 38, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a d e 1, Waldemar, Dr. phil., Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissenschaftlichen 
Abteilung der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Angewandte Zoologie 
mit bes. Berücksichtigung der Entomologie, 
Ingelheim/Rhein, Bahnhofstraße 102, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a r x , Helmut, Dr. rer. nat.. Theoretische Physik, 
Wetzlar, Helgebachstraße 5 3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M e y e r h o f f , Günther, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
Mainz, Feldbergplatz 7, Sprechstunden: Do 11—12, im Institut 
N e u m e r, Walter, Dr. phil., Mathematik, 
Mainz, Universität, Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
R o s e n b a c h , Ot to , Dr.-Ing., Geophysik, 
Mainz-Gonsenheim, Rheinstraße 45, Tel. 26997, Sprechstd.: nach der Vorlesung 
S i e g e l , Ot to , Dr. agr., Direktor der Pfälz. Landw. Versuchsstation und Chem. 
Untersuchungsanstalt Speyer, Agrikulturchemie, 
Speyer, Obere Langgasse 40, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V o l k m a n n , Bodo, Dr. rer. nat., Mathematik (beurlaubt), 
Mainz, Universität 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
J a k o b i, Robert, Dr. rer. nat., Dozent an der Rheinischen Ingenieurschule, 
Darstellende Geometrie, 
Bingen/Rhein, Dr. Joh. Kohl-Straße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K u t s c h e r , Friedrich, Dr. phil., Dipl.-Geologe, Regierungsgeologe beim Hess. 
Landesamt für Bodenforschung, Wiesbaden, Angewandte Geophysik, 
Wiesbaden, Mainzer Straße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L o h r , Walter, Dr. rer. pol., Grundlagen und Entwicklung der Chemischen Industrie, 
Darmstadt, Am Erlenberg 14, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P i c k h a r t, Paul, Dr. phil. nat., Dipl.-Chemiker, Chemische Technologie 
der Edelmetalle und Katalysatoren, 
Dörnigheim/Main, Neue Straße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R i c h t e r , Friedrich, Dr. phil. nat. h. c., Honorarprofessor der Univ. Frankfurt/M., 
Nomenklatur und Dokumentation in der organischen Chemie (liest nicht), 
Frankfurt/M.-Höchst, Brüningstraße 37 
S a c h s s e, Hans, Dr. habil., Vorstandsmitglied der Zellstoffabrik Waldhof, 
Chemische Verfahrenstechnik, 
Wiesbaden, Regerstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
4 0 
S c h m i d t , Erwin, Reg.-Apotheker und Pharmazierat, Apothekengesetzeskunde, 
Mainz-Gonsenheim, Breitestraße 9, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S p e n g l e r , Erich, Dr. phil., o. Prof. d. Deutschen Universität Prag, Bau der Alpen, 
Wiesbaden, Dotzheimer Straße 119a, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t r a t e m e y e r . Gottfried, Dr. phil., Studienrat, Physikal. Demonstrations-Ausbildg., 
Worms, Dalbergstraße 7, Sprechstunden: nach dem Praktikum 
S t u 1 o f f, Nikolaus, Priv. Doz., Dr. rer. nat., Geschichte der Mathematik, 
Mainz, Am Linsenberg 18, Sprechstunden: Mo, Do 12—13, im Institut 
W i p p e r m a n n , Friedrich, Dr. rer. nat., Wettervorhersage, 
Offenbach (Main), Löwenstraße 46, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AlIS GAST LIEST: 
B u t z e r, Paul L., Ass. Prof. im Mathematics, McGill University, Montreal/Canada, 
Mainz, Nordstraße 26, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
J e n s e n , Harro, Dr. phil.,. Anglistik (Sprache, Landeskunde, Literatur), 
Germersheim, August-Keiler-Straße 3 5 
J e s c h k e, Hans, Dr. phil., Romanistik (Sprache, Landeskunde, Literatur), 
Germersheim, Bahnhofstraße 7 
T h i e m e , Karl, Dr. phil., Europäische Geschichte, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21, Tel. 292, App. 9 
AUSSERORDENTLICHER PROFESSOR: 
G 1 ä s s e r, Edgar, Dr. phil., Romanistik (Sprache, Landeskunde, Literatur), 
Bosenheim/Nahe, Parkstraße 2, Tel. 5472 ; Germersheim, Auslands- und 
Dolmetscherinstitut, Edmund-Schramm-Haus 
HONORARPROFESSOR: 
B l e s s e , Ernst, Dr. phil., früher o. ö. Prof. an der Universität Riga, Slawistik 
(Sprache, Landeskunde, Literatur) und Vergleichende Sprachwissenschaft, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 3 5 
AUSSERPLANMÄSSIGER PROFESSOR: 
J a e g e r, Paul Lothar, Dr. phil., Wissensch. Rat, Anglistik 
(Sprache, Landeskunde, Literatur), 
Köln-Sülz, Emmastraße 21 ; Germersheim, Oberamtsstraße 21 
GASTPROFESSOREN UND GASTDOZENTEN: 
A r m b r u s t e r , Hubert, Dr. jur., o. ö. Prof., Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht, 
Mainz, An der Allee 69, Tel. 25950 
B e c k e r a t h , Herbert von, Dr. rer. pol., emer. Prof. der Duke University, Durham, 
North Carolina, Honorarprofessor an der Universität Bonn, Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften. 
Bad Godesberg, Mittelstraße 39 (List Institut) 
C l a r k , George Peirce» Assoc. Professor of English, Northern Illinois State College, 
De Kalb, Illinois, Amerikanistik (Sprache, Landeskunde, Literatur), 
Germersheim, Waldstraße 
D e s c o t e s , Maurice, Agrege de l'Universite, Docteur es lettres, Romanistik 
(Sprache, Landeskunde, Literatur), 
Germersheim, Lilienstraße 11, Tel. 278 
M o n t a n e r , Antonio, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Dip.-Kaufmann, o. ö. Prof., 
Volkswirtschaftslehre und Außenhandelskunde, 
Ludwigshafen/Rh., Sternstraße 63, Tel. 69459 
N e u m a n n, Friedrich Wilhelm, Dr. phil, a. o. Prof., Slavistik, 
Mainz, Bastion Martin 20 III 
P a n z e r , Wolfgang, Dr. phil. nat., o. ö. Professor, Geographie, 
Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 86042 
S c h l e c h t a, Karl, Dr. phil., o. ö. Professor, Philosophie, 
Darmstadt, Richard-Wagner-Weg 61 
S m o 1 k a, Georg, Dr. phil., a. o. Professor, Europäische Geschichte, 
Wessling (Oberbayern); Speyer/Rhein 
V i e h w e g, Theodor, Dr. jur., Privatdozent, Allgemein*e Rechtslehre, 
Budenheim b. Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 1 
LEKTOREN: 
A t a n a s o v , Margret, Dr. phil., Deutsch und Französisch, 
Germersheim, Jahnstraße 1, Tel. 245 
B u n j e s, Jane Kennoway, M. A. (Edinburgh Univ.), Englisch, 
Germersheim, Königsplatz 8, Tel. 251 
B u n j e s, Werner Ernst, Akadem. gepr. Übersetzer u. Auslandskorrespondent, Englisch, 
Germersheim, Königsplatz 8, Tel. 251 
C h a b o n a t , Monique, Jacqueline, Madeleine, Licenciee - es - lettres, 
Diplomee d'Etudes Superieures, Französisch, 
Germersheim, Kirchenplatz 17 
C o n r a d i, Gustav, Dr. phil., Spanisch, 
Wiesbaden, Wolfram von Eschenbach-Straße 18 ; Germersheim, Oberamtsstraße 21 
D e 1 b o n o, Francesco, Dr. phil., Italienisch, 
Germersheim, Glacis-Straße 1 
I 1 1 i g, Carlos, Spanisch, 
Hambach a. d. Weinstraße, In der Setz 7, Tel. Neustadt a. d. W. 3904 
K e n n e r k n e c h t , Aloys, Dr. phil., Studienrat, Stenografie, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 19, Tel. 526 
K i s s 1 i n g, Helmut, Dr. phil.. Englisch und Deutsch, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21 
K l e i n , Hermann, Dipl.- Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer, 
Akadem. gepr. Auslandskorrespondent, Französisch, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 3 5 
M a r e c h a l , Francois, Licencie-es-lettres, Diplome d'Etudes Superieures, Französisch, 
Gersiersheim, Ludwigstraße 6 
M e i n e r t z, Joachim, Dr. phil., Französisch, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 35, Tel. 523 
M i j a r e s G a v i t o , Jose Luis, Licenciado en Derecho, Spanisch, 
Karlsruhe-Rüppur, Fronstraße 2; Germersheim, Oberamtsstraße 21 
M i l l e r , Leslie Lewis, B. A. (Univ. of Wales), Englisch, 
Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut 
M i n n e r, Robert, Englisch und Amerikanisches Englisch, 
Germersheim, Bismarckstraße 2 
M ü r l e b a c h , Hans-Karl, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer, Englisch, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 3 5 
P a t z e r , Ludwig, Dipl.-Ingenieur, Russisch, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 3 5 
R a u s c h e r , Ilse, Dipl.-Dolmetscherin, Akadem. gepr. tlbersetzerin, Englisch, 
Germersheim, Blumenstraße 8 
R e i n e c k e, Walter, Dr. phiL, Französisch, 
Germersheim, Filchnerstraße 13 
S t e i d 1 e, Lothar, Spanisch und Portugiesisch, 
Freiburg i. Br., Neumattstraße 16; Germersheim, Oberamtsstraße 21 
T i m e w e l l , Norman V., Englisch, 
Germersheim, Schlachthofstraße 1 
W a l l e t , Georges, Licencie d'allemand, Französisch, 
Germersheim, Königsplatz 10 
W o o 1 1 e y, Philip H., M. A. (Oxon), Englisch, 
Germersheim, Josef-Probst-Straße 15, Tel. 214 
MIT DER ABHALTUNG V O N KURSEN BEAUFTRAGT: 
B l o c k , Wassilij, Lehrbeauftragter an der Universität Heidelberg, Russisch, 
Heidelberg, Bismarckstraße 15 
B o s m a n, Felicitas, Holländisch, 
Germersheim, Königsplatz 10/111, Tel. 286 
C o n r a d , Ernst, Gewerbeoberlehrer an der Verbandsberufsschule Germersheim, 
Kaufmännisches Rechnen, 
Germersheim, Josef-Probst-Straße 9 
G o l d h a g e n , Conrad, Dipl.-Dolmetscher, Lehrbeauftragter am Dolmetscherinstitut 
der Universität Heidelberg und an der Wirtschaftshochschule Mannheim, Englisch, 
Heidelberg, Rottmannstraße 31, Tel. 5986 
M e n a r d , Marie, Dr. phil., Italienisch, 
Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut, Irene-Giron-Haus 
P a g e l s e n , Erika, Russisch, 
Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut, Zi 51 
R e u s s, Ingo, Dr. rer. pol., Wirtschaftsredakteur, Journalistik, 
Speyer, Prinz-Luitpold-Straße 4, Tel. 2246 
R i c h t e r , Hans, Dipl.-Handelslehrer, Berufsschule an der Verbandsberufsschule 
Germersheim, Buchführung, 
Schifferstadt, Mannheimer Straße 59 
S c h o e n h a l s , Dieter, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Über^gtzer, 
Akadem. gepr. Handelskorrespondent, Lehrbeauftragter an den Technischen 
Hochschulen Darmstadt und Karlsruhe, Schwedisch, 
Hungen, Gießener Straße 11 
S e 11 i n g e r, Josef, Betriebschemiker, Maschinenschreiben, 
Germersheim, Fischerstraße 18, Tel. 327 
S t ü b e I, Erna, Dr. rer. pol., Dipl.-Dolmetscherin, Französisch, 
Neustadt a. d. Weinstraße, Villenstraße 32 
W ü h l , Hans-Otto, Fachlehrer für Stenografie und Maschinenschreiben, 
Maschinenschreiben, 
Bellheim/Pfalz, Hauptstraße 113, Tel. Rülzheim 24 5 
WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE UND SEMINARE 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Universitätshauptgebäude, Eingang E, Tel. 24971/215 
Alttestamentliches Seminar 
Neutestamentliches Seminar 
Apologetisches Seminar 
Dogmatisches Seminar 
Moraltheologisches Seminar 
Sozialethisches Seminar 
Kirchenhistorisches Seminar 
Kirchenrechliches Seminar 
Praktisch-theologisches Seminar 
Bibliothek der Katholisch-theologischen Fakultät 
Direktor: Prof. Schneider 
Direktor: Prof. Adler 
Direktor: Prof. N. N. 
Direktor: Prof. Reatz 
Direktor: Prof. Kraus 
Direktor: Prof. Berg 
Direktor: Prof. Lenhart 
Direktor: Prof. Link 
Direktor: Prof. Schmitt 
Direktor: Der jeweilige Dekan 
Oberassistent: Prof. Brück 
Assistent: Privatdozent Döcker 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Universitätshauptgebäude, Eingang E, Tel. 24971/217 
Alttestamentliches Seminar 
Seminar für Wissenschaft vom Judentum 
Neutestamentliches Seminar 
Kirchengeschichtliches Seminar 
Seminar für Systematische Theologie 
Praktisch-theologisches Seminar 
Seminar für Religions- und Missionswissenschaft 
Seminar für Territorialkirchengeschichte 
Seminarbibliothek 
Direktoren: Prof. Horst und 
Prof. Kuschke 
Direktor: Prof. Rapp 
Direktoren: Prof. Stählin und 
Prof. Braun 
Direktoren: Prof. Völker und 
Prof. Hamel 
Direktoren: Prof. Delekat und 
Prof. Wiesner 
Direktor: Prof. Jannasch 
Direktor: Prof. Holsten 
Direktor: Prof. Biundo 
Geschäftsführender Direktor: 
Prof. Holsten 
Assistenten: N. N. und Dr. Matthias 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Universitätshauptgebäude, Eingang F 
Seminar für Rechts- und Wirtschaftswissenschaft Direktor: Prof. Armbruster 
Tel. 24971/226 
Abteilung Recht 
Abteilung Volkswirtschaft 
Abteilung Betriebswirtschaft 
Institut für Verkehrswirtschaft 
Assistent: Dr. Pieper 
Leiter: Prof. Armbruster 
Leiter: Prof. Welter 
Leiter: Prof. Münstermann 
Vorstand: Prof. Welter 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
Die Institute und Kliniken befinden sich auf dem Gelände des Stadtkrankenhauses 
— Universitätskliniken — mit Ausnahme des Anatomischen, des Physiologischen, 
des Physiologisch-chemischen, des Medizinhistorischen Instituts und der Klinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, die auf dem Forum universitatis liegen. 
I n s t i t u t e : 
Anatomisches Institut Direktor: Prof. Dabelow 
Tel. 24971/239 Wiss. Mitarbeiter: Prof. Watzka 
Privatdozent Rohen 
Assistenten: Privatdozent Scharf, 
Dr. Ehrenbrand (m. d. V. b.) 
Direktor: Prof. Schriever 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Kreienberg 
Assistenten: Dr. Harth, Dr. Sollberg 
Physiologisches Institut 
mit einer Abteilung für 
angewandte Physiologie 
Tel. 24871/244 
Physiologisch-chemisches 
Institut 
Tel. 24971/219 
Pathologisch-anatomisches 
Institut 
Tel. 8131/305 
Hygienisches Institut 
Tel. 8131/380 
Pharmakologisches Institut 
Tel . 8131/385 
Institut für gerichtliche 
Medizin 
Tel. 8131/391 
Medizinhistorisches Institut 
Tel . 24971/243 
K l i n i k e n : 
Medizinische Klinik 
Tel. 8131/251 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberassistent: 
Assistenten: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Oberassistent: 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistent: 
Prof., Lang 1 
Med.-Rat Prof. Cremer, 
Privatdozent Siebert 
Dr. Bäßler, 
Dr. Langendorf (m. d. V. b.) 
Prof. Klinge 
Privatdozent Fassbender 
Privatdozent Busanny-Caspari, 
Dr. Ruckes, Dr. Diemer 
Prof. Kliewe 
Privatdozent Lammers 
Privatdozent Gillissen 
Privatdozent von Wasielewski, 
Dr. Carlson 
Prof. Kuschinsky 
Privatdozent Lüllmann, 
Dr. Peters, Dr. Dr. Kathen, 
Prof. Wagner 
Dr. Petersohn 
Direktor: Prof. Diepgen 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Edith Heischkel-Artelt 
Direktor: Prof. Voit 
Oberärzte: Prof. Gros, Prof. Overzier 
Assistenten: Privatdozent Seckfort. 
Privatdozent Knick, 
Privatdozent Bopp, 
Dr. Tilling, Dr. Dr. Günther, 
Dr. Edith Kiefer, Dr. Oswald, 
Dr. Taufertshöfer, Dr. Bleiching, 
Dr. Hoffmann, Dr. Andres, 
Dr. Silvia Kleinicke (m. d. V. b.), 
Dr. Hennemann, Dr. Abel, 
Dr. Gertrud Scheuren (m. d. V. b.), 
Dr. Schilling 
Medizinische Poliklinik 
Tel. 8131/275 
\ Chirurgische Klinik 
< Tel. 8131/291 
Direktor: 
Oberarzt: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Prof. Duesberg 
Prof. Kleinschmidt 
Privatdozent Spitzbarth, Privat-
dozent Merten, Dr. Friederici, 
Dr. Ess, Dr. Gersmeyer, 
Dr. Mohring, Dr. Hänze 
Prof. Brandt 
Privatdozent Wojta, 
Privatdozent Burckhart 
Privatdozent Beyer, 
Privatdozent Schürmann, 
Privatdozent Schega, Dr. Fasel, 
Dr. Liesel. Riedemann, Dr. Bensei, 
Dr. Schmidt, Dr. Holzamer, 
Dr. Heinemann, Dr. Weber, 
Dr. Krebedünkel, Dr. Deister, 
Dr. Babucke, Dr. Luzius, 
Dr. Hub, Dr. Raaz, Dr. Geyer 
Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten 
Tel. 8131/310 
•X Kinderklinik 
Tel. 8131/326 
Direktor: 
Oberarzt: 
Assistenten: 
Direkto.r: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Prof. Schwalm 
Privatdozent Friedberg 
Privatdozent Langreder, Dr. Strauss, 
Dr. Linden, Dr. Stark, Dr. Cretius, 
Dr. Anny Arndt-Hanser, Dr. Jaeger, 
Dr. Gleichauf, Dr. Haritz 
Prof. Köttgen 
Privatdozent Friederiszick, 
Privatdozent Graser 
Dr. Menger, Dr. Marie-Th. Wolf, 
Dr. Härtung, Dr. Wunderlich, 
Dr. Jung, Dr. Weidemann, 
Dr. Toussaint, Dr. Renz, 
Dr. Elli Christmann 
Dr. Hoffecker 
Dr. Erika Cordier (m. d. V. b.), 
Dr. Helga Mehl (m. d. V. b.), 
Callensee (m. d. V. b.) 
Psychiatrische und 
Nervenklinik 
Tel. 8131/335 
y Augenklinik 
Tel. 8131/286 
Direktor: 
Oberärzte: 
Assistenten: 
Direktor: 
Oberarzt: 
Assistenten: 
Prof. Kranz 
Privatdozent Schiffer, Dr. Janzarik 
Dr. Metz, Dr. Bilz, Dr. Seyffert, 
Dr. Dr. Petrilowitsch, 
Dr. Heinrich, Dr. Roswitha Brandt, 
Dr. Else Gäde, Dr. Strubel 
Prof. Jess 
Dr. Lemmingson 
Dr. Thomann, Dr. Bauer, 
Dr. Mundschenk, Dr. Köhler, 
Dr. Schmidt, Dr. Jess 
Hautklinik 
Tel . 8131/241 
Jk Hals-, Nasen- und 
Ohrenklinik 
Tel . 8131/361 
Direktor: Prof. Keining 
Oberarzt: Privatdozent Braun-Falco, 
Assistenten: Dr. Hildeg. Jung-Grimm, 
Dr. Weber, Dr. Uta v. Eickstedt, 
Dr. Thaesler, Dr. Gürtler, 
Dr. Renate Barniske, 
Dr. Hassenpflug, Dr. Theisen 
Direktor: Prof. Leicher 
Oberarzt: Privatdozent Becker 
Assistenten: Privatdoz. Biesalski, Dr. Wieland, 
Dr. Matzker, Dr. Haas, 
Dr. Wagner, Dr. Zumbroich, 
Dr. Braun-Falco, Dr. Haass 
Direktor: Prof. Lossen 
Oberärzte: Privatdozent Esser, 
Privatdozent Lorenz, Dr. Franzen 
Assistenten: Dr. Thelen, Dr. Edith Petry, 
Dr. Grüssner, Dr. Kuck, Dr. Wörth, 
Dr. Bessinger (m. d. V. b.), 
Dr. Severin 
Direktor; Prof. Herrmann 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Jung, Prof. Kluczka 
Oberärzte: Dr. Dr. Riethe, Dr. Dr. Plüschke 
Assistenten: Dr. Böhmer, Dr. Nenninger, 
Dr. Dorothea Baumann, Dr. Maier, 
Dr. Hupfauf, 
Dr. Janoschka (m. d. V. b.) 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
Die Institute befinden sich auf dem Forum universitatis — Universitätshauptgebäude, 
Eingang D — mit Ausnahme des Instituts für Klassische Archäologie, des Pädagogischen 
Seminars, des Instituts für Osteuropakunde und des Instituts für Alte Geschichte, 
die im Schönborner Hof, Mainz, Schillerstraße 11, untergebracht sind. 
")*' Röntgen- u. „Strahleninstitut 
Tel . 8131 /370 
Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten: 
Tel . 24971/252 
Philosophisches Seminar I 
Tel. 2497l /über App. 200 
Philosophisches Seminar II 
Tel. 24971/264 
Psychologisches Institut 
Tel. 24971/250 
Pädagogisches Seminar 
Tel. 24971/über App. 291 
Seminar für Vergleichende Kulturwissenschaft 
Tel. 24971/über App. 200 
Seminar für Orientkunde 
Tel . 24971/über App. 200 
Direktoren: Prof. v. Rintelen, 
Prof. Martin 
Geschäftsführender Direktor: 
Prof. v. Rintelen 
Assistenten: Dr. Ingeborg Heide-
mann, Dr. Wisser, Dr. Specht-
Direktor: Prof. Holzamer 
Assistent: Dr. Stallmach 
Direktor: Prof. Wellek 
Oberassistent: Privatdozent Mühle 
Assistent: Dipl.-Psych. Dr. Ewert 
Direktoren: Prof. Ballauff, 
Prof. Holzamer 
Assistent: Dr. Schaller (m. d. V . b.) 
Direktor: Prof. Hilckman 
Direktor: Prof. Scheel 
Assistent: Dipl.-Volkswirt Müller 
(m. d. V . b.) 
Seminar für Indogermanische Sprachwissenschaft 
(und Indische Philologie) 
Tel. 24971/über App. 200 
Institut für Osteuropakunde 
Abt. Slavistik 
Tel. 24971/über App. 291 
Abt. Osteuropäische Geschichte 
Seminar für Klassische Philologie 
Tel. 24971/260 
Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft 
Romanisches Seminar 
Tel. 24971/249 
Deutsdies Institut 
Tel. 24971/260 
Seminar für Englische Philologie 
Tel. 24971/216 
Abteilung Anglistik: 
Abteilung Amerikanistik: 
Institut für Alte Geschichte 
Tel. 24971/über App. 291 
Historisches Seminar 
Abteilung I: (Tel. 24971/265) 
Weltgeschichte und neuzeitliche Geschichte 
>' Abteilung II: (Tel. 24971/über App. 200) 
Mittelalterliche Geschichte 
und historische Hilfswissenschaften 
Y Abteilung III: (Tel. 24971/265) 
Geschichtliche Landeskunde 
Geographisches Institut 
Tel. 24971/262 
Institut für Völkerkunde 
Tel. 24971/über App. 200 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
Tel. 24971/über App. 200 
Direktor: Prof. Porzig 
Direktor: Prof. Neumann 
Direktor: N. N. 
Direktoren: Prof. Marg, 
Prof. Thierfelder 
Assistenten: Privatdozent Sicherl, 
Erren (m. d. V. b.) 
Direktor: Prof. Schramm 
(kommissarisch) 
Direktoren: Prof. Elwert, 
Prof. Schramm 
Assistenten: Dr. Schon, 
Dr. Christmann 
Direktoren: N. N. 
Prof. Wagner 
Assistenten: Engels (m. d. V. b.), 
Dr. Rolf Müller 
Direktor: Prof. Oppel, 
Assistent: Dr. Itschert 
Direktor: Prof. Galinsky 
Assistent: Dr. Helmcke (m. d. V. b.) 
Direktor: Prof. Instinsky 
Assistent: Dr. Kienast 
Direktor: Prof. Just 
Assistent: Dr. Raab (beurlaubt) 
Vertreter: Dr. Trusen (m. d. V. b.) 
Direktor: Prof. Ewig 
Assistent: Dr. Dr. Werle 
Direktor: Prof. Petry 
Assistent: Dr. Gerlich 
Direktoren: Prof. Panzer, 
Prof. Schmid 
Assistent: Privatdozent Hafemann 
Direktor: N. N. 
Assistenten: Dr. Erika Sulzmann, 
Dr. Nachtigall 
Direktor: Prof. Kühn 
Assistent: Dr. Rätzel 
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Institut für Klassische Archäologie 
Tel . 24971/über App. 291 
Kunstgeschichtliches Institut 
Tel . 24971/258 
Musikwissenschaftliches Institut 
Tel . 24971/259 
Seminar für künstlerische Erziehung 
Gutenberg-Seminar (zur Stiftungsprofessur 
Gutenberg-Lehrstuhl gehörig) 
Tel . 8141/47 50 
Direktor: Prof. Hampe 
Assistent: Dr. Erika Simon 
Direktor: Prof. Gerke 
Oberassistent: N. N. 
Direktor: Prof. Schmitz 
Assistent: Dr. Massenkeil 
Geschäftsführender Direktor: 
Prof. Ors6s ; Mitdirektoren: 
Proff. Gerke, Schmitz 
Direktor: Prof. Ruppel 
Assistent: Dr. Presser 
Mathematisches Institut 
Tel. 24971 /270 
NATURWISSENSCHAFTLICHE F A K U L T Ä T 
Direktoren: Prof. Furch, Prof. Köthe 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Grunsky, Prof. Rohrbach, 
Prof. Schäfke, Privatdozent Neumer 
Privatdozent Kasch, 
Privatdozent Stuloff 
Privatdozent Volkmann (beurlaubt) 
Assistenten: Vertreter: Dr. Benz (m. d. V. b.), 
Dr. Tillmann 
I. Physikalisches Institut 
Tel . 24971/277 
II. Physikalisches Institut 
Tel . 24971/279 
Institut für angewandte 
Physik 
Institut für theoretische 
Physik 
Tel . 24971/282 
Institut für Meteorologie 
und Geophysik 
Tel . 24971/283 
Anorganisch-chemisches 
Institut 
Tel . 24971/284 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistenten: 
Direktor: 
Assistent: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Assistent: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Assistent: 
Direktor:, 
Wiss. Mitarbeiter: 
Oberassistent: 
Assistenten: 
Konservator: 
Prof. Klumb 
Prof. Klages 
Dr. Weissmann, Dr. Wutz 
Dipl.-Phys. Blank (m. d. V. b.), 
Dipl.-Phys. Schatz (m. d. V. b.) 
Prof. Kollath 
Dr. Deichsel, 
Dipl.-Phys. Senkowski (m. d. V . b.) 
Dipl.-Phys. Simon (m. d. V. b.) 
Prof. Herzog 
N. N. 
Prof. Bechert 
Prof. Schubert, Prof. H. Müller, 
Privatdozent Marx 
Dr. Inthoff 
Prof. Möller 
Privatdozent Rosenbach 
Dr. Volz 
Prof. Strassmann 
Prof. Geilmann, 
Privatdozent Löhberg, 
Privatdozent Siegel 
Dr. Eichhoff 
Dr. Herrmann, Dr. Neeb, 
Dipl.-Chem. RuthAntoni (m.d.V.b.) 
Dipl.-Chem. Beyermann (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. Kunkel (m.d.V.b.), 
Dr. Dora Schmidt 
Organisch-chemisches 
Institut 
Tel. 24971/287 
Direktor: Prof. Kern 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Horner, Prof. Jerchel, 
Prof. Kämmerer, Prof. Weidlich 
Assistenten: Dr. Schulz, Dr. Kirmse, Dr. Schmidt, 
Dipl.-Chem. Moroni (m. d. V. b.), 
Dipl.-Chem. Scherhag (m. d. V. b.) 
Institut für Physikalische 
Chemie 
Tel. 24971/289 
Direktor: Prof. Schulz 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Stuart 
Privatdozent Meyerhoff 
Assistenten: Dr. Bodmann, Dr. Eppe, 
Dipl.-Chem. Mertes (m. d. V. b.), 
Dipl.-Chem, Ende (m. d. V. b.), 
Dipl.-Phys. Kahle (m. d. V. b.). 
Pharmazeutisches Institut 
Tel. 24971/292 
Direktor: Prof. Rochelmeyer 
Ktistos: Dr. Hochstätter 
Assistenten: Dr. Rassbach, Dr. Stahl, 
Apotheker Büchel (m. d. V. b.). 
Institut für Mineralogie 
und Petrographie 
Tel. 24971/294 
Direktor: Prof. Baier 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Hentschel 
Assistenten: Dr. v. Steinwehr, 
Dipl. :Chem. Schmitt (m. d. V. b.) 
Institut f. Edelsteinforschung 
Außeninstitut 
in Idar-Oberstein 
Leiter: Prof. Schlossmacher 
Geologisches und Paläon-
tologisches Institut 
Tel. 24971/297 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Assistenten: 
Prof. Falke 
Prof. Tobien, Prof. Spengler, 
Dr. Kutscher 
Dr. Bank, Dr. Heim, 
Dr. Rothausen (m. d. V. b.) 
Botanisches Institut 
Tel. 24971/299 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Kustos: 
Oberassistent: 
Assistenten: 
Prof. Troll 
Prof. -Weber, 
Prof. Schuphan, Prof. Haccius 
Prof. Höhn 
Dr. Stopp 
Dr. Vogel, Dr. Weberling 
Zoologisches, Institut 
Tel. 24971/315 
Laboratorium für Zell-
Physiologie 
Direktor: Prof. Mislin 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Madel, 
Prof. Schaller (beurlaubt), 
Kustos: Dr. Dorn 
Oberassistent: Privatdozent Braun 
Assistenten: Dr. Bückmann, Dr. Thomas, 
Dr. Helfer 
Leiter: Prof. Leiner 
Anthropologisches Institut 
Tel . 24971/313 
Institut für menschliche 
Stammesgeschichte und 
Biotypologie 
Tel. 24971/293 
Direktor: Prof. v. Eickstedt 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Schwidetzky 
Kustos: Dr. Klenke 
Assistent: Anneliese Sieg (m. d. V. b.) 
Direktor: Prof. Falkenburger 
REKTOR UND SENAT UNMITTELBAR UNTERSTELLT 
' AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM* 
Direktor: 
Assistent: 
Französische Abteilung und 
Französisches Seminar 
Englisch-Amerikanische Abteilung und 
Englisches Seminar 
Amerikanisches Seminar 
Russische Abteilung und 
Russisches Seminar 
Spanisch-Portugiesische Abteilung und 
Spanisches Seminar 
Italienische Abteilung und 
Italienisches Seminar 
Deutsche Abteilung für Ausländer und 
Deutsches Seminar 
Bürotechnische Abteilung 
Prof. Thieme 
N. N. 
Leiter: Prof. Descotes 
Leiter: Prof. Jensen und 
Prof. Jaeger 
Leiter: Prof. Seigier 
Leiter: Prof. Blesse 
Leiter: Prof. Jeschke 
Leiter: Prof. Glässer 
Leiter: Prof. Thieme, 
Vertreter: Dr. Kissling 
Leiter: Dr. Kennerknecht 
INSTITUT FÜR LEIBESÜBUNGEN 
D i r e k t o r : Dr. Berno Wischmann, Sprechstunden: Di 12—13, Tel. 24971/320 
S p o r t l e h r e r i n : Barbara Müller, Sprechstunden: Mo 12—13 
S p o r t l e h r e r : Hermann Roth, Sprechstunden: Mo 12—13 
G e s c h ä f t s z i m m e r : Sprechstunden: Di—Fr 10—12 
A k a d e m i s c h e r A u s s c h u ß f ü r L e i b e s ü b u n g e n : 
Vorsitzender: Der Rektor; Mitglieder: Prof. Dr. Dr. Dabelow, Prof. Dr. Marg, 
Prof. Dr. Schubert, Dipl.-Sportlehrer Dr. Wischmann 
STUDIUM GENERALE 
L e i t e r : Professor Dr. Karl H o l z a m e r ; Sprechstunden: Di 10—13, R 150, 
Tel. 24971/264 
A s s i s t e n t : Dr. Karl P o h l , Sprechstunden: Mi 9—10, im Institut 
T u t o r e n : 
Dr. rer. nat. Eva Haiti, Sprechstunden: Di 9—10, Botanisches Institut, Zi 103 
Privatdozent Dr. med., Dr. phil. Albert Görres, 
Sprechstunden: nach der Arbeitsgemeinschaft 
Dr. med. Carl Keller, Sprechstunden: Mi 15—16, Mainzer Kolleg 
Hans Kimmel, Sprechstunden: Do 10—11, im Institut 
Dr. rer nat. Willy Korn, Sprechstunden: Do 15—16, R 150 
Dr. phil. Johannes Nosbüsch, Sprechstunden: Mi 10—11, R 150 
: Dr. phil. Margret Atanasov, Sprechstunden: nach der Arbeitsgemeinschaft 
V o r l e s u n g e n u n d A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n : 
Ankündigungen s. S. 61 
Siehe auch den allgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 15. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Neben der Studienberatung innerhalb der einzelnen Institute der verschiedenen Fakul-
täten werden im Rahmen des Studium generale, zusätzlich folgende Studienberatungen 
durchgeführt: 
Für Geisteswissenschaftler 
Privatdoz. Dr. Dr. Diemer, Do, Fr 13—14, R 144 
Für Rechts- und Wirtsdiaftswissenschaftler 
Prof. Dr. Niese, Fr 11—12, R 189 
Für Mediziner 
Prof. Dr. Dr. Edith Heischkel-Artelt, Mi 14—15, Medizinhist. Institut 
Für Naturwissenschaftler insbes. Lehramtskandidaten und Diplombiologen 
Prof. Dr. Barbara Haccius, Mo, Do 9—10, R 305, Botanisches Institut 
PRÜFUNGSÄMTER UND AUSSCHÜSSE 
KATH.-THEOLOGISCHE FAKULTÄTSPRÜFUNG 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ordinarien der Kath.-theologischen Fakultät 
V o r s i t z e n d e r : der Dekan der Kath.^theologischen Fakultät 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat der Kath.-theologischen Fakultät, Zimmer 157a, 
Tel . 24971/215 
EVANG.-THEOLOGISCHE FAKULTÄTSPRÜFUNG 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ordinarien der Evang.-theologischen Fakultät 
V o r s i t z e n d e r : der Dekan der Evang.-theologischen Fakultät 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat der Evang.-theologischen Fakultät, Zimmer 50, 
Tel. 24971/217 
JUSTIZPRÜFUNGSAMT 
BEIM JUSTIZMINISTERIUM DES LANDES RHEINLAND-PFALZ 
V o r s i t z e n d e r : Präsident des Justizprüfungsamtes Reinheimer, 
Justizministerium, Mainz 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e : Ministerialdirektor Dr. ter Beck, Justizministe-
rium, Mainz; Oberlandesgerichtspräsident Deynet, Oberlandesgericht Koblenz 
M i t g l i e d e r : die Professoren Dr. Armbruster, Dr. Bärmann, Dr. Esser, Dr. Fideer, 
Dr. Hettlage, Dr. Isele, Dr. Molitor, Dr. Münstermann, Dr. Niese, Dr. Dr. Noll 
von der Nahmer, Dr. Schneider, Dr. Schwantag, Dr. Dr. Schwarz, Dr. Welter, 
Dr. Bartholomeyczik; 
Oberlandesgerichtsnt Arndt; Prof. Dr. Dr. Becker, Speyer; Oberlandesgerichtsrat 
Dr. Gossrau, Bonn; Oberregierungsrat Dr. Hartmann, Mainz; Vizepräsident Hoff, 
Neustadt; Oberregierungsrat Dr. Wagner 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Justizgebäude, Ernst-Ludwig-Straße 3, Tel. 23973 
STAATLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR D I P L O M - V O L K S W I R T E 
A N DER UNIVERSITÄT MAINZ 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. N. N. 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Münstermajin 
S t a a t s k o m m i s s a r : Prof. Dr. Zwick, Präsident des' Statistischen Landesamtes 
Rheinland-Pfalz, Bad Ems 
S t e 1 1 v e r t r. S t a a t s k o m m i s s a r : Ministerialrat Dr. Esch, Mainz 
M i t g l i e d e r : die Professoren Dr. Armbruster, Dr. BärAiann, Dr. Esser, Dr. Fideer, 
Dr. Giese, Dr. Hettlage, Dr. Isele, Dr. Montaner, Dr. Most, Dr. Münstermann, 
Dr. Dr. Noll von der Nahmer, Dr. Schwantag, Dr. Dr. Schwarz, Dr. Welter, 
Privatdozent Dr. Recktenwald; 
Ministerialrat Dr. Esch, Ministerium für Wirtschaft und Verkehr von Rheinland-
Pfalz, Mainz; Dr. Kausch, Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft, Frankenthal; 
Dr. Neubronner, Steuerberater, Worms; Dr. Roth, Unternehmer, Zweibrücken; 
Dr. Stabel, Stadtkämmerer, Ludwigshafen 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Universität, Zi 18 3b 
MEDIZINISCHE PRÜFUNGSÄMTER 
1. Ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g (Physikum) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Dr. Adolf Dabelow 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Dr. Hans Schriever 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Dr. Dabelow, Dr. Kern, Dr. Klumb, Dr. Dr. Lang, 
Dr. Mislin, Dr. Dr. Schriever, Dr. Straßmann, Dr. Troll, Dr. Watzka 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Anatomisches Institut, Tel. 24971/239 
2. Ä r z t l i c h e P r ü f u n g (Staatsexamen) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Fritz Klinge 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Heinrich Kliewe 
P r ü f e r ; die Professoren Dr. Brandt, Dr. Dr. Dabelow, Dr. Duesberg, Dr. Jess, 
Dr. Keining, Dr. Kliewe, Dr. Klinge, Dr. Köttgen, Dr. Kranz, Dr. Kuschinsky, 
Dr. Leicher, Dr. Schwalm, Dr. Voit , Dr. Dr. K. Wagner, 
Privatdozenten Dr. Burckhart, Dr. Friedberg und Dr. Wojta 
G e s c h ä f t s s t e l l e ) : Sekretariat des Patholog. Instituts, Univ.-Kliniken, 
Tel. 8131/305 
3. Z a h n ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g (Physikum) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Dr. Adolf Dabelow 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Dr. Hans Schriever 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Dr. Dabelow, Dr. Jung, Dr. Kern, Dr. Klumb, 
Dr. Schriever, Dr. Straßmann, Dr. Watzka 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Anatomisches Institut, Tel. 24971/239 
4. Z a h n ä r z t l i c h e P r ü f u n g (Staatsexamen) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Fritz Klinge 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Heinrich Kliewe 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Dr. Herrmann, Dr. Jung, Dr. Keining, Dr. Kliewe, 
Dr. Kluczka, Dr. Kuschinsky, Dr. Müller, Dr. Overzier, Ass. Dr. Böhmer 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Sekretariat des Patholog. Instituts, Univ.-Kliniken, 
Tel. 8131/305 
WISSENSCHAFTLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR RHEINLAND-PFALZ 
V o r s i t z e n d e r : Ministerialrat Dr. Eiserlo 
S t e 11 v e r t r. V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Instinsky 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Raum 38, Tel . 24971/248 , Mo—Fr 10—12 
Philosophie: 
Christliche Religionslehre: (kath.) 
(evang.) 
Deutsch: 
Lateinisch: 
Griechisch: 
Hebräisch: 
Französisch: 
Englisch: 
Geschichte: 
Erdkunde: 
Mathematik (reine u. angewandte): 
Physik: 
Chemie: 
Biologie: 
Pädagogik: 
Volkskunde: 
Mineralogie und Geologie: 
Klassische Archäologie: 
Völkerkunde: 
Vor- und Frühgeschichte: 
Kunstwissenschaft: 
Musikwissenschaft: 
Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Russisch: 
P r ü f e r : 
Proff. Dr. Holzamer, Dr. Martin, 
Dr. von Rintelen, Dr. Wellek, 
Privatdozent Dr. Dr. Diemer 
Proff. Dr. Adler, Dr. Berg, Dr. Kraus, 
Dr. Schneider 
Proff. D. Dr. Delekat, D. Dr. Stählin, 
D. Dr. Völker, D. Wiesner 
Proff. Dr. Flemming, Dr. Requadt, Dr. Wagner, 
Dr. Wentzlaff-Eggebert 
Prof. Dr. Thierfelder 
Prof. Dr. Marg 
Proff. Dr. Rapp, Dr. Schneider 
Proff. Dr. Elwert, Dr. Schramm, 
Oberstudienrat Graf 
Proff. Dr. Galinsky, Dr. Oppel, 
Studienrat Dr. Kraushaar 
Proff. Dr. Ewig, Dr. Instinsky, Dr. Just, 
Dr. Petry, Oberstudiendirektor Dr. Franz 
Proff. Dr. Panzer, Dr. Schmid, 
Studienrat Dr. Müller 
Proff. Dr. Furch, Dr. Grunsky, Dr. Köthe, 
Dr. Rohrbach 
Proff. Dr. Bechert, Dr. Klages, Dr. Klumb, 
Dr. Kollath, Dr. Schubert 
Proff. Dr. Horner, Dr. Jerchel, Dr. Kern, 
Dr. Schulz, Dr. Straßmann 
Proff. Dr. v. Eickstedt, Dr. Mislin, Dr. Troll 
Proff. Dr. Ballauff, Dr. Holzamer 
Prof. Dr. Wagner 
Proff. Dr. Baier, Dr. Falke 
Prof. Dr. Hampe 
N. N. 
Prof. Dr. Kühn 
Proff. Dr. Franz, Dr. Gerke 
Proff. Dr. Laaff, Dr. Schmitz 
Prof. Dr. Porzig 
Prof. Dr. Neumann, Lektor de Castro 
Spanisch: 
Italienisch: 
Amerikanistik: 
Prof. Dr. Schramm 
Prof. Dr. Elwert 
Prof. Dr. Galinsky 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Zur Studienberatung für Lehramtskandidaten der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
stehen zur Verfügung 
für 
V o r s i t z e n d e r : Ministerialrat Dr. Eiserlo 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e : 
Fachrichtung Bildende Kunst: 
Am Orte der Universität: Prof. Dr. Gerke 
Am Orte der Landeskunstschule: Oberstudienrat Gottschow 
Fachrichtung Musik: Prof. Dr. Schmitz 
P r ü f e r : — Fachrichtung Bildende Kunst — 
die Professoren Dr. Franz, Dr. Gerke, Dr. Orsös, Oberstudienrat Gottschow, 
Studienrat Fiederling, mit den übrigen Mitgliedern der Prüfungskommission 
bei der Landeskunstschule 
P r ü f e r : — Fachrichtung Musik — 
die Professoren Dr. Laaff, Dr. Schmitz, Dr. Wellek; W. Fussan, H. Heß, 
G. Mautschka, Dr. Toussaint, Dr. Walter, L. Wandel 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Raum 38, Tel. 24971/248, Mo—Fr 10—12 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Wellek 
P r ü f e r : 
1. D i p 1 o m - V o r p r ü f u n g : 
Psychologie: Prof. Dr. Wellek, Privatdozent Dr. Mühle 
Biologische Hilfswissenschaften: 
Biologie: Prof. Dr. Troll 
Physiologie: Prof. Dr. Dr. Schriever 
Philosophie: Proff. Dr. Holzamer, Dr. Martin 
2. D i p l o m - H a u p t p r ü f u n g : 
Psychologie: Prof. Dr. Wellek, Privatdozent Dr. Mühle, Privatdozent Dr. Dr. Görres 
Allgemeine Psychopathologie: Prof. Dr. Kranz 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Psychologisches Institut, Raum 141, Tel. 24971/250 
Mathematik: 
Biologie: 
Chemie: 
Physik: 
Prof. Dr. Barbara Haccius 
Prof. Dr. Jerchel 
Prof. Dr. Schubert 
Prof. Dr. Grunsky 
PRÜFUNGSAMT FÜR DAS KÜNSTLERISCHE LEHRAMT 
AN HÖHEREN SCHULEN IN RHEINLAND-PFALZ 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE PRÜFUNG 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Rochelmeyer 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Straßmann 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Kern, Dr. Klumb, Dr. Rochelmeyer, Dr. Troll, 
Dr. Weber, Dr. Klages; Reg.-Apotheker E. Schmidt, Mainz 
B e i s i t z e r : N. N. 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Pharmazeutisches Institut, Bau C, Eingang F, Tel . 24971/292 
DIPLOMPRÜFUNGEN DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT 
In den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Biologie, Mathematik, Meteo-
rologie und Geophysik, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige Prü-
fungsausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteiligten Disziplinen. Die 
Diplom-Prüfungsordnungen sind bei den betr. Instituten und auf dem Dekanat der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät einzusehen. 
Die Geschäftsstellen für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät aus. 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS BEIM AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
V o r s i t z e n d e r : Oberschulrat H. J . Marx, Ministerium für Unterricht und Kultus, 
Mainz 
S t e l l v e r t r e t e r : Der Direktor des Instituts 
Mit der Geschäftsführung beauftragt: Prof. Dr. Jaeger 
P r ü f e r : Sämtliche Mitglieder des Lehrkörpers 
SPRACHPRÜFUNGEN 
( E r g ä n z u n g s p r ü f u n g e n ) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, 
Graecum) sind bei den zuständigen Höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Aus-
künfte über Termine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der Höh. Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungs-
ausschüssen der Katholisch-theologischen bzw. Evangelisch-theologischen Fakultät 
abzulegen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Dekanate. 
V O R L E S U N G E N 
HINWEIS AUF VORLESUNGS-BEZEICHNUNGEN 
g r a t i s = für die Vorlesungen oder Übungen werden keine Gebühren erhoben. 
p r i v a t i s s i m e = eine Teilnahme an den Vorlesungen oder Übungen bedarf der 
persönlich vorher einzuholenden Genehmigung des Dozenten. 
p r i v a t i m = für die Vorlesungen oder Übungen werden die üblichen Gebühren 
erhoben. Vorlesungen, die nicht besonders gekennzeichnet sind, gelten als privatim 
und sind somit gebührenpflichtig. 
p u b l i c e = die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne besondere 
Genehmigung gehört werden. 
ÖFFENTLICHE VORLESUNGEN 
FÜR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen sind publice et gratis) 
Zur Phänomenologie der Religion: Gottesverehrung und 
religiöse Handlungen, 1-std., Mo 16—17, Hs 1 
Der Weinbau und seine kulturelle Bedeutung, 
l-std„. Fr 13—14, Hs 18a 
Der Arzt der Goethezeit, 1-std., Mi 15—16, Hs 2 Univ. 
Leib-seelische Zuordnungen, 1-std., Do 16—17, 
Hs 19 Univ. 
Wesen, Gefahren, Erkennung, Behandlung und Verhütung 
d. Geschlechtskrankheiten (m. Lichtbilddemonstrationen), 
an zwei Abenden zu noch zu bestimmender Zeit, 2-std., 
Hs Univ. 
Der deutsche Staat im Mittelalter — Grundlinien seiner 
geschichtlichen Entwicklung, 2-std., Do 11—13, Hs 3 
Die Malerei im 20. Jahrhundert, 2-std., Mi 18—19.30, 
Hs 8 
Geschichte des Buchhandels, 1-std., Di 12—13, Hs 12 
Verwaltung und Benutzung einer öffentlichen Bibliothek, 
1-std., Do 16—17, Hs 12 
Akademische Spielgemeinschaft, 2-std., Mi 13.30—15, 
Probebühne 
Collegium musicum vocale (Großer Chor), 2-std., 
M o 18—20, Musiksaal 
Collegium musicum instrumentale (Orchester), 2-std., 
Di 18—20, Musiksaal 
Kolloquium über physikalische und chemische Fragen, 
2-std., Fr 17—19, Hs MPI 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium, 
2-std., Mi 18—20, Hs 13 
Einführung in die Benutzung der Universitätsbibliothek, 
1-std-, Di 8—9, Hs 9 
Rapp 
Sartorius 
Heischkel-Artelt 
Bilz 
Keining 
Sante 
Gerke 
Ruppel 
Ruppel 
Flemming, 
Lockemann 
Laaff 
Laaff 
Hintenberger, 
Klemm, Mattaudi, 
Paneth, Waldmann 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Köthe, 
Kranz, Martin, 
Schulz, Straßmann, 
Troll 
Fuchs 
VORLESUNGEN DES STUDIUM GENERALE 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen sind publice et gratis) 
I. V o r l e s u n g e n : 
Grundfragen der Gesellschaftsethik, l -std. , Berg 
Sa 9—lO, Hs 7 
Antisemitische Strömungen im 19. und 20. Jahrhundert, Holsten 
1-std., Sa 8—9, Hs 9 
Die wissenschaftlichen Grundlagen der Politik, l -std. , Armbruster 
Di 14—15, Hs 9 
Soll die Hochschule Erziehungsstätte sein? Holzamer 
(mit Colloquium), l -std. , Mi 14—15, Aud. max. 
Colloquium zur Geschichte der alten Universität Mainz, Just 
2-std., Mi 14.30—16, R 21 
Philosophie und Dichtung in der Gegenwart, l -std. , Diemer 
Fr 14—15 
Über die Entstehung und die Entfaltung des Lebens auf Leiner 
der Erde, l -std. , Mi 14—15, Hs 13 
Stresemann als deutscher und europäischer Staatsmann, Siebert 
l -std. , Sa 9—lO, Hs 9 
Biologie der Menschenrassen, l -std. , Fr 11—12, Aud. max. Falkenburger 
Die Mathematik im Altertum, 2-std., Mi, Fr 14—15, Hs 14 Stuloff 
II. A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n : 
Beruf und Berufung des Lehrers in höheren Schulen 
(zugleich Einführung in das Schulpraktikum), l -std. , 
Mo 12—13, Hs 10 
(Die Themen der weiteren Arbeitsgemeinschaften werden 
jeweils zu Anfang des Semesters durch Anschlag am 
Schwarzen Brett und in den Vorlesungen bekanntgegeben) 
Haccius 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
V o r l e s u n g e n : 
ALTES T E S T A M E N T 
1 2 Die didaktische und prophetische Literatur des Al ten Schneider 
Testamentes , 2 -s td . , D o 9—10, Hs 15 , Fr 9—10, Hs 9 
13 Exegese der Psalmen, 2 -s td. , Di , Sa 11—12 , Hs 9 Schneider 
14 Hebräisch I I : Das Nomen, das schwache Verbum, Dey 
2 -s td . , Fr lO—11, Hs 13, Sa 11—12, Hs 2 
15 Lektüre ausgewählter T e x t e aus K ö n , l - s t d . , Dey 
Sa lO—11, Hs 2 
NEUES T E S T A M E N T 
16 Allgemeine Einleitung in das Neue Tes tament , Adler 
2-std. , Di 11—12 , D o 10—11 , Hs 1 0 
17 Erklärung der Apostelgeschichte, 2 -s td . , Adler 
Di 10—11, D o 11—12 , Hs 1 
A P O L O G E T I K U N D R E L I G I O N S W I S S E N S C H A F T 
18 Die natürl iche Got tes lehre , 2 -s td . , M o , Di 9—lO, Hs 1 
19 Die Lehre von Christus und der Kirche , 2 -s td. , 
M o , Di 8—9, Hs 3 
N. N. 
N. N. 
D O G M A T I K 
2 0 Die christliche Schöpfungslehre, 4 - s td . , 
Mi , Do, Fr, Sa 1 0 — 1 1 , Hs 1 
21 Die katholische Dogmat ik im 19 . Jahrhundert , l - s t d . , 
M o lO—11, Hs 5 
M O R A L T H E O L O G I E 
2 2 Prinzipienlehre II. T e i l , 3-std., Mi , D o , Fr 8—9, Hs 9 
23 Die menschl ichen A k t e als materiale Voraussetzung der 
S i t t l i chkei t , l - s t d . , Mi 9—10, Hs 1 
Reatz 
Decker 
Kraus 
Kraus 
CHRISTL. A N T H R O P O L O G I E U N D S O Z I A L E f H I K 
24 Die Sozialtugenden, 3-std. , D i 8—10, Sa 8—9, Hs 6 Berg 
25 Grundfragen der Gesellschaftsethik (Studium generale), Berg 
1-s td . , Sa 9—lO, Hs 7 
K I R C H E N G E S C H I C H T E 
26 Grundlegung und Ausformung des frühen kirchl ichen Lenhart 
Mit te la l ters und seine bestimmenden Kräf te , 3-std. , 
M o , Mi , Fr 11—12, Hs 1 
P A T R O L O G I E 
27 Die bedeutendsten Kirchenväter des alexandrin.- Lenhart 
ant iochenischen Raumes im 4 . Jahrhundert , 1 -s td . , 
M i lO—11, Aud. max. 
K I R C H E N R E C H T 
28 Das Personenrecht des Codex juris canonici , II. Te i l , Link 
4-s td . , M o 10—11, D o , F, Sa 9—10 , Hs 1 
P R A K T I S C H E T H E O L O G I E 
29 Das Menschenleben in Liturgie und Volksbrauch, Brück 
2 -std. , M o lO— 1 1 , M i 8—9, Hs 6 
30 Kateche t ik I, 2-std. , M o , Mi 9—10, Hs 6 N. N. 
K I R C H E N M U S I K 
31 Grundlagen des gregorianischen Chorals (Übungen) Köl lner 
(1. Sem.) , 1 -s td . , M o 9—10 , Musiksaal 
32 Psalmodie, Antiphonie und Hymnodie (Übungen) Köl lner 
(2 . Sem.), 1 -s td . , M o 1 1 — 1 2 , Musiksaal 
33 Gregorianische Formenlehre, Choralgeschichte (Übungen) Köl lner 
(3. Sem.), 1-s td. , Do 11—12, Musiksaal 
34 Kirchenmusikal ische Gesetzgebung, Kirchenmusik- Köl lner 
geschichte (4 . Sem.), 1-s td. , D o lO—11, Musiksaal 
S e m i n a r e : 
A L T T E S T A M E N T L I C H E S S E M I N A R 
3 5 Die bibl ische Urgeschichte und die modernen Wissen- Schneider 
Schäften, 2-std. , Fr 1 6 — 1 7 . 3 0 , R 167 
N E U T E S T A M E N T L I C H E S S E M I N A R 
36 Der Heilige Geist im Neuen Testament , 2-std. , Adler 
D o 1 5 . 1 5 — 1 6 . 4 5 , R 167 
APOLOGETISCHES SEMINAR 
37 Kolloquium im Anschluß an die Vorlesung über die N. N. 
natürliche Gotteslehre, l -std. , Di 15—16, R 158 
38 Das Problem der neueren Apologetik, l - s td . , N. N. 
Di 16—17, R 158 
DOGMATISCHES SEMINAR 
39 Einführung in das Studium scholastischer Handschriften, Decker 
, 2-std., Mo 15—17, R 158 
SOZIALETHISCHES SEMINAR 
4 0 Pius XI . : Enzyklika Divini Redemproris (II), 2-std., Berg 
Di 17—18.30, R 158 
KIRCHENHISTORISCHES SEMINAR 
4 1 Die Briefe des hl. Bonifatius um Kirche und Staat, Lenhart 
2-std., Do 15—16.30, R 158 
KIRCHENRECHTLICHES SEMINAR 
4 2 Übungen zum Ordensrecht des Codex juris canonici, Link 
2-std., Mo nach Vereinbarung 
PRAKTISCH-THEOLOGISCHES SEMINAR 
43 Die Mainzer Ritualien und Agenden, l -std. , Brück 
Di 9—*-10, Hs 11 
44 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, l -s td. , Brück 
Di 10—11, Hs 11 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
V o r l e s u n g e n : 
45 Theologie und Geschichte (Eine Einführung in das Jannasch 
theolog. Studium), 3-std., Di, Do, Fr 9—10, Hs 5 
4^ Die Evangelische Kirche in Österreich (Not und Ver- Steitz 
heißung einer Diasporakirche), 1-std., Mi 12—13, Hs 1 
ALTES TESTAMENT 
47 Geschichte der Religion Israels, 4-std„ Horst 
Mo, Di, Do, Fr 16—17, Hs 2 
48 Die Verkündigung des Propheten Jesaia, 4-std., Kuschke 
Mo, Di, Do, Fr 8—9, Hs 1 
49 Landes- und Altertumskunde Palästinas, 2-std., Kuschke 
Mi 10—12, Hs 3 
NEUES TESTAMENT 
50 Das Matthäusevangelium, 4-std., Stählin 
Mo, Di, Do, Fr 11—12, Hs 4 
51 Die Lehre Jesu (NT-Theologie) II, 4-std., Braun 
Mo, Di, Do, Fr 12—13, Hs 6 
KIRCHENGESCHICHTE 
52 Die Geschichte der Kirche in der germanischen und Völker 
romanischen Kultur (Kirchengeschichte, Teil II), 
4-std., Mo, Di, Fr 10—11, Musiksaal, Do 10—11, Hs 6 
53 Kirchengeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts Hamel 
(Kirchengeschichte, Teil V) , 4-std., 
Mo, Di, Do"10—11, Hs 3, Fr 10—11, Hs 2 
54 Kirchengeschichte der Kurpfalz (Von der Reformation Biundo 
bis zur Union), 2-std., Di, Mi 14—15, Hs 3 
55 Einführung in die Heimatforschung (mit besonderer Biundo 
Berücksichtigung der Kirchengeschichte), mit Übungen, 
2-std., Mi 8—10, Hs 2 , 
56 Evangelische Bewegung, Reformation und Reformationen 
nach der Reformation in Hessen, Nassau u. Frankfurt/M. 
(1517—1567) , 2-Std., Mi 10—12, Hs 14 
SYSTEMATISCHE T H E O L O G I E 
57 Dogmatik II, 4 - s td„ Mo, Di, Do, Fr 9—10, Hs 3 
58 Ethik, 4-std. , M o , Di, Do, Fr 15—16, Hs 1 
PRAKTISCHE T H E O L O G I E 
59 Liturgik, 3-std., Di, Do, Fr 10—11, Hs 5 
6 0 Luthers Ethik und Gesellschaftslehre, l - s td . , 
Fr 17—18, Hs 4 
61 Evangelische Pädagogik, 2-std., Mo, Fr 14—15, Hs 1 
62 Meditation und homiletische Behandlung von Perikopen 
der christlichen Feste, l - s td . , Mi 12—13, Hs 6 
63 Religiöse Volkskunde: Brauchtum im Kirchenjahr 
(Advent bis Ostern) , 2-std., Di, Mi 13—14, Hs 3 
64 Evangelische Kirchenmusik der Gegenwart, mit Beispielen 
auf Tonband, l - s td . , Mi 14—15, Hs 1 
65 Die Bedeutung der Werke von Heinrich Schütz und 
Joh. Seb. Bach für den evangelischen Gottesdienst , 
mit Beispielen auf Tonband, l - s td . , Mi 15—16, Hs 1 
ALLGEMEINE RELIGIONS-
U N D MISSIONSWISSENSCHAFT 
66 Einführung in die allgemeine Religionswissenschaft, 
3-std., Di 11—12, Hs 11, Do, Fr 11—12, Hs 10 
67 Antisemitische Strömungen im 19. und 20. Jahrhundert 
(Studium generale), l - s td . , Sa 8—9, Hs 9 
68 Zur Phänomenologie der Religion: Gottesverehrung und 
religiöse Handlungen (publice et gratis), l - s td . , 
M o 16—17, Hs 1 
S p r a c h k u r s e : 
69 Hebräisch für Anfänger, 4-std. , M o , Di, Do, Fr 8—9, Hs 2 
7 0 Hebräische Lektüre für Hörer aller Semester (Perikopen-
Texte ) , l - s td . , Zeit nach Vereinbarung 
7 1 Ivri (Einführung in die moderne hebräische Umgangs-
sprache), l - s td . , Zeit nach Vereinbarung 
72 Griechische kursorische Lektüre, 2-std., nach Vereinbarung 
73 Lateinische kursorische Lektüre, 2-std. , nach Vereinbarung 
Hausa oder Twi für Anfänger oder Fortgeschrittene, 
2-std., nach Vereinbarung; Epen der Songhai, l - s td . , 
nach Vereinbarung; weitere Oriental ia, sowie lateinische 
und griechische Sprachkurse siehe unter Philosophische 
Fakultät. 
Steitz 
Wiesner 
Delekat 
Jannasch 
Loew 
Loew 
Loew 
Biundo 
Keßler 
Keßler 
Holsten 
Holsten 
Rapp 
Rapp 
Rapp 
Rapp 
Stählin mit 
Assistent 
Völker mit 
Assistent 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
74 Alttestamentliches Proseminar: Arnos, 2-std., Kuschke 
Fr 17—19, Hs 11 
75 Alttestamentliches Seminar: Das Problem der Hiob- Horst 
dichtung, 2-std., Mi 10—12, R 149 
76 Seminar für Wissenschaft vom Judentum: Die Mandäer Rapp 
(mit Übungen an Originalhandschriften), 2-std., 
Do 18—20, R 151 
77 Neutestamentliches Proseminar N. N. 
78 Neutestamentliches Seminar: Die Vorgeschichten des Mt- Braun 
und Lk-Evangeliums von der Geburt Jesu, 2-std., 
Di 18—20, R 149 
79 Neutestamentliches Seminar: Die Anfänge des christlichen Stählin 
Bekenntnisses, 2-std., Mo 18 s. t. bis 19.30, R 149 
80 Hellenisticum: Lektüre und Interpretation der Angaben Braun 
von Philo und Josephus über die Essener, 2-std., 
Fr 18—20, R 149 
81 Übungen zur neutestamentlichen Zeitgeschichte: Texte Stählin 
zum Antisemitismus und seiner Bekämpfung im Altertum, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
82 Kirchengeschichtliches Proseminar (zugleich terr.-kirch.- Biundo 
gesell. Seminar): Der Reichstag zu Worms 1521, 2-std., 
Di 16—18, R 149 
8 3 Kirchengeschichtliches Seminar: Augustin, De praedesti- Hamel 
natione und De dono perseverantiae, 2-std., 
Mo 16—18, R 149 
84 Kirchengeschichtliches Seminar: Grundzüge von Luthers Völker 
Theologie an Hand der frühen Galater-Vorlesung, 
2-std., Mo 14—16, R 184b 
8 5 Territorialkirchengeschichtliche Übung: Urkundl. Quellen Steitz 
zur hessisdien Reformationsgeschichte (1525—1547), 
2-std., Mi 8—10, R 149 
86 Systematisches Proseminar: Einführung in Luthers Wiesner mit 
Rechtfertigungslehre (Lektüre ausgewählter Texte), Assistent 
2-std., Mi 16—18, R 149 
87 Systematisches Seminar: Die Versöhnungslehre Karl Barths, Wiesner 
2-std., Do 17—19, R 149 
88 Systematisches Seminar: Evang. und katholische Stimmen Delekat 
zur Frage nach der richtigen Gesellschaftsordnung, 
2-std., Do 17—19, Hs 1 
89 Praktisch-theologisches Seminar (Homiletische Abteilung): Jannasch 
Homilie und Themapredigt (mit praktischen Predigt-
übungen), 2-std., Zeit nach Vereinbarung 
90 Praktisch-theologisches Seminar (Katechetische Abteilung): Loew 
Übungen über alttestamentliche Geschichten, 2-std., 
Mi 14—16, R 149 
91 Liturgiewissenschaftliches Seminar (Der Eingangsteil des Jannasch 
christlichen Gottesdienstes, historisch und grundsätzlich), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
92 Missionswissenschaftliche Übung: Bildende Kunst der Holsten 
Jungen Kirchen und ihre theologische Problematik 
(mit Lichtbildern), l - s td . , Mi 8—9, Hs 11 
93 Religionswissenschaftliches Seminar: Religion und Glaube Holsten 
in Emanuel Hirsch' Theologie, 2-std., Mi 18—20, R 149 
94 Übungen zum einstimmigen Chor- und Altargesang des Keßler 
evangelischen Gottesdienstes, 2-std., Mi 16—18, Kapelle 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
RECHTSWISSENSCHAFT 
A l l g e m e i n e s , R e c h t s p h i l o s o p h i e , 
R e c h t s g e s c h i c h t e : 
95 Die Rechtstheorie in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Viehweg 
2-std., Di, Fr 12—13, Hs 1 0 
96 Die wissenschaftlichen Grundlagen der Politik 
(Studium generale), l -s td. , Di 14—15, Hs 9 
97 Römisches Privatrecht (ab 4. Sem.), 4-std., 
Mo, Mi, Do 9—10, Hs 9, Fr 9—10, Hs 7 
98 Rechtsgeschichte der Neuzeit (1.—3. Sem.), 4-std., 
Mo 10—12, Fr 10—12, Hs 9 
99 Einführung in das Studium des englischen Rechts 
( 5 . - 6 . Sem ), 2-std., Mi, Do 10—11, Hs 11 
P r i v a t r e c h t : 
100 Grundzüge des BGB I (für Volks- und Betriebswirte) 
(ab 1. Sem.), 4-std., Di, Mi, Do, Fr 8—9, Hs 7 
101 Bürgerliches Recht I : Allgemeiner Teil (ab 1. Sem.), 5-std., Bartholomeyczik 
Mo, Di 12—13, Mi 14—16, Do 14—15, Hs 16 
102 Bürgerliches Recht II : Schuldrecht, allgem. Teil Esser 
(ab 2. Sem.), 4-std., Fr 14—16, Sa 10—12, Hs 16 
103 Bürgerliche^ Recht I V : Familienrecht (1.—3. Sem.), Ficker 
4-std., Mi, Do 11—13, Hs 9 
104 Arbeitsrecht ( 4 . - 6 . Sem.), 3-std., Mo, Di, Mi 10—11, Hs 7 Isele 
105 Besprechung arbeitsrechtlicher Fälle, l -s td. , Molitor 
Mo 14—15, Hs 7 
Armbruster 
Schwarz 
Bärmann 
Ficker 
Schwarz 
106 
107 
lOS 
109 
l l O 
111 
1 1 2 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
Wirtschaftsrecht (Wirtschaftsverfassungs- und Wirt- Isele 
schaftsverwaltungsrecht) (4.—6. Sem.), 3-std., 
M o 11—12, Hs 17, Di, Mi 11—12, Hs 7 
Urheber- , Erfinder- und Wettbewerbsrecht (ab 3. Sem.), Rinck 
2-std. , Fr 14—16, Hs 7 
S t r a f r e c h t : 
Strafrecht ; Allgemeiner Tei l (ab 2. Sem.), 4-std. , N. N. 
Di 10—12, Hs 16, Mi 9—11, Hs 10 
Strafrecht : Besonderer Tei l ( 3 . - 4 . Sem.), 3-std., Niese 
Do 9—11, Fr 9—10, Hs 12 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen Niese 
(ab 4. Sem.), 2-std. , Fr 16—18, Hs 7 
Kriminalbiologie I (ab 3. Sem.), l - s td . , 14-tgl . , Mergen 
Fr 16—18, Hs 1 0 
Aussagepsychologie und Vernehmungstaktik (ab 3. Sem.), Mergen 
l - s td . , 14-tgl . , Fr 14—16, Hs 10 
Kriminalistisches Praktikum (Mikroskopierkurs) Mergen 
(Teilnehmerzahl begrenzt), l - s td . , 14-tgl . , Sa 8—10, Hs 12 
P r o z e ß r e c h t : 
6. Sem.), 4-std. , 
8—10, Hs 16 
Zivilprozeßrecht I (4.-
M o 8—10, Hs 15, Fr 
Zwangsvollstreckungsrecht (ab 4 . Sem.), 2-std., 
Sa 8—lO, Hs 16 
Strafprozeß (ab 4 . Sem.), 3-std., 
Mi 8— lO, Do 9—lO, Hs 16 
Ö f f e n t l i c h e s R e c h t : 
Allgemeine Staatslehre (1.—4. Sem.), 4-std. , 
M o , Di 9—10, Hs 16, Fr 15—17, Aud. max. 
Staatsrecht I (Bundesstaatsrecht) (2.—4. Sem.), 2-std.,• 
Mi 8—10, Hs 12 
Verwaltungsrecht, Allgemeiner Tei l (2.—5. Sem.), 
3-std., M o 12—13, Di 12—13 und 15—16, Hs 9 
Kirchenrecht (ab 5. Sem.), 3-std., 
Mi 11—13, 14—15, Hs 2 
Ü B U N G E N 
P r i v a t r e c h t : 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger 
(mit schriftlichen Arbeiten) (2.—3. Sem.), 2-std., 
Mi 16—18, Hs 8 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte 
(mit schriftlichen Arbeiten) ( 4 . - 6 . Sem.), 2-std., 
Di 16—18, Hs 9 
Übungen im Handelsrecht 
( 4 . - 6 . Sem.), 2-std., Fr 16 -
(mit schriftlichen Arbeiten) 
-18, Hs 15 
ter Beck 
N. N. 
Niese 
Schneider 
Hettlage 
Armbruster 
Giese 
Schwarz 
Bartholomeyczik 
N. N. 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
S t r a f r e c h t : 
Übungen im Strafrecht für Anfänger (mit schriftlichen 
Arbeiten), 2-std., Di 15—17, Hs 16 
Ö f f e n t l i c h e s R e c h t : 
Übungen im Öffentlichen Recht für Anfänger (mit schrift-
lichen Arbeiten) ( 2 . - 4 . Sem.), 2-std., Mo 15—17, Hs 8 
Übungen im Öffentlichen Recht für Vorgerückte 
(mit schriftlichen Arbeiten) (4.—6. Sem.), 2-std., 
Do 16—18, Hs 15 
SEMINARE 
R e c h t s p h i l o s o p h i e , . R e c h t s g e s c h i c h t e : 
Rechtsphilosophisches Seminar (Rechtssoziologische 
Probleme) (privatfssiine), 2-std., Mo 15—17, Übungsraum 
Rechtsgeschichtliches Seminar (privatissime), 2-std., 
Mo 17—19, Übungsraum 
P r i v a t r e c h t : 
Seminar für Handels- und Arbeitsrecht (privatissime), 
2-std., Mi 16—18, Übungsraum 
Seminar für Wirtschaftsrecht (ab 5. Sem.) (privatissime), 
2-std., Mo 18—20, Übungsraum 
Versicherungsrechtliches Seminar (privatissime), 
2-std., Fr 18—20, Übungsraum 
Seminar über Gegenstand und Methode der Rechtsvercin-
heitlichung (privatissime), 2-std., Do 16—18, Übungsraum 
N. N. 
Armbruster 
Schneider 
S t r a f r e c h t : 
Strafrechtliches Seminar (privatissime), 2-std., 
Do 18—20, Übungsraum 
Kriminologisches Kolloquium für Mediziner und Juristen 
(privatim), 1-std., 14- tgl„ Fr 18—20, Hs 15 
Ö f f e n t l i c h e s R e c h t : 
Öffentlichrechtliches Seminar (privatissime), 2-std., 
Di 17—19, Übungsraum 
Seminar über Grundfragen des Staats- und Völkerrechtes 
(privatissime), 2-std., Di 18—20, Übungsraum 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
V o r l e s u n g e n : 
V O L K S W I R T S C H A F T 
Allgemeine (Theoretische) Volkswirtschaftslehre Recktenwald 
(für Juristen und Wirtschaftswissenschafter, ab 1. Sem.), 
4-std. , Di 14—16, Sa 10—12, Hs 17 
Viehweg, Mühl-
mann, Diemer 
Bärmann 
Isele 
Bartholomeyczik 
Esser 
Ficker 
Niese 
Mergen, Niese, 
Wagner 
Hettlage 
Schneider 
138 Spezielle Nationalökonomie (Volkswirtschaftspolitik) 
(ab 2. Sem.), 4-std., M o 11—13, Do 11—13, Aud. max. 
139 Finanzwissenschaft (Teil I : Allgemeine Finanzwissen-
schaft) (für Juristen und Wirtschaftswissenschafter) 
( 5 . - 6 . Sem.), 3-std., Mo 12—13, 14—15, Di 12—13, Hs 17 
140 Geschichte der Volkswirtschaftslehre (ab 3. Sem.), 
3-std., Mo 8—9, Do, Fr 9—10, Hs 17 
141 Sozialpolitik (ab 3. Sem.), 2-std., Fr 15—17, Hs 9 
142 Konjunkturtheorie (ab 4. Sem.), 2-std., Fr 11—13, Hs 13 
143 Einführung in das Wohnungs- und Siedlungswesen, 
2-std., Mo 14—16, Hs 15 
144 Allgemeine Wirtschaftsgeographie, 3-std., 
Di 10—11, Mi 10—11, Hs 2, 11—12, Hs 11 
145 Mathematische Hilfsmittel der Wirtschaftswissenschaften, 
2-std., Mo 18—19, Di 16—17, Hs 17 
146 Der Weinbau und seine kulturelle Bedeutung (mit 
Excursionen) (publice et gratis), l - s td . , Fr 13—14, Hs 18a 
BETRIEBSWIRTSCHAFT 
147 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (für Juristen und 
Wirtschaftswissenschafter) (ab 1. Sem.), 4-std., 
Di, Do 10—11, Mi 10—12, Hs 17 
148 Buchführung und Abschluß (2.—4. Sem.), 2-std., 
Mo 10—11, Di 11—12, Hs 17 
149 Betriebswirtschaftliche Organisationslehre (3.—6. Sem.), 
2-std., Mo, Mi 9—10, Hs 17 
150 Preistheorie und Preispolitik des Betriebes (3.—6. Sem.), 
2-std., Di 9—10, Mi 12—13, Hs 17 
191 Kaufmännische Buchführung I (1. Sem.), 2-std., 
Mi 14—16, Hs 17 
152 Kaufmännische Buchführung II (1.—2. Sem.), 2-std., 
Mi 16—18, Hs 17 
153 Finanzmathematik mit Übungen (ab 1. Sem.), 3-std., 
Mo 17—18, Di 17—19, Hs 17 
STATISTIK 
154 Internationale Sozialpolitik und Sozialstatistik 
(ab 2. Sem.), l - s td . , Sa 9—10, Hs 15 
155 Wirtsdiaftsstatistik (ab 2. Sem.), 2-std., Sa 10—12, Hs 15 
Ü b u n g e n : 
V o l k s w i r t s c h a f t : 
156 Übungen zur allgemeinen und speziellen Volkswirt-
schaftslehre (mit schriftlichen Arbeiten) (ab 4. Sem.), 
2-std., M o 16—18, Hs 15 
Welter 
Noll v. d. Nahmer 
Montaner 
Bosch 
Bosch 
Jaschinski 
Schmid 
MeyrieJi 
Sartorius 
Münstermann 
Schwantag 
Schwantag 
Schwantag 
Rödel 
Rödel 
Meyrich 
Below 
Below 
Noll v. d. Nahmer 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t : 
157 Betriebswirtschaftliche Übungen (ab 4. Sem.), 2-std., Münstermann 
Do 16—18, Hs 17 
158 Statistische Übungen (1.—2. Sem.), 2-std., Most 
Mi 11—13, Aud. max. 
S e m i n a r e : 
V o l k s w i r t s c h a f t : 
159 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), Noll v. d. Nahmer 
2-std., Di 16—-18, Übungsraum 
160 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime). Welter 
2-std. , M o 16—18, Übungsraum 
161 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 4. Sem.) (privatissime), Montaner 
2-std., Do 13—15, Hs 12 
162 Arbeitsgemeinschaft für Doktoranden (privatissime), Montaner 
1-std. , M o 9—10, Übungsraum 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t : 
163 Betriebswirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime), Münstermann 
1-std. , 14-tgl . , Di 16—18, Übungsraum 
164 Treuhandseminar (5.—6. Sem.) (privatissime), 2-std. , Schwantag 
Mi 15—17, Übungsraum 
S t a t i s t i k : 
165 Statistisches Seminar (ab 4. Sem.) (privatissime), Most 
2-std., Mi 14.30—16, Übungsraum 
PUBLIZISTIK 
166 Der Rundfunk und die öffentliche Meinungsbildung, Baumgarten 
1-std. , M o 9—10, Hs 11 
167 Praktische Übungen im Zeitungswesen (für Anfänger und Baumgarten 
Fortgeschrittene), 2-std., M o 10—12, Hs 1 1 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
ALLGEMEINE MEDIZIN 
168 Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Arbeitens 
(Übungen für Mediziner und Zahnmediziner der klinischen 
Semester) (privatim), l -std. , Mi 13—14, Hs 24 Kliniken 
169 Charakter- und Ausdruckskunde für Mediziner (Vor-
kliniker) (privatim), l -std. , Do 17—18 (verlegbar), Hs 19 
ANATOMIE 
170 Anatomie II (Eingeweide und Gefäßsystem) (privatim), 
5-std., Mo—Fr 8—9, Hs 19 
171 Topographische Anatomie (privatim), 2-std., 
Mo, Do 12—13, Hs 19 
172 Präparierkurs für Mediziner (privatim), ganztägig, 
Präpariersaal 
173 Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut 
(unter Anleitung) (privatissime et gratis), 
pers. Anmeldung 
174 Histologie (privatim), 3-std., 
Do 11—12, Fr 9—10, 11—12, Hs 19 
175 Ergänzungsvorlesung zur Organentwicklung mit Übungen 
(privatim), l -std. , Mi 11—12, Hs 19 
176 Mikrotechnischer Kurs (privatim), 2-std. (beschränkte 
Teilnehmerzahl, pers. Anmeldung), Do 14—16, 
Histolog. Kursaal 
177 Wissenschaftliche Arbeiten im Anatomischen Institut 
(unter Anleitung) (privatissime et gratis), pers. Anmeldg. 
178 Präparierkurs für Zahnmediziner (privatim), ganztägig, 
Präpariersaal 
179 Anatomie für Sportlehrer (privatim), 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Heischkel-Artelt 
Wellek 
Dabelow 
Dabelow 
Dabelow 
Dabelow 
Watzka 
Watzka 
Watzka 
Watzka 
Rohen 
Rohen 
I« . Medizinisches Oberseminar für Sportphilologen (privatim), 
2-std., nach Verabredung 
181 Einführung in die systematische und vergleichende Neu-
rohistologie (privatim), 2-std., nach Verabredung 
182 Anatomie im Röntgenbild, im Anschluß an die Haupt-
vorlesung Anatomie II (Eingeweide- und Gefäßsystem) 
(gratis), 1-std. , Fr 10—11, Hs 19 Univ. 
PHYSIOLOGIE 
183 Physiologie des Menschen I. Teil (privatim), 5-std., 
Mo, Di lO—12, Mi 10—11, Hs 19 
184 Physiologisches Kolloquium (privatim), 1-std. , 
Di 12—13, Physiologisches Institut, R 6 0 
185 Physiologisches Praktikum (privatim), 5-std., Mi 16—21, 
in den Praktikumsräumen des Physiologischen Instituts 
186 Arbeiten im Physiologischen Institut (gratis), ganztägig, 
Zeit nach Vereinbarung 
187 Sinnesphysiologie (privatim), 2-std., Zeit nach Verein-
barung, Physiologisches Institut, R 60 
188 Physiologie für Psychologen I (privatissime), 2-std., 
Mi 14—16, Physiologisches Institut, R 6 0 
189 Sportphysiologie (privatim), 2-std., Zeit nach Verein-
barung, Physiologisches Institut, R 60 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
190 Physiologische Chemie II (privatim), 5-std., 
Mo—Mi 9—10, Do 9—11, Hs 19 
191 Stoffwechsel-Probleme in der inneren Medizin 
(mit Krankendemonstrationen) (privatim), 1-std. , 14-tgl . , 
Di 16—18, Hs 4 Kliniken 
192 Ganztägige oder halbtägige wissenschaftliche Arbeiten im 
Physiologisch-chemischen Institut (privatissime et gratis), 
Zeit nach Vereinbarung 
193 Physiologische Chemie für Pharmazeuten 2-std., 
für Zahnmediziner 4-std. (privatim). 
Fr 14 s. t .—15.30, Hs 19, weitere Stunden n. Vereinbarung 
194 Die Ernährung des gesunden und kranken Menschen 
(privatim), 1-stdi, Fr 17—18, Hs 4 Kliniken 
195 Biochemie und Physiologie der Steriodhormone (privatim), 
2-std., Di 17—19, Hs 19 
196 Physiologisch-chemisches Kolloquium (privatissime), 
2-std., Fr 16—18, Hs 19 
ALLGEMEINE P A T H O L O G I E U N D 
P A T H O L O G I S C H E A N A T O M I E 
197 Allgemeine Pathologie (privatim), 5-std., 
Mo—Fr 11—12, Hs Pathologie 
Rohen 
Scharf 
Lossen, Esser, 
Lorenz 
Schriever 
Schriever 
Schriever 
Schriever 
Kreienberg 
Kreienberg 
Kreienberg 
Lang 
Lang und Voit 
Lang 
Cremer 
Cremer, Seckfort 
Siebert 
Siebert 
Klinge 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (Prakti-
kum), gleichzeitig anatomisch-klinische Demonstrationen 
(privatim), J - s t d . , Di und Fr 12—13, Hs Pathologie 
Sektionskurs (Praktikum) (privatim), 6-std., 
Mo, Mi, Fr 8—10, Hs Pathologie 
Anpassungskrankheiten (gratis), l -std. , 
Zeit nach Vereinbarung, Hs Pathologie 
Pathologisch-histologischer Diagnose-Kurs für Fort-
geschrittene (privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Hs Pathologie 
Histologische Untersuchungsmethoden (privatim), 
l-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Pathologie 
Allgemeine Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde 
(privatim), 4-std., Mo 16—18, Fr 8—10, Hs Pathologie 
Pathologisch-histologischer Kurs für Studierende der 
Zahnheilkunde (Praktikum) (privatim), 2-std., 
Mi 14—15.30, Hs Pathologie 
Pathologisch-anatomisches Kolloquium für Studierende der 
Zahnheilkunde (gratis), l -std. , Zeit nach Vereinbarung, 
Hs Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
Klinge und Voit 
Faßbender 
Faßbender 
Busanny-Caspari 
Busanny-Caspari 
Müller 
Müller 
Müller 
HYGIENE UND BAKTERIOLOGIE 
206 Hygiene II (privatim), 3-std., Di—Do 16—17, Hs 12 Kliewe 
207 Bakteriologisch-serologischer Kurs (privatim), 4-std.,- Kliewe und 
Di, Do 17—19, Hs 12 Gillissen 
208 Schutzimpfung (einschl. Pockenschutzimpfung) (privatim), Gillissen 
l-std., Mo 15—16, Hs 3 
209 Sulfonamide und Antibiotika in bakt. Sicht (privatim), Gillissen 
1-std., Di 15—16, Hs Pathologie 
210 Gesundheitsfürsorge (privatim), l -std. , Mo 16—17, Hs 12 Gillissen 
211 Hygiene und Bakteriologie für Zahnmediziner (privatim). Lammers 
2-std., Fr 10—12, Hs 12 
212 Hygiene und Bakteriologie für Pharmazeuten mit Übungen Lammers 
(privatim), 2-std., Mi 17.30—19, Hs 12 
213 Die klinische Bedeutung körpereigener Bakterien für Lammers 
Mediziner und Zahnmediziner (privatim), l -std. , 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 12 
214 Arbeitsmedizin (einschl. Berufskrankheiten) und Soziale Betke 
Hygiene, mit Lichtbildern und Begutachtungsübungen, 
Pflichtvorlesung für das 8.—10. med. Semester (privatim), 
2-Std., Mo 13.45—15.15, Hs 6 
215 Klinische Statistik I (privatim), 2-std., Koller 
Fr 16.30—18, Hs 24 
216 Ausgewählte Kapitel der Parasitologie (privatim), l -std. , v. Wasielewski 
Di lO—11, Hs 3 
PHARMAKOLOGIE UND T O X I K O L O G I E 
217 Pharmakologie I und Toxikologie (privatim), 4-std., Kuschinsky 
Di, Fr 14—15, Do 14 s. t.—15.30, Hs 12 I 
218 Pharmakologisches Seminar für Examenskandidaten Kuschinsky 
(privatissime), 1-std., Do 11—12, Hs 1 2 1 
219 Arbeiten im Pharmakologischen Labor (privatissime et Kuschinsky 
'gratis), ganztägig, Hs 12 I 
220 Kolloquium der Arzneitherapie (privatissime et gratis), Kuschinsky und 
1-std., 14-tgl., Di 17—19, Hs 12 I Duesberg 
221 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 4-std., Kuschinsky mit 
Mo 15.45—18.45, Hs 12 I Assistenten 
222 Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen im Lüllmann 
Rezeptieren (privatim), 2-std., Di, Fr 15—16, Hs 12 I 
223 Grundlagen der Anästhesiologie (privatim), 1-std., Lüllmann 
Di 16—17, Hs 121 
224 Gewerbetoxikologie I, Anorganische Produkte Oettel 
(mit Betriebsbesichtigung) (privatissime), 1-std., 
Fr 16—17, Hs 4 Kliniken 
225 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker, II. Teil . Oettel 
(privatim), 2-std., Fr 18 s. t.—19.30, Hs 18 Univ. 
GERICHTSMEDIZIN 
226 Gerichtliche Medizin für Mediziner (privatim), 3-std., Wagner 
Mo 15—16, Mi 15—17, Bau 18 
227 Gerichtliche Medizin für Juristen (privatim), Wagner 
1-std., Fr 15—16, Bau 18 
228 Kriminologisches Kolloquium für Mediziner und Juristen Wagner, Niese, 
(privatim), 1-std., 14-tgl., Fr 18—20, "Hs 15 Univ. Mergen 
229 Ärztliche Rechts- und Berufskunde (für die beiden letzten Lossen 
klinischen Semester) (privatim), 1-std., Di 11—12, Hs 3 
GESCHICHTE DER MEDIZIN 
230 Geschichte der Medizin (Pflichtvorlesung) (privatim), Heischkel-Artelt 
2-std., Mo 10—11, Hs 24, Do 12—13, Hs 4 Kliniken 
231 Medizinhistorisches Proseminar (privatim), 1-std., Heischkel-Artelt 
Zeit nach Vereinbarung, Medizinhistorisches Institut 
232 Der Arzt der Goethezeit (publice et gratis), 1-std., Heischkel-Artelt 
Mi 15—16, Hs 2 Univ. 
INNERE MEDIZIN 
233 Medizinische Klinik (privatim), 5-std., Voit 
Mo—Fr 9—10, Hs 4 
234 Stoffwechselprobleme in der inneren Medizin Voit und Lang 
(mit Krankendemonstrationen) (privatim), 1-std., 14-tgl., 
Di 16—18, Hs 4 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
Klinisch-pathologische Besprechungen (privatim), l-std., 
Fr 12—13, Hs Pathologie 
Klinische Visite (privatim), l-std., Mi 11—12 
(oder nach Vereinbarung), Hs 4 
Einführung in die innere Medizin mit Krankendemon-
strationen (Med. Propädeutik) (privatim), 2-std., 
Mo, Fr 15—16, Hs 4 
Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfänger 
(privatim), 2-std., Do 14—16, Hs 4 
Differentialdiagnose innerer Krankheiten für ältere 
Semester (privatim), l-std., Mo 11—12, Hs 3 
Endokrinologie (privatim), l -std. , 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 3 
Das internistische Gutachten (privatim), l-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 3 
Innere Medizin für Zahnmediziner (privatim), 2-std., 
Do 12 s. t.—13.30, Hs 3 
Klinisches Praktikum wichtiger Infektionskrankheiten 
(privatim), l -std. , Zeit nach Vereinbarung, Hs 17a 
Inf.-Abt. 
Allgemeine Therapie innerer Krankheiten (privatim), 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs 18 
Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortgeschrittene 
(privatim), 2-std., Mi 14—16, Hs 3 
Die Ernährung des gesunden und kranken Menschen 
(privatim), l -std. . Fr 17—18, Hs 4 
Kurs der diagnostischen und therapeutischen Eingriffe 
der Inneren Medizin (privatim), l-std.. Fr 17—18, Hs 3 
Medizinische Poliklinik (privatim), 3-std., 
Mo, Di, Do 11—12, Hs 4 
Kolloquium der Arzneitherapie (privatissime et gratis), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Pathologische Physiologie (privatim), 2-std., 
Mi 10—11, Fr 11—12, Hs 4 
Diagnostisch-therapeutisches Kolloquium innerer Krank-
heiten (privatim), l -std. , Mi 15—16, Hs 24 
Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin und Röntgen-
diagnostik (privatim), l-std., Mi 12—13, Hs 3 
Klinik und Pathologie der Nierenkrankheiten (privatim), 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinische Elektrocardiographie (privatim), l-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinik der Herz- und Kreislaufkrankheiten (privatim), 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Voit und Klinge 
Gros 
Gros 
Gros 
Overzier 
Overzier 
Overzier 
Overzier 
Knick 
Knick 
Seckfort 
Seckfort und 
Cremer 
Bopp 
Duesberg 
Duesberg und 
Kuschinsky 
Kleinschmidt 
Kleinschmidt 
Kleinschmidt und 
Esser 
Kleinschmidt 
Spitzbarth 
Spitzbarth 
256 Klinische Chemie des Stoffwechsels (privatim), 1-std., Merten 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
257 Die Bewertung von Laboratoriumsmethoden und Funk- Merten 
tionsprüfungen in der internen Diagnostik (privatissime 
et gratis), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
258 Physiologie und Klinik des Eiweißstoffwechsels Huber 
(privatim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
259 Naturgemäße Heilmethoden (Naturheilkunde I) Komant 
(privatim), 1-std., Do 13—14, Hs 4 
CHIRURGIE 
260 Chirurgische Klinik (privatim), 5-std., Mo—Fr 8—9, Hs 6 Brandt 
261 Orthopädische Klinik (privatim), 2-std., Wojta 
Mi 10—11.30, Hs 6 
262 Chirurgische Poliklinik (privatim), 2-std., Burckhart 
Sa 9—10.30, Hs 6 
263 Chirurgisches Kolloquium (privatim), 2-std., Burckhart 
Mi 9—11, Hs 3 
264 Allgemeine Chirurgie (privatim), 2-std., Beyer 
Sa 10.30—12, Hs 6 
265 Unfallchirurgie I mit besonderer Berücksichtigung von Schega 
Frakturen und Luxationen (privatim), 2-std., 
Di und Fr 16—17, Hs 6 
266 Verbandkurs (privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Schega 
Hs 6 
267 Operationskurs (privatim), 2-std., Mo 16—17.30, Hs 6 Schega 
268 Neurochirurgie (privatim), 1-std., Sa 8—9, Hs 6 Schürmann 
269 Neurochirurgische Operationen (privatim), 3-std., Schürmann 
Zeit nach Vereinbarung (täglich nach dem Hauptkolleg 
im Op. Bau 7 zu erfragen) 
270 Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie (privatim), Jaeger 
1-std., Mi 16—17, Hs 6 
GEBURTSHILFE UND GYNÄKOLOGIE 
271 Geburtshilflich-gynäkologische Klinik (privatim), 5-std., Schwalm 
Mo, Di, Do, Fr 8—9, Mi 10—11, Hs 24 
272 Einführung in die Geburtshilfe und Gynäkologie Langreder 
(Propädeutik) (privatim), 4-std., 
Mo, Mi, Do 12—13, Di 10—11, Hs 24 
273 Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs Friedberg 
(privatim), 2-std., Sa 9—11, Hs 24 
274 Gynäkologische Urologie mit Demonstrationen Dörr 
(privatim), 1-std., Fr 11—12, Hs 24 
275 Gynäkologische Endokrinologie I (privatim), 1-std., Langreder 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 
276 Geburtshilflich-gynäkologisches Seminar (gratis), 
1-std., Mi 8—9, Hs 24 
277 Geburtshilflicher Operationskurs am Phantom (privatim), 
2-std., Mi 16—18, Hs 24 
KINDERHEILKUNDE . 
278 Kinderklinik (privatim), 4-std., Di—Fr 9—10, Hs 6 
279 Kinderärztliches Kolloquium (privatim), l-std., 
Mi 11—12, Hs 18 
280 Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinderheilkunde 
(privatissime et gratis), Do 16—17, Kinderklinik 
281 Ernährung und Ernährungsstörungen bei Säuglingen und 
Kleinkindern (privatim), l-std., Fr 11—12, Hs 6 
282 Erkrankungen des Urogenitaltraktes im Kindesalter 
(privatim), l -std. , Do 15—16, Hs 6 
283 Klinische Visite (privatim), l -std. , Mi 18—19, 
Kinderklinik 
284 Gemeinsame Arbeitsgebiete der Paediatrie und Chirurgie 
(privatim), l -std. , Mo 10—11, Hs 6 
285 Einführung in die Kinderheilkunde (privatim), l-std., 
Mo 17—18, Hs 24 
286 Lebensbedrohliche Erkrankungen im Kindesalter 
(privatim), l -std. , Do 17—18, Hs 24 
287 Differentialdiagnose wichtigster Symptome bei Säuglingen 
und Kindern (privatim), l-std., Di 17—18, Hs 24 
PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE 
288 Psychiatrische und Nervenklinik (privatim), 4-std., 
Di, Do, Fr 10—11, Mi 8—9, Hs 4 
289 Klinische Visite, neurol. Teil (privatim), l-std., 14-tgl., 
Di 16—18, Nervenklinik 
290 Klinische Visite, psychiatr. Teil (privatim), l-std., 14-tgl., 
Di 16—18, Nervenklinik. 
291 Grundprobleme der Psychotherapie (privatim), l-std., 
Di 16—17, Hs 24 
292 Leib-seelische Zuordnungen (publice et gratis), l-std., 
Do 16—17, Hs 19 Univ. 
293 Einführung in die Neurologie (privatim), l-std., 
Mo 10—11, Hs 4 
294 Neurologischer Untersuchungskurs (privatim), l-std., 
Di 15—16, Hs 4 
295 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 2-std., Mi 18—20, Hs 13 Univ. 
Friedberg 
Michels 
Köttgen 
Köttgen 
Köttgen 
Friederiszick 
Friederiszick 
Friederiszick und 
Graser 
Friederiszick und 
Wojta 
Graser 
Graser 
Graser 
Kranz 
Kranz 
Kranz mit Ober-
arzt Dr. Janzarik 
Bilz 
Bilz 
Schiffer 
Schiffer 
Kranz, Bechert, 
Furch, Holzamer, 
Köthe, Martin, 
Schulz, Straßmann, 
Troll 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
AUGENHEILKUNDE 
Klinik der Augenkrankheiten (privatim), 2-std., Jess 
Di, Fr 12—13, Hs Augenklinik 
Untersuchungsmethoden des Auges und Augenspiegelkurs F. Wagner 
(privatim), 2-std., Mi, Do 12—13, Hs Augenklinik 
Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde (privatim), F. Wagner 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
H A U T - UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
Wesen, Gefahren, Erkennung, Behandlung und Verhütung Keining 
der Geschlechtskrankheiten (mit Lichtbilddemonstratio-
nen) (publice et gratis), an zwei Abenden zu noch zu 
bestimmender Zeit, 2-std., Hs Universität 
Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrank- Keining 
heiten (privatim), 4-std., Mo, Mi 12—13 u. 14—15, Hs 4 
Gewerbedermatosen und ihre Beurteilung (gratis), 1-std., Schmidt 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner) Braun-Falco 
(privatim), 3-std., Mo 18—19, E>o 16.30—18, Hs 4 
Einführung in die dermatovenerologische Diagnostik und Braun-Falco 
Therapie (privatim), 2-std., Di, Fr 12—13, Hs 4 
Behandlung der Hautkrankheiten unter Einschluß der Schmidt 
Strahlentherapie (privatim), 1-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Dermatologisches Kolloquium (nur für höhere Semester) Braun-Falco 
(privatissime), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
HALS-, NASEN- UND OHRENKRANKHEITEN 
Klinik und Poliklinik der Krankheiten des Ohres und Leicher 
der oberen Luft- und Speisewege (privatim), 4-std., 
Mo, Di, Do, Fr 10—11, Hs HNO-Klinik 
Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Becker 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim), 2-std., 
Di 15—16.30, HNO-Polikl inik 
Beziehungen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde zur Zahn- Biesalski 
heilkunde (privatim), 2-std., Zeit und Ort nach Verein-
barung 
Die Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten im Kindesalter Biesalski 
(privatim), 1-std., nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
Stimm- und Sprachheilkunde (privatim), 1-std., Leicher 
Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
Funktionsprüfungen im Hals-Nasen-Ohrengebiet (priva- Timm 
tim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten und endoskopische Unter-
suchungsmethoden (privatim), l -std. , Zeit nach Verein-
barung, Hs HNO-Klinik 
Ausgewählte Kapitel aus der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
(Repetitorium für Examenskandidaten) (privatim), l -std. , 
Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
MEDIZINISCHE STRAHLENKUNDE 
Anatomie im Röntgenbild, im Anschluß an die Haupt-
vorlesung Anatomie II (Eingeweide- und Gefäßsystem) 
(gratis), l -std. , Fr 10—11, Hs 19 Univ. 
Medizinische Strahlenkunde I, Allgemeine Röntgenologie 
(privatim), 2-std., Mo 8 s. t.— 9.15, Hs 3 
Röntgendurchleuchtung mit prakt. Übungen (privatim), 
l -std. , nachmittags, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Röntgendiagnostik (Propädeutik) 
(privatim), l -std. , Di 12—13, Hs 3 
Röntgenologisches Kolloquium zur Vorbereitung für die 
ärztliche Praxis (Examenssemester) (privatim), l-std., 
Do 10—11, Hs 3 
Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin und Röntgen-
diagnostik (privatim), l -std. , Mi 12—13, Hs 3 
Einführung in die Strahlenbehandlung der Geschwülste 
(privatim), l -std. , Mo 17—18, Hs 3 
ZAHN-, MUND- UND KIEFERHEILKUNDE 
(Sämtliche Vorlesungen finden in der Klinik für Zahn-, 
Mund-' und Kieferkrankheiten statt.) 
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank-
heiten (privatim), 4-std., Mo, Di, Do, Fr 9—lO 
Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und 
Kiefererkrankungen, Teil II (privatim), 2-std., 
Di 10—11, Mi 9—10 
Pathologisch-histologischer Kursus (privatim), l-std., 
Fr 10—11 
Zahnärztliches Kolloquium (gratis), 3-std., 
Mi 16—19, Aud. max. 
Operationskursus für Anfänger (privatim), 2-std., 
Di 10—12 
Operationskursus für Fortgeschrittene (privatim), 2-std., 
Mo 10—12 
Allgemeine Chirurgie für Studierende der Zahnheilkunde 
(privatim), l -std. , Mi lO—11 
Theissing 
Wüst 
Lossen, Esser und 
Lorenz 
Lossen 
Lossen und Esser 
Esser 
Esser und Lorenz 
Esser und 
Kleinschmidt 
Lossen und Lorenz 
328 Zahnextraktionskursus (privatim), 2-std., Mo 12—13 
Herrmann 
Herrmann 
Herrmann 
Herrmann 
Herrmann mit 
Ass. Dr. Böhmer 
Herrmann mit 
Oberarzt Dr. 
Dr. Plüschke 
Herrmann mit 
Oberarzt Dr. 
Dr. Plüschke 
Herrmann mit 
Oberarzt Dr. 
Dr. Plüschke 
329 
330 
331 
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333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
Einführung in die Zahnheilkunde (privatim), 1-std., 
Do 10—11 
Zahnärztliche Prothetik, 2. t e i l (privatim), 3-std., 
Mo, Di, Mi 8—9 
Frakturen und Luxationen der Zähne und Kiefer 
(privatim), 1-std., Do 8—9 
Prothetisches Praktikum für Kliniker mit Demonstratio-
nen, Kurs 1 und 2 (privatim), halbtägig 
Zahnersatzkunde für Vorkliniker, Teil 2 (privatim), 
2-std., Di, Do 9—10 
1. propädeutisch-technischer Kurs mit Demonstrationen 
für Vorkliniker (privatim), halbtägig 
2. propädeutisch-technischer Kurs mit Demonstrationen 
für Vorkliniker (privatim), halbtägig 
2. Phantomkurs der Zahnersatzkunde mit Demonstratio-
nen für Vorkliniker (privatim), halbtägig 
Einführung in die Kieferorthopädie (privatim), 2-std., 
Mo, Fr 9—10 
Poliklinik für Kieferorthopädie (privatim), 2-std., 
Mo 14—16 
Zahnerhaltungskunde I für Kliniker (privatim), 2-std., 
Mi, Do 11—12 
Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I 
(privatim), ganztägig, Mo—Fr 8.30—12.30 und 14.30—17 
Demonstrationen, Mi 12—13 
Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde II 
(privatim), ganztägig, Mo—Fr 8.30—12.30 und 14.30—17 
Demonstrationen Fr 12—13 
Klinik und Poliklinik der Parodontopathien (privatim), 
2-std., Fr lO—12 
Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden 
Zahnheilkunde (nur für Examenssemester) (privatim), 
1-std., Di 11—12 
Kursus für Gußfüllungen (privatim), 2-std., Do 15—17 
Phantomkursus der Zahnerhaltungskunde (privatim), 
20-std., Zeit nach Vereinbarung 
Erkrankung des Zahnes und des Zahnhalteapparates 
(für Mediziner) (privatim), 1-std., Do 12—13 
Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten mit 
praktischen Übungen für Mediziner (privatim), 1-std., 
Do 11—12 
Röntgenkursus (privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung 
Herrmann mit 
Oberarzt Dr. 
Dr. Plüschke 
Jung 
Jung 
Jung 
Jung 
Jung mit Ass. Dr. Hupfauf 
Jung mit 
Ass. Dr. Hupfauf 
Jung 
Jung 
Jung 
Kluczka 
Kluczka 
Kluczka 
Kluczka 
Kluczka 
Kluczka mit 
Oberarzt Dr. 
Dr. Riethe 
Kluczka mit 
Oberarzt Dr. 
Dr. Riethe 
Hattemer 
Hattemer 
Hattemer 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
PHILOSOPHIE 
V o r l e s u n g e n : 
349 Aristoteles, 3-std., Mo, Di, Do 17—18, Aud. max. 
3 50 Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, 3-std., 
Di, Do, Fr 12—13, Hs 7 
351 Die Philosophie in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, 
3-std., Di 10—11, Hs 4, Mi 9—10, Hs 5, Fr 9—10, Hs 6 
S52 Klassisches Denken und der moderne Mensch, l -std. , 
Do 9—10, Hs 7 
3 53 Einführung in die Philosophie und philosophischen 
Grundbegriffe, 2-std., Mi, Do 10—11, Hs 8 
354 „Endliches und Ewiges Sein" , . Metaphysik in kritischer 
Sicht, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 8—9, Aud. max. 
355 Philosophie ujid Dichtung in der Gegenwart, l -std. , 
Fr 14—15 
3 56 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 2-std., Mi 18—20, Hs 13 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
3 57 Oberseminar für Fortgeschrittene: Martin Heidegger, 
1-std., Di 11—12, R 143 
3 58 Übungen zur Hauptvorlesung: Geschichte der mittelalter-
lichen Philosophie, l -s td. , Do 11—12, R 143 
3 59 Oberseminars Übungen zur Metaphysik (im Anschluß an 
Edith Stein: „Endliches und Ewiges Sein") (privatissime), 
2-std., nach Vereinbarung, R 142 
Martin 
v. Rintelen 
Diemer 
v. Rintelen 
Diemer 
Holzamer 
Diemer 
Holzamer, Martin, 
Bechert, Furch, 
Köthe, Schulz, 
Strassmann, Troll, 
Kranz 
v. Rintelen, 
Diemer 
v. Rintelen mit 
Ass. Dr. WisseF 
Holzamer 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
Seminar: Artistoteles, Metaphysik, 2-std., 
Mo 18—20, R 142 
Übungen für Anfänger: Frege, Sinn und Bedeutung, 
2-std., Do 18—20, R 143 
Seminar: Ausgewählte Kapitel von Dilthey zur Welt-
anschauungsphilosophie, 2-std. 
Unterseminar: Einführung in die philosophischen Grund-
begriffe, 2-std., Di 13.30—15, Hs 7 
PSYCHOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
Trieb und Wille, 2-std., Di, Fr 10—11, Hs 8 
Charakter- und Ausdruckskunde für Anfängtr, insbes. 
Mediziner, 1-std., Do 17—18 (verlegbar), Hs 19 
Musikpsychologie, 1-std., Fr 11—12, Musiksaal 
Probleme der -pädagogischen Psychologie, 2-std., 
Di, Fr 9—10, Hs 10 
Allgemeine Entwicklungspsychologie, 2-std., 
Mi 11—13, Hs 10 
Die Entwicklung des Charakters in tiefenpsychologischer 
Sicht, 1-std., Fr 15—16, Hs 3 
Pädagogische Psychologie: Moderne Schulprobleme, 
1-std., Do 14—15, Hs 1 0 
Ü b u n g e n : 
Praktikum zur experimentellen Diagnostik 
(projektive Methoden), 2-std., Di 18—19.30, R 137 
Praktikum zur Jugendpsychologie und Erziehungsberatung 
(nur für Vorgerückte) (privatissime), 2-std., 14-tgl. , 
Mi 15.30—19, R 137 und 138 
Übungen zur psychologischen Statistik II, 2-std., 
Mi 9—11, R 137 
Graphologische Übungen (AnfängerVurs), 2-std., 
Mo 11—13, Hs 2 
Übuhgen zur Dcnkpsychologie, 2-std., Di 11—13, R 137 
Übungen zur pädagogischen Psychologie, 2-std., 
Do 15—17, Hs 6 
Was is t ' tiefenpsychologisches Verstehen? (Übung), 
2-std., Fr 16—18, R 137 
Übungen über Literaturkritik und Psychologie: Thomas 
Mann — Rilke (gratis), 1-std., 14-tgl. , Mo 18—20, R 137 
Psychologisches Kolloquium (für Vorgerückte) (gratis), 
1-std., 14-tgl. , Mi 17—19, R 137 
Physiologie für Psychologen I (Sinnesphysiologie), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Physiologisches Institut, Z 6 0 
Martin 
Martin mit 
Assistenten 
Diemer 
Diemer 
Wellek 
Wellek 
Wellek 
Mühle 
Sacherl 
Görres 
Engel 
Wellek mit Ass. 
Dr. Ewert 
Wellek, Mühle, 
Assistenten 
Wellek mit Ass. 
Dr. Wendt 
Knobloch 
Wellek mit Ass. 
Engel 
Görres 
Wellek, Requadt 
Wellek, Mühle, 
Sacherl, Görres 
Kreienberg 
381 
382 
383 
384 
3 85 
386 
387 
388 
389 
3 9 0 
391" 
392 
393 
394 
P Ä D A G O G I K 
V o r l e s u n g e n : 
Pädagogische Vorbilder (Modell, Typ, Bild), l - s td . , 
Di 16—17, Aud. max. 
Grundzüge systematischer Pädagogik (publice), 4-std. , 
Mo, Do 16—17, Di, Mi 15—16, Hs 7 
Soll die Hochschule Erziehungsstätte sein? 
(Vorlesung mit Kolloquium) (Studium generale), l - s td . , 
Mi 14—15, Aud. max. 
Ausleseverfahren in Schule und Beruf, l - s td . , 
Mo 15—16, Hs 9 
Pädagogische Psychologie: Moderne Schulprobleme, 
1-std., Do 14—15, * l s 10 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Ausgewählte Kapitel aus 1) Fichte: Wesen und Bestim-
mung des Gelehrten; 2) Fenelon: Telemachs Abenteuer 
(privatissime), 2-std., Mi 16—17.30, Pädagogisches Semi-
nar, Schönborner Hof oder R 142 
Oberseminar: Moderne Bildungslehren (privatissime), 
2-std., Di 18—20, Pädagogisches Seminar, Schönborner Hof 
Proseminar: Übungen zu Comenius (publice), 2-std., 
Do 18—20, Pädagogisches Seminar, Schönborner Hof 
Übungen zur pädagogischen Psychologie, 2-std., 
Do 15—17, Hs 6 
Beruf und Berufung des Lehrers in höheren Schulen 
(Einführung in das Schulpraktikum) (Studium generale), 
1-std., M o 12—13, Hs 1 0 
VERGLEICHENDE KULTURWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n : 
Die Wissenschaft von den Kulturen, II. Teil (publice), 
2-std., Mi 11—13, Hs 4 
Kulturen und Weltreligionen (mit Lichtbildern) (publice), 
l -s td. , Do 12—13, Hs 13 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Gespräch über Geschichtsdeutungen u. universalhistorische 
Lehren der Gegenwart (Toynbee, Rüstow usw.), l - s td . , 
Do 17—18, R 148 
S O Z I O L O G I E 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Einführung in die Soziologie der Gruppeninteressen 
(Klassen und Parteien), l -s td. , Do 10—11, Hs 4 
Holzamer 
Ballauff 
Holzamer 
Engel 
Engel 
Holzamer 
Ballauff 
Ballauff mit Ass. 
Engel 
Haccius 
Hilckman 
Hilckman 
Hilckman 
Mühlmann 
39 5 Soziologische Übung (privatissime), 2-std., 
Do 14.30—16, R 47 
396 Soziologisches Kolloquium für Vorgerückte (privatissime 
et gratis), 2-std., Or t und Zeit nach Vereinbarung 
397 Geographisch-soziologisch-amerikanistisches 
Gemeinschaftsseminar; 
Der amerikanische Süden der Gegenwart in sprachlicher, 
literarwissenschaftlicher, geographischer und soziologischer 
Betrachtung (Übung) (privatissime), 2-std., 
Di 18—20, R 136 
398 Rechtsphilosophisches Seminar: 
Rechtssoziologische Probleme (privatissime), 2-std., 
Mo 15—17, Übungsraum 
ORIENTALISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
399 Der Islam — Seine Entstehung, Entwicklung und Bedeu-
tung als Weltreligion (publice), l - s td . , Mi 18—19, Hs 4 
400 Arabischer Anfängerkurs (2. Semester), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 151 
401 Lektüre von 1001 Nacht (privatissime), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 151 
402 Ausgewählte Kapitel aus Sadi's Gulestän (privatissime), 
l - s td . , Zeit nach Vereinbarung, R 151 
403 Grundzüge der osmanisch-türkischen Grammatik 
(privatissime), 2-std., Di, Fr 14—15, R 151 
404 Übung zum Qoran, l - s td . , Zeit nach Vereinbarung, R 151 
405 Die Struktur der altaischen und der paläoasiatischen 
Sprachen, l - s td . , Zeit nach Vereinbarung, R 151 
406 Althebräische Lektüre, l - s td . , Zeit nach Vereinbarung, 
R 151 
407 Ivri (Einführung in die moderne hebräische Umgangs-
sprache), l - s td . , Zeit nach Vereinbarung, R 151 
408 Die Mandäer (mit Übungen an Originalhandschriften) 
(Seminar), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
409 Lektüre späthieratischer Texte (Übung), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 151 
410 Lektüre demotischer Tex te (Übung), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 151 
411 Koptische Dialekte (Übung), 2-std., Zeit nach Verein-
barung, R 151 
412 Hausa oder Twi für Anfänger oder Fortgeschrittene, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
Mühlmann 
Mühlmann 
Mühlmann, 
Galinsky, Panzer 
Mühlmann, 
Viehweg, Diemer 
Scheel 
Scheel 
Scheel 
Scheel 
Scheel 
Scheel 
Benzing 
Rapp 
Rapp 
Rapp 
Lüddeckens 
Lüddeckens 
Lüddeckens 
Rapp 
4 1 3 
4 1 4 
415 
4 1 6 
417 
418 
419 
4 2 0 
4 2 1 
422 
423 
4 2 4 
425 
4 2 6 
427 
428 
Epen der Songhai, 1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 Rapp 
Chinesisch für Anfänger, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, v. Winterfeldt 
R 1 5 1 
Lektüre ausgewählter Kapitel aus dem Buch der Sitten, v. Winterfeldt 
mit chin. u. jap. Kommentaren (gratis), 4-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 151 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e i t : 
Indogermanische Altertumskunde, 2-std., Porzig 
Di, Do 9—10, Hs 4 
Seminar: Die Sprache Homers (privatissime), 2-std., Porzig 
Di 15—17, R 155 
INDISCHE PHILOLOGIE 
Sanskrit für Anfänger (privatissime), 2-std., Porzig 
Zeit nach Vereinbarung 
SLAWISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Einführung in die Slavistik; II : Die Ostslaven, 2-std., Neumann 
Di, Fr lO—11, Hs 6 
Grammatisches Repetitorium des Russischen, 3-std., Neumann 
Di, Mi, Fr 11—12, Hs 5 
Russische Dialektologie, 2-std., Mo 8—9.30, Blesse 
Institut für Osteuropakunde 
Lev N. Tols to j (publice), 1-std., Mi 12—13, Hs 5 Neumann 
Slavisches Seminar: Fonvizins „Nedorosl" und Neumann 
Gribojedovs „Gore ot uma", 2-std., Mo 16—18, 
Institut für Osteuropakunde 
Altrussische Übungen, 2-std., Mo 9 .45—11.15 , . Blesse 
Institut für Osteuropakunde 
Polnische Übungen, 1-std. , Zeit nach Vereinbarung, Neumann 
Institut für Osteuropakunde 
Litauische Übungen, 2-std., Mo 12—13.30, R 155 Blesse 
R u s s i s c h e S p r a c h k u r s e : 
Russisch für Anfänger, 3-std., Mo, Mi 10—11, Hs 4 ; de Castro 
Fr 16—17, Übungsraum 
Russisch für Fortgeschrittene I, 2-std., Mo, Mi 9—10, Hs 4 de Castro 
Russisch für Fortgeschrittene II, 2-std., de Castro 
Mo 11—12, Mi 15—16, Hs 5 
f! 
430 Russisch für Fortgeschrittene III, 2-std., 
Mo 12—13, Mi 16—17, Hs 5 
431 Russisch für Fortgeschrittene IV, 2-std., 
Mi 17—18, Hs 6, Fr 17—18, Hs 5 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
432 Piaton 2, 3-std., Di, Mi, Do 11—12, Hs 6 
433 Piaton Symposion, Lektüre, 2-std., Mo 17—19, R 155 
434 Römische Verskunst, 3-std., Di, Mi, Do 12—13, Hs 15 
43 5 Scriptorum Graecorum res Romanas tractantium inter-
pretatio Latina, l-std. , Do 17—18, Hs 5 
436 Ciceros staatsphilosophische Schriften, l-std., 
Fr 11—12, Hs 12 
437 Seneca mit Interpretationen, 2-std., 
Mo 12—13, Di 8—9, Hs 12 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
a) Unterstufe: 
438 Piaton Menexenos, 2-std., Di 17—19, Hs 4 
439 Tibull, 2-std., Mi 15—17, Hs 6 
440 Griechische Stilübungen, 2-std., Fr 15—17, Hs 11 
441 Lateinische Stilübungen, 2-std., Mo 9—11, Hs 12 
442 Lateinische Stilübungen, 2-std., Fr 9— 11, Hs 4 
443 Übungen im Übersetzen aus dem Lateinischen ins 
Deutsche, l-std., Mo 15—16, Hs 3 
b) Mittelstufe: 
444 Die Sprache Homers (privatissime), 2-std., 
Di 15—17, R 155 
445 Übungen zur römischen Verskunst, 2-std., 
Do 14—16, Hs 11 
446 Griechische Stilübungen, 2-std., Fr 15—17, Hs 4 
447 Lateinische Stilübungen, 2-std., nach Vereinbarung 
448 Übungen im Übersetzen aus dem Lateinischen ins 
Deutsche (gratis), l -std. , Di 10—.1-1, Hs 14 
c) Oberstufe: 
449 Die Quellen für Sokrates (privatissime et gratis), 2-std., 
Do 19.30—21.30 
450 Cicero de inventione (privatissime et gratis), 2-std., 
Mi 15—17, R 155 
de Castro 
de Castro 
Marg 
Marg mit Ass. 
Thierfelder 
Thierfelder 
Sicherl 
Becker 
Marg 
Sicherl 
Marg mit Ass. 
Thierfelder 
mit Ass. 
Thierfelder 
mit Ass. 
Becker 
Porzig 
Thierfelder 
Munding 
Sicherl 
Becker 
Marg 
Thierfelder 
G r i e c h i s c h e u n d l a t e i n i s c h e 
S p r a c h k u r s e : 
(für Hörer aller Fakultäten) 
4 5 1 Griechisch für Anfänger, 3-std., Mo, Di, Do 16—17, Hs 11 Munding 
4 5 2 Griechisch für Fortgeschrittene, 3-std., Munding 
Mo, Di 17—18, Do 15—16, Hs 2 
453 Griechischer Lektürekurs für Fortgeschrittene (gratis), Munding 
2-std., Di, Do 14—15, Hs 4 
4 5 4 Latein für Anfänger, 2-std., Mi, Fr 14—15, Hs 11 Munding 
455 Latein für Fortgeschrittene, • 3-std., Munding 
Mo, Di, Mi 15—16, Hs 11 
4 5 6 Lateinischer Lektürekurs für Fortgeschrittene, 2-std., Munding 
Mo 14—15, Mi 16—17, Hs 2 
VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
457 Grundbegriffe der Romantik in England, Frankreich und Lehmann 
Deutschland, unter besonderer Berücksichtigung der 
epischen Dichtung, 2-std., Zeit u. O r t nach Vereinbarung 
458 Kolloquium: Zur Methode der vergleichenden Literatur- Lehmann 
betrachtung, mit Übungen, 2-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
R O M A N I S C H E P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
4 5 9 Geschichte der französischen Sprache (literarische Elwert 
Epoche), 2-std., Mi, Do 12—13, Hs 8 
4 6 0 Les poetes frampais du X V I e siecle, 3-std., Jarno 
Do 15—17, Fr 10—11, Hs 3 
4 6 1 Französische Literatur im Zeitalter der Romantik Elwert 
(1789—1850) , 2-Std., Mi, Do 11—12, Hs 8 
4 6 2 Die französische Literatur des 20 . Jahrhunderts: Schramm 
Der Roman der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, 
2-std., M o 11—13, Hs 7 
463 Histoire du theätre frampais, II, 1-std. , Jarno 
Do 14—15, Hs 3 
4 6 4 Einführung in das Altspanische an Hand des Poema Schramm 
del Cid, 1-std. , M o 16—17, Hs 5 
465 Die arabischen Elemente des spanischen Wortschatzes Elwert 
(gratis), 1-std. , Fr 16—17, Hs 5 
4 6 6 Die spanische Literatur des Mittelalters, 1-std., Schramm 
Di 17—18, Hs 5 
467 La novela espanola contemporänea, 1-std. Schramm durch 
Garcia Rüa 
468 Einführung ins Neuitalienische (auf Sprachwissenschaft- Elwert 
licher Grundlage), 1-std. , Mi 10—11, Hs 5 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
469 Proseminar: Einführung in die Methode und die Hilfs-
mittel des wissenschaftlichen Arbeitens in der Romanischen 
Philologie, 2-std., Do 8.30—10, Hs 6 
470 Proseminar: Einführung in das Altfranzösische, 2-std., 
Do 8.30—10, R 101 
471 Seminar: Sprachliche und literarische Übungen, 
2-std., Do 17—19, Hs 6 
472 Oberseminar: Henry de Montherlant, 2-std., 
Di 11—13, Hs 2 
473 Oberseminar: Exercices sur les poetes franfais du XVIe 
siecle, 2-std., Fr 11—13, R 101 
474 Übersetzungsseminar: Kritische Besprechung von deutsch-
französischen Übersetzungen, l -std. , Mi 17—18, Hs 5 
475 Lecture et explication de textes, 2-std., 
Mo 15—17, Hs 12 
476 Spanisches Seminar: Der Erzpriester von Hita, 2-std., 
Mo 17—19, R 101 
477 Oberseminar: Interpretation ausgewählter Abschnitte der 
Divina Commedia (privatissime et gratis), 2-std., 
Fr 17—19, R 101 
SPRACHKURSE 
F r a n z ö s i s c h : 
478 Französische Grammatik: Rektion der Verben lind 
Konjunktiv (mit schriftlichen Übungen), 2-std., 
Di 14—16, Hs 2 
479 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen mit Klausuren, 
2-std., Fr 16—18, Hs 1 
480 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen 
Texten (mit Klausuren), 2-std., Mi 14 s. t.—15.30, Hs 12 
481 Deutsch-französische Übersetzungen mit grammatischen 
Übungen (für Anfänger), 2-std., Di 11—13, Hs 1 
482 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs I), 
2-std., Fr 14—16, Hs 5 
483 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs II), 
2-std., Fr 14—16, Hs 6 
484 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs), 
2-std., Di 16—18, Hs 1 
485 Klausurübungen (beschränkte Teilnehmerzahl), 2-std., 
Mi 14—16, Hs 4 
486 Französische stilistische Übungen (für mittlere und 
höhere Semester), 2-std., Di 17—18, Fr 16—17, Hs 6 
Schramm mit 
As: . Dr. Schon 
Elwert mit Ass. 
Elwert 
Schramm 
Jarno 
Schramm mit 
Heibel und Kröll 
Heibel 
Schramm 
Elwert 
M. Schon 
M. Schon 
Kröll 
M. Schon 
M. Schon 
Kröll 
Heibel 
Heibel 
Kröll 
487 Praktische Übungen zur französischen Aussprache, Kröll 
2-std., Di 14—16, Hs 10 
488 Dictee, 1-std., Di 13—14, Hs 1 Heibel 
489 Conversation et composition, 1-std., Di 14—15, Hs 1 Heibel 
4 9 0 Le paysage frampais (avec projections), 1-std., Heibel 
Mo 14—15, Hs 10 
S p a n i s c h : 
491 Spanischer Sprachkurs I (für Hörer aller Fakultäten), Garciä Rüa 
2-std., Mo, Fr 16—17, Hs 3 
492 Spanischer Sprachkurs II (für Romanisten), 2-std., Schramm 
Mo, Di 15—16, Hs 5 
49 3 Spanischer Sprachkurs II (für Hörer aller Fakultäten), Garcia Rüa 
2-std., Di, Fr 18—19, Hs 5 
494 Spanischer Sprachkurs III: Die Syntax des modernen Garcia Rüa 
Spanischen, 1-std., Di 14—15, Hs 5 
495 Spanische Übersetzungs- und Sprechübungen für Fort- Garcia Rüa 
geschrittene, 2-std., Mo, Di 15—16, R 101 
496 Lengua conversacional espanola, 1-std., Di 16—17, Hs 4 Garcia Rüa 
497 Interpretation moderner spanischer Texte, 1-std., Garcia Rüa 
Mo 14—15, Hs 3 
P o r t u g i e s i s c h : 
498 Portugiesisch für Anfänger, 2-std., Kröll 
Di 16—17, Fr 17—18, Hs 6 
499 Portugiesisch für Fortgeschrittene, 1-std., Fr 12—13, Hs 5 Kröll 
I t a l i e n i s c h : 
500 Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fakultäten), Biagioni 
2-std., Di, Mi 14—15, Hs 6 
501 Italienischer Mittelkurs: Grammatische Übungen für Biagioni 
Studierende mit Vorkenntnissen, 2-std., 
Di, Mi 15—16, Hs 3 
502 Italienischer Oberkurs: Italienisch-deutsche und deutsch- Biagioni 
italienische Übersetzungsübungen, 2-std., Di 16—18, Hs 12 
503 Italienische Lektüre und Interpretation: Prosatori Biagioni 
moderni, 2-std., Mo 15—17, Hs 6 
504 Italienische Diktat-, Konversations- und Wortschatz- Biagioni 
Übungen, 1-std., Mo 17—18, Hs 5 
Biagioni 505 L'Alta Italia (con proiezioni), 1-std., Mi 16—17, Hs 3 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
51 3 
514 
515 
5.16 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
5 24 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
Die Literatur des 8.—11. Jahrhunderts, 3-std., 
Di, Mi Do 8—9, Hs 8 
Althochdeutsch II, l -std. , Fr 8—9, Hs 8 
Epik der Blütezeit, Wolfram Hartmann (mit Inter-
pretationen), 3-std., Mo, Di, Fr 12—13, Hs 8 
, Geschichte der deutschen Volkskultur (mit Lichtbildern), 
2-std., Mo, Do 9—10, Hs 10 
Deutsche Literatur und Kultur im 17. Jahrhundert, 
3-std., Di 11—12, Aud. max., Mi, Do 11—12, Hs 16 
Schillers Drama (mit Interpretationen), 2-std., 
Do 16—18, Hs 8 
Die deutsche Novelle. Ihre Theorie und ihre Geschichte 
im früheren 19. Jahrhundert, 2-std„ 
Mo 15—16, Mi 10—11, Hs 16 
Deutsche Literatur seit 1880, 3-std., 
Mi, Do 12—13, Fr 11—12, Hs 11 
Hofmannsthal, l -std. , Mi 16—17, Hs 7 
Literaturkritik und Psychologie (Thomas Mann, Rilke) 
(gratis), l -std. , Mo 18—20, R 137, Kolloquium 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Wesen und Formen der lyrischen Dichtkunst, 2-std., 
Do 14.30—16, R 128 
Proseminar: Einführung in das Mittelhochdeutsche 
(Kursorische Lektüre, Nibelungenlied II), 2-std., 
Mi 14.30—16, Hs 1 0 
Proseminar: Eichendorff, 2-std., Mo 10.30—12, R 21 
Seminar: Althochdeutsche und altsächsische poetische 
Texte, 2-std., Mi 17—19, Hs 9 
Seminar: Übungen zur Volkskunde der Stände und Berufe 
(privatissime), 2-std., Mo 18—20 oder nach Vereinbarung, 
R 148 
Oberseminar: Übungen zur Namenkunde (privatissime), 
2-std., Di 17—19, R 128 
Oberseminar: Geistliche Dichtung des Mittelalters 
(privatissime), 2-std., Mi 17—19, R 128 
Oberseminar: Barockdrama (privatissime), 2-std., 
Di 13.30—15, R 21 
Seminar: Dichtungen des späten Goethe (privatissime), 
2-std., Do 18—20, R 21 
Wagner 
Wagner 
Wentzlaff-
Eggebert 
Röhrich 
Flemming 
Wentzlaff-
Eggebert 
Lockemann 
Requadt 
Requadt 
Requadt, Wellek 
Lockemann 
Wen tzlaff-
Eggebert 
Requadt 
Wagner > 
Röhrich 
Wagner 
Wentzlaff-
Eggebert 
Flemming 
Requadt 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
5 31 
532 
533 
5 34 
535 
536 
537 
538 
5 39 
540 
541 
9 
Theaterwissenschfftliche Übung: Theater und Drama im 
17. Jahrhundert (privatissime et gratis), 2-std., 
Do 13.30—15, R 
Akademische Spielgemeinschaft (publice et gratis), 
2-std., Mi 13.30—15, Probebühne 
S p r e c h k u n d e u n d S t i l ü b u n g e n : 
Übungen zur Deutung und Gestaltung von Dichtungen 
der Romantik und des Realismus (publice), 2-std., 
Mo 16—18, R 148 
Übungen zur freien Rede und Diskussion (publice), 
2-std., Mi 15—17, Hs 9 
Übungen zur Sprecherziehung: Laut und Satz (mit Band-
aufnahmen) (publice), 2-std., Mi 12 's. t — 1 4 . 3 0 , R 148 
Beratung für Stimm- und Sprachfehler (publice et gratis), 
1-std. , nach Vereinbarung 
Stilkunde und Einführung in die Stildeutung (Lyrik der 
Gegenwart), 2-std., M o 16-^18, Hs 4 
Deutungen sprachlicher Kunstwerke: Novellen und 
Erzählungen der Gegenwart, 2-std., Mo 18—20, Hs 4 
S c h w e d i s c h e S p r a c h k v t r s e : 
Schwedisch für Anfänger (publice), 2-std., 
Sa 10 s. t — 1 1 . 3 0 , Hs 6 
Schwedisch für Fortgeschrittene (publice), 2-std., 
nach Vereinbarung, Hs 6 
Neuere skandinavische Literatur (publice), 1-std., 
Sa 12 s. t .—12.45, Hs 6 
Lektüre altnordischer Texte , 1-std. , 
nach Vereinbarung, Hs 6 
ENGLISCHE P H I L O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Der englische Roman im 19. Jahrhundert, 2-std., 
Di, Mi 9—10, Aud. max. 
Geschichte der englischen Sprache in Großbritannien und 
den Vereinigten Staaten, Teil I : Wortschatz und Wort-
bildung, 3-std., Di, Mi, Do 10—11, Hs 9 
The contemporary British Scene, 1-std. , Mi 14—15, Hs 9 
S e m i n a~re u n d Ü b u n g e n : 
Proseminar: Übungen zum englischen Roman des 
19 , Jahrhunderts, 2-std., Mo 16—18, R 118 
Proseminar: Interpretationsübungen zu Entwicklungstypen 
der amerikanischen Kurzgeschichte: Poe, Melville, 
Hemingway, 2-std., Mi 7 .45—9.10, R 136 
Flemming 
Flemming mit 
Lockemann 
Lockemann 
I.ockemann 
Lockemann 
Lockemann 
Lauschus 
Lauschas 
Clerwall 
Clerwall 
Clerwall 
Clerwall 
Oppel 
Galinsky 
Oppel durch N. N. 
Oppel mit 
Schneider u. Ass. 
Galinsky 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
543 
549 
550 
55 t 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
Seminar: Der amerikanische Süden der Gegenwart in 
sprach- und literaturwissenschaftlicher, geographischer 
und soziologischer Betrachtung, 2-std., Di 18—20, R 136 
Seminar: Übungen zur Geschichte der altenglischen 
Literatur (mit Lektüre ausgewählter Texte) , 2-std., 
Mo 8 .30—10, Hs 7 
Play-Reading Circle (gratis), 2-std., Zeit nach Verein-
barung, R 118 
E n g l i s c h e S p r a c h k u r s e : 
English Conversation for Students in the Elementary 
Stage, 2-std., Mo 18 s. t .—19.30, Hs 11 
English Conversation für Students in the Intermediate 
Stage, 2-std., Di 14—16, Hs 12 
English Conversation für Students in the Advanced Stage, 
2-std., Mi 16—18, Hs 1 
Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen, 
2-std., Do 15—17, R 118 
Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen 
(Parallelkursus), 2-std., Fr 14 .30—16, R 118 
Abfassung von Brief, Buchbesprechung und Theaterkrit ik 
in englischer Sprache, 2-std., Di 11—13, R 118 
Klausurübungen für Examenssemester, 2-std., 
M o 1 8 - 4 o , R 118 
Klausurübungen für Examenssemester, 2-std., 
Fr 10—12, R 118 
Praktische Übungen (im Anschluß an die Vorlesung) zum 
Wortschatz der modernen amerikanischen Umgangssprache, 
1-std., Di 14—15, R 136 
Englische Grammatik, 2-std., Mi 13 .45—15.15, R 118 
Englische Grammatik (Parallelkursus), 2-std., 
Mi 15.30—17, R 118 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Unterkurs), 
2-std., Mo 14—16, R 118 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Mittelkurs), 
2-std., Do 13.30—15, R 118 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Oberkurs) 
(gratis), 2-std., Fr 17 .30—19, R 118 
GESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Rom, Karthago und die hellenistischen Mächte im 
3.12. Jahrhundert vor Chr., 3-std., Di, Mi, Do 9—10, Hs 8 
Das Zeitalter der Völkerwanderung, 3-std., 
Mo, Di 11—12, Mi 8—9, Hs 3 
Galinsky, Panzer, 
Mühlmann 
Oppel 
Oppel durch N. N. 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
Kraushaar 
Kraushaar 
Schneider 
Schneider 
Schneider 
Galinsky mit Ass. 
Palzer 
Palzer 
Palzer 
Palzer 
Palzer 
Instinsky 
Ewig 
561 Volkstum, Nation und Christenheit im frühen und hohen Ewig 
Mittelalter (publice), l - s td . , Di 12—13, Hs 3 
562 Geschichte Rußlands: V o n der Auflösung des Kiever N. N. 
Reiches bis zur Errichtung des Moskauer Staates, 
2-std., Di, Do 9—10, Hs 2 
563 Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation Petry 
(1555—1648) , 3-std., M o , Mi, Fr 12—13, Hs 3 
564 Europäische Geschichte im 18. Jahrhundert, 3-std., Just 
Di, Do, Fr 10—11, Aud. max. 
565 Der deutsche Staat im Mittelalter — Grundlinien seiner Sante 
geschichtlichen Entwicklung (publice et gratis), 2-std., 
Do 11—13, Hs 3 , 
566 Stresemann als deutscher und europäischer Staatsmann Siebert 
(Studium generale), l - s td . , "Sa 9—10, Hs 9 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
567 Althistorisches Seminar (nur für Teilnehmer mit griechi- Instinsky 
sehen Sprachkenntnissen): Inschriften römischer Sieges-
denkmäler (privatissime), 2-std., Do 17—19, Institut für 
Al te Geschichte (Schönborner Hof) 
568 Historisches Oberseminar: Das mittelalterliche Königtum Ewig 
(Lektüre: Liber de unitate ecclesiae conservanda) 
(privatissime), 2-std., Di 17—19, R 21 
569 Historisches Proseminar: Lektüre und Erläuterung einer Just 
spätmittelalterlichen Quelle , 2-std. , Di 15.30—17, R 21 
5 7 0 Historisches Seminar (Neuzeit) I : Der Augsburger Petry 
Religionsfriede (privatissime), Mo 15—17, R 21 
571 Historisches Seminar (Neuzeit) I I : Übungen über die Siebert 
deutschen Verfassungen 1849—1949 , 2-std. , 
Fr 16—18, R 21 
572 Seminar: (Osteuropäische Geschichte) Übungen zur N. N. 
älteren polnischen Geschichte, 2-std., Do 16—18, 
Institut für Osteuropakunde, Schönborner Hof 
573 Kolloquium: Die modernen Geschichtsanschauungen der N. N. 
osteuropäischen Nationen, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Institut für Osteuropakunde, Schönborner Hof 
574 Übungen zur geschichtlichen Landeskunde: Das Rhein- Petry 
Main-Gebiet im 18. Jahrh., 2-std., Mi 16.OO—17.30, R 24 
57 5 Kolloquium zur Einführung in das Studium der Alten Instinsky 
Geschichte, l - s t d . , Di 17 .30—18.15 , Institut für Al te 
Geschichte (Schönborner Hof) 
576 Übungen zur politischen Ideenentwicklung im deutschen Just 
Vormärz, l - s td . , Fr 11—12, R 2 1 
577 Kolloquium zur Geschichte der alten Universität Mainz Just 
(Studiuti generale), 2-std., Mi 14 .30—16, R 21 
578 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (privatissime et gratis), Petry 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 24 
Außerdem wird auf folgende Vorlesungen verwiesen: 
579 Indogermanische Altertumskunde, 2-std., Porzig 
Di, Do 9—10, Hs 4 " 
5 80 Geschichte der mittelalterlichen Philosophie, 3-std., v. Rintelen 
Di, Do, Fr 12—13, Hs 7 
GEOGRAPHIE 
V o r l e s u n g e n : 
581 Die Mittelmeerländer, 3-std., Mo, Do 9—10, Aud. max., Panzer 
Fr 9—10, Hs 8 
582 Allgemeine Wirtschaftsgeographie, 3-std., Schmid 
Di 10—11, Mi 10—11, Hs 2, Mi 11—12, Hs I I 
583 Die Klimate der Erde, 1-std., Fr 10—11, Hs 12 Schmid 
584 Anthropogeographie, 3-std., Di, Mi, Fr 8—9, Hs 10 Hafemann 
58 5 Mathematische Geographie, 2-std., Mo 15—16.30, Hs 13 Klöpper 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
586 Proseminar II: Klimatologie und Anthropogeographie, 
2-std., Do 15—17, Hs 9 
587 Mittelseminar: Ausdeutung geographischer Karten, 
2-std., Fr 15—17, Hs 12 
588 Geographisches Oberseminar: Der Mensch und der Wald 
(privatissime), 2-std., Mo 16.30—18, Hs 9 
589 Geographisches Oberseminar: Afrikanische Natur- und 
Wirtschaftslandschaften (privatissime), 2-std., 
Di 16—18, Hs 15 
590 Geographisch-soziologisch-amerikanistisches Gemein-
schaftsseminar: Der amerikanische Süden der Gegenwart 
in sprachlicher und literaturwissenschaftlicher, in geo-
graphischer und soziologischer Betrachtung (privatissime), 
2-std., Di 18—20, R 136 
591 Geographisches Kolloquium, 1-std., 14-tgl., Do 18—20, 
Aud. max. 
592 Besprechung neuerer geographischer Arbeiten 
(für Doktoranden und Lehramtskandidaten) (privatissime 
et gratis), 2-std., Do 16—18, Hs 4 
593 Geographische Exkursionen (gratis), Sa nadi Anschlag 
Hafemann 
Schmid 
Panzer 
Schmid 
Panzer, Mühl-
mann, Galinsky 
Panzer, Schmid, 
Grahmann, 
Hafemann, Klöpper 
Panzer 
Panzer, Schmid, 
Hafemann, Klöpper 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
Außerdem wird auf folgende Vorlesungen verwiesen: 
Geologie des Rheinischen Schiefergebirges (für Natur-
wissenschaftler und Geographen), 4-std., 
Di, Do 16—18, im Geolog. Institut 
Geologische Übungen, Gesteins- und Mineral-
bestimmungen (auch für Geographen), 2-std., Mo 16—18, 
iin Geolog. Institut 
V Ö L K E R K U N D E 
V o r l e s u n g : 
Rückzugsvölker, Primitivrassen, Altkulturen I (Eurasien 
und Afrika) (mit Lichtbildern), 2- std., Di, Fr 10—11 
Ü b u n g e n : 
Indianerkulturen des nördlichen Südamerika, 2-std., 
nach Vereinbarung 
Feldberichte, nebst methodologisch-kritischer Analyse, 
2-std., Di 11—13, R 47 ' 
V O R - UND FRÜHGESCHICHTE 
Ankündigung der Vorlesungen und Übungen erfolgt zu 
Beginn des Wintersemesters am Schwarzen Brett. 
KLASSISCHE A R C H Ä O L O G I E 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Griechische Vasenmalerei (auch für Kunsterzieher), 
2-std., Di, Fr 10—11, Hs 10 
Große Maler der griechischen Klassik (auch für Kunst-
erzieher), 2-std., Mo, Do 16—17, Hs lO 
Übung für Anfänger und Fortgeschrittene: Antike Keramik 
in Mainzer Sammlungen (privatissime), 2-std., Mi 15—17, 
Schönborner Hof 
Oberseminar: Übungen zur hellenistischen Plastik, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Schönborner Hof 
KUNSTGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Geschichte der europäischen Kunst, Teil V : Die Kunst 
im Hohen Mittelalter, 4-std., Di, Fr 16.30—18, Hs 8 
Die Malerei im 20. Jahrhundert (publice et gratis), 
2-std., Mi 18—19.30, Hs 8 
Falke 
Falke 
N. N. 
N. N. mit Ass. 
Dr. Nachtigall 
N. N." mit 
Assistenten 
Hampe 
Hafner 
Hampe, Klumbach 
Hafner 
Gerke 
Gerke 
S e m i n a r e : 
605 Seminar, Grundstufe (bes. für Kunsterzieher): Übungen Gerke mit Ass. 
im Beschreiben einzelner Kunstwerke (privatissime), 
2-std., Do 17.30—19, Hs 10 
606 Seminar, Mittelstufe: Übungen zur Bauplastik des Gerke 
12. Jahrhunderts (im Anschluß an die Hauptvorlesung) 
(privatissime et gratis), 2-std., Di 9—10.30, Hs 12 
607 Seminar, Oberstufe: Neue Fachliteratur und Besprechung Gerke 
eigener Arbeiten (nur für Doktoranden) (privatissime et 
gratis), l -std. , Zeit und Ort nach Vereinbarung 
608 Kunstgeschichtliche Sozietät: Kolloquium zur Problematik Gerke mit Ass. 
der Malerei im 20. Jahrhundert (mit Lektüre der Mani-
feste) (privatissime et gratis), l-std., 14-tgl., 
Di 18.15—19.30, Hs 12 
P r a k t i k a : 
Museums- und Atelierbesuche (gratis), Sa halbtägig Gerke mit Ass. 
Theoretische Grundlagen der bildenden Kunst: Orsos 
Materialkunde, Farben- und Kompositionslehre 
(1.—8. Sem.) (publice et gratis), 2-std., Mo 10—12, 
im Atelier des Seminars für künstlerische Erziehung 
Grundlagen des Architekturzeichnens (2.—8. Sem.) Orsos 
(gratis), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Atelier des 
Seminars für künstlerische Erziehung 
Technik der Malerei: Aquarell, Pastell, Tempera, Fresko, Orsos 
Oel (1.—8. Sem.) (publice et gratis), l -std. , Di 10—11, 
im Atelier des Semina« für künstlerische Erziehung 
MUSIKWISSENSCHAFT 
(Sämtliche Vorlesungen und Übungen des Musikwissen-
schaftlichen Instituts und des Collegium musicum finden 
im Musiksaal der Universität statt.) 
V o r l e s u n g e n : 
613 Bach und Händel, 2-std., Mo, Do 16—17 Schmitz 
614 Die Oper im 19. Jahrhundert, l-std., Di 17—18 Laaff 
615 Musikpsychologie, l -std. , Fr 11—12 Wellek 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
616 Übungen zur französischen Musik des 18. Jahrhunderts, Schmitz 
2-std., Di 8—lO 
617 Seminar: Besprechung der Arbeiten der Mitglieder Schmitz 
(privatissime), 2-std., Di 11—13 
618 Musikgeschichtliches Colloquium für Schulmusiker, Schmitz 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
619 Collegium musicum vocale (Großer Chor) Laaff 
(publice et gratis), 2-std., Mo 18—20 
609 
610 
611 
6 1 2 
621 
622 
623 
6 2 4 
625 
626 
627 
628 
629 
6 3 0 
631 
6 3 2 
633 
Collegium musicum vocale (Madrigalchor) Laaff 
(privatissime et gratis), 2-std., Mi 18—20 
Collegium musicum instrumentale (Orchester) Laaff 
(publice et gratis), 2-std., Di 18—20 
SEMINAR FÜR KÜNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
(Die unter Nr. 625 bis Nr. 629 angekündigten Vorlesun-
gen und Übungen finden im Atel ier des Seminars für 
künstlerische Erziehung (Abt. Bildende Kunst) der Uni-
versität statt (Hauptgebäude, Eingang D, Mansarde). 
Übungen zur Sprecherziehung: Laut und Satz (mit Band- Lockemann 
aufnahmen) (publice), 2-std. , Mi 12 s, t .—14.30, R 148 
Übungen zur Deutung und Gestaltung von Dichtungen Lockemann 
der Romantik und des Realismus (publice), 2-std., 
M o 16—18, R 148 
Akademische Spielgemeinschaft (publice et gratis), Flemming mit 
2-std. , Mi 13 .30—15, Probebühne Lockemann 
Zeichenlehre I. T e i l : Geometrisches, projektives und Orsos 
perspektivisches Zeichnen (1.—8. Sem.) (publice et gratis), 
1-std. , Di 9—10 
Theoretische Grundlagen der bildenden Kunst : Orsos 
Materialkunde, Farben- und Kompositionslehre 
( 1 — 8 . Sem.) (publice et gratis), 2-std., M o 10—12 
Technik der Malerei : Aquarell, Pastell, Tempera, Fresko, Orsos 
O e l (1.—8. Sem.) (publice et gratis), 1-std., Di lO—11 
Einführung in die Graphik: Holz- und Linolschnitt , Orsos 
Radierung, Lithographie, Siebdruck (1.—8. Sem.) 
(publice), 1-std. , Do 9^ -10 
Zeichnen und Malen für Anfänger und Fortgeschrittene Orsos 
( 1 — 8 . Sem.) (publice et gratis), 4 -std. , Do 10—12, 14—16 
BUCH-, SCHRIFT- U N D DRUCKWESEN 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Allgemeine Buchkunde: Geschichte und Technik des Ruppel 
Buches von den Uranfängen bis zur Gegenwart (mit 
Demonstrationen und Lichtbildern), 2-std., 
Di 11—12, Do 15—16, Hs 12 
Geschichte des Buchhandels (publice et gratis), 1-std. , Ruppel 
Di 12—13, Hs 12 
Verwaltung und Benutzung einer öffentlichen Bibliothek Ruppel 
(publice et gratis), 1-std. , Do 16—17, Hs 12 
Seminar: Übungen an Drucken des 16. Jahrhunderts Ruppel 
(privatissime et gratis), 2-std., Mo 15—17, Gutenberg-
Seminar im Hause der Stadtbibliothek 
Proseminar: Entwicklung der abendländischen Schrift Ruppel mit Ass. 
(privatissime et gratis), 2-std., Mi 10—12, Gutenberg- Dr. Presser 
Seminar im Hause der Stadtbibliothek 
W?\HlMANITATe RATIONAllfAS 
CONTlNCrUR-
V f Ä v GWieiBNIZ 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
MATHEMATIK 
63 5 Analytische Ge.ometrie I, mit Übungen, 6-std., 
Di, Do 8—10, Sa 10—12, Hs 13 
Köthe 
636 Analysis II, mit Übungen, 6-std., Mo, Mi, Fr 8—10, Hs 13 Schäfke 
637 Zahlentheorie I, mit Übungen, 4-std., 
Do 10—12, Fr 15—17, Hs 14 
Rohrbach 
638 Praktische Analysis II, mit Übungen, 3-std., 
Do 15 s. t .—16.30, Fr 12—13, Hs 14 
Rohrbach 
639 Darstellende Geometrie II, 2-std., Mi 17—19, Hs 14 Jakobi 
640 Die Mathematik im Altertum .(Studium generale), 
2-std., Mi, Fr 14—15, Hs 14 
Stuloff 
641 Differentialgeometrie I, mit Übungen, 4-std., 
Mi 8—10, Fr 10—12, Hs 14 
Furch 
642 Differentialgleichungen II, mit Übungen, 4-std., 
Di, Fr 8—10, Hs 15 
Grunsky 
643 Methoden der mathematischen Physik I (Spezielle 
Funktionen), 4-std., Di, Do 8—10, Hs 14 
Schäfke 
644 Unendliche Reihen, 3-std., Di 12—13, Sa 8—10, Hs 14 Neunter 
645 Höhere Geometrie, 2-std., Mo 10—12, Hs 14 Furch 
646 Mengenlehre, 3-std., Do 13—15, Mo 12—13, Hs 14 Köthe mit Ass. 
Dr. Tillmann 
647 Mathematische Logik, 2-std., Di 13—15, Hs 14 Kasch 
648 Laplace-Transformationen, 2-std., Fr 15—17, Hs 13 Butzer 
649 Statistik, 4-std., Mo 8—10, Mi 12—14, Hs 14 Neunter 
650 Mathematisches Praktikum I, 3-std., Di 14—17, R 204 Rohrbach 
651 Proseminar, 2-std., Mi 15—17, R 198 Neumer, Butzer 
652 Aufgabenseminar zur höheren Analysis, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung 
Grunsky 
65 3 Seminar zur Geschichte der Mathematik, 2-std., 
Do 16.30—18, R 204 
654 Oberseminar, 2-std., Di 15—17, Hs 14 
65 5 Oberseminar, 2-std., Mi 15—17, Hs 14 
656 Oberseminar, 2-std., Mo 17—19, Hs 14 
657 Mathematisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
2-std., Fr 17—19, Hs 14 
658 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 2-std., Mi 18—20, Hs 13 
PHYSIK 
659 Einführung in die Experimentalphysik für Naturwissen-
schaftler I (Mechanik und Wärme) (privatim), 6-std., 
Di, Mi, Do 10—12, Gr. Physikal. Hs 
660 Physik für Mediziner und Pharmazeuten I (privatim), 
4-std., Mo, Do 17—19, Gr. Physikal. Hs 
661 Ergänzungen zur Experimentalphysik I (Physikal. Rechnen) 
(privatim), 2-std., Mo, Di 12—13, Gr. Physikal. Hs 
662 Vakuum-Meßtechnik (privatim), 1-std., Fr 17—18, 
Institut Zeichensaal 
663 Optische Moleküleigenschaften (privatim), 3-std., 
Mo, Di, Mi 12—13, Hs 13 
664 Ausgewählte Kapitel aus der Optik mit Experimenten, 
4-std., Di 8—lO, Do 10—12, kl. Hs II. Physikal. Institut 
66 5 Stoßprozesse zwischen Elektronen, Ionen und Atomen, 
1-std., Mo 9—10, Hs des Max Planck-Instituts 
666 Physikalisches Praktikum (privatissime), 6-std., 
Mo, Fr nachm., im Insttiut 
Teil I : Handwerk und Technologie für experimentelle 
Arbeiten (Glas- und Metallbearbeitung, wissen-
schaftliche Photographie, technisches Zeichnen, 
Industrieführungen) 
Teil I I : Mechanik und Wärme 
Teil III : Elektrizität und Optik 
Teil I V : Wechselstrom und Hochfrequenz 
667 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (privatis-
sime), 6-std., Mo, Fr nachm., im I. Physikal. Institut 
Stuloff 
Grunsky, Schäfke 
Furch 
Köthe 
Butzer, Furch, 
Grunsky, Köthe , 
Neumer, Rohr-
bach, Schäfke, 
Stuloff, Tillmann 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Köthe, 
Kranz, Martin, 
Schulz, Straß-
mann, Troll 
Klumb 
Klages 
Klumb mit Ass. 
Dr. Wutz 
Klumb mit Ass. 
Dr. Weißmann 
Klages 
Kollath 
Hintenberger 
Klumb 
Kollath, Klages 
66$ Physikalisches Demonstrationsseminar für Lehramts-
kandidaten (privatissime), 2-std., Mo oder Fr 17—19, 
Zeichensaal I. Physikal. Institut 
669 Physikalisches Praktikum für Mediziner u. Pharmazeuten 
(privatissime), 2-std., Mi 15—17, I. Physikal. Institut 
670 Ergänzungen zum Physikalischen Praktikum (privatim), 
2-std., nach Vereinbarung im Institut 
671 Anleitung zum selbständigen Arbeiten in Experimental-
physik (privatissime), ganztägig, im Institut 
672 Physikalisches Proseminar (privatissime), 2-std., 
Mi 13—15, im Institut 
67 3 Seminar zum Fortgeschrittenen-Praktikum (privatissime), 
2-std., Do 8—10, im Institut 
674 Besprechung neuerer experimentalphysikalischer Arbeiten 
(Institutskolloquium) (privatissime et gratis), 2-std., 
Mi 17—19, im Institut 
675 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig 
676 Anleitung zu Demonstrationsversuchen für Lehramts-
kandidaten (privatissime et gratis), 2-std., 
Di 10—11, Do 12—13, im II. Physikal. Institut. 
677 Angewandte Elektrizität und Elektrotechnik (privatim), 
3-std., Mo 10—12, Fr 10—11, Hs 15 
678 Übungen zur angewandten Elektrizität u. Elektrotechnik 
» (privatim), 1-std., Fr 11—12, Hs 15 
•679 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in angewandter 
Physik (privatissime et gratis), ganztägig, im Institut 
680 Seminar der angewandten Physik über Oszillatoren, 
2-std., Fr 12.30—14, Hs 15 
681 Einführung in die theoretische Physik I (Vektorrechnung), 
2-std., Mo 10—12, Hs 13 
682 Mechanik, 4-std., Di, Mi 10—12, Hs 13 
683 Übungen zur Mechanik, 2-std., Mi 15—17, Hs 13 
684 Elektrodynamik, 4-std. , Di, Mi 10—12, Hs 15 
685 Übungen zur Elektrodynamik, 2-std., Di 15—17, Hs 13 
686 Theoretische Kernphysik I, 3-std., 
Do 10—12, Fr 14—15, Hs 13 
687 Statistische Mechanik auf Quantentheoretischer Grund-
lage, 1-std., Mi 9—10, Hs des Max Planck-Instituts 
68 8 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
Strätemeyer 
Klages 
Klumb mit Ass. 
Dr. Weißmann u. 
Dr. Wutz 
Klumb, Klages 
Klumb, Klages 
Klages 
Klumb m. Ass. 
Kollath 
Kollath 
Herzog 
Herzog 
Herzog 
Herzog 
Marx 
Bechert 
Bechert, Müller 
Müller 
Müller 
Schubert 
Waldmann 
Bechert, Müller, 
Schubert, Wald-
mann 
689 Physikalisches Seminar, 2-std., Di 13—15, 
kl. Hs im II. Physikal. Institut 
690 Theoretisch-physikalisches Seminar, 2-std., 
Mi 13—15, Hs 15 
691 Seminar über Fragen der mathematischen Physik, 
2-std., Mo 13—15, Hs 14 
692 Physikalisches Kolloquium (gratis), 2-std., 
Di 17—19, Hs 13 
693 Kolloquium über physikalische und chemische Fragen 
(publice et gratis), 2-std., Fr 17—19, Hs des MPI 
694 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 2-std., Mi 18—20, Hs 13 
METEOROLOGIE UND GEOPHYSIK 
695 Synoptische Meteorologie (privatim), 2-std., 
Fr 9—11, im Institut 
696 Reibung und Austausch (privatim), l-std., 
Di 9—10, im Institut 
697 Theoretische Meteorologie III: Einführung in die 
numerische Wettervorhersage (privatim), 2-std., 
Mi 15—17, im Institut 
698 Theorie der Seismik und Einführung in die Erdbebenkunde 
(privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
699 Elektrische, radioaktive und thermische Verfahren' der 
Bodenforschung (privatim), l-std., Zeit nach Verein-
barung, im Institut 
700 Geologische Interpretation geophysikalischer Meßergeb-
nisse (gratis), l -std. (14-tgl., 2-std.), Zeit nach Verein-
barung, im Hs des Geologischen Instituts 
701 Meteorologisch-geophysikalisches Seminar (privatissime), 
2-std., Fr 17—19, im Institut 
CHEMIE 
a) Anorganische Chemie: 
702 Anorganische Chemie (für Chemiker und Lehramts-
kandidaten), 4-std., Mi, Do 10—12, Hs 18 
703 Spektrochemie II: Molekülspektren, Absorptions- und 
Ramanspektren, 2-std., Mi 17—19, Hs 12 
Bechert, Kollath, 
Müller, Schubert, 
Waldmann 
Bechert, Müller, 
Schubert 
Müller, Schäfke, 
Schubert, Wald-
mann 
Schubert zusam-
men mit allen 
Hochschullehrern 
der Physik 
Hintenberger, 
Klemm, Mattauch, 
Paneth, Waldmann 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Köthe, 
Kranz, Martin, 
Schulz, Straß-
mann, Troll 
Möller 
Möller 
Wippermann 
Rosenbach 
Rosenbach 
Kutscher, 
Rosenbach 
Möller, Rosenbach 
Straßmann 
Straßmann m. Ass. 
Dr. Eichhoff 
704 Einführung in die radiochemischen Arbeitsmethoden, 
(für Teilnehmer am radiochemischen Praktikum 
Bedingung), 2-std., Mi 10—12, Hs 12 
705 Chemische Technologie der Leichtmetalle IV: Ober-
flächenschutzverfahren, 1-std., 14-tgl., Fr 16—18, Hs 18a 
706 Metallkunde I: Zustandsschaubilder, Mischkristalle, 
Intermetallische Verbindungen, 2-std., Mo lO—12, Hs 18a 
707 Apparate und Maschinen in der chemischen Industrie, 
1-std., Fr 9—10, Hs 2 
708 Der Boden als Standort der Pflanze, 1-std., 14-tgl. , 
Do 14—16, im Geologischen Institut 
709 Grundlagen und Entwicklung der chem, Industrie, Teil II : 
Die Weltchemiewirtschaft, 1-std., 14-tgl., Fr 17—19, Hs 2 
710 Anorganisch-chemisches Praktikum, ganztägig 
711 Anorganisch-chemisches Praktikum, halbtägig 
712 Chemisches Praktikum für Mediziner, 3-std., Sa 9—12, 
Kurssaal 4 
713 Radiochemisches Praktikum, Teil I und II (privatissime), 
3-std., nur für Fortgeschrittene 
714 Röntgenographisches Praktikum, 3-std., Sa 9—12 
715 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig 
716 Quantitative Analyse, 3-std., Mo 8—10, Mi 8—9, Hs 18a 
717 Microchemische Analyse, 1-std., Mi 9—10, Hs 18a 
718 Chemie und Kulturgeschichtsforschung „Papier u. Schrift", 
1-std., Mi 18—19, Hs 18a 
719 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganz- und halbtägig 
720 Microchemisches Praktikum, 3-std., Sa 9—12 
721 Lötrohrpraktikum, 3-std., Sa- 9—12 
b) Organische Chemie: 
722 Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene (gratis), 
2-std., 14-tgl. , Do 17—19, Hs 18 
723 Organische Experimentalchemie, 5-std., 
Mo, Di, Mi, Do, Fr 12—13, Hs 18 
724 Spezielle organische Chemie: Aliphaten, 3-std., 
Mo 8.30—10.30, Fr 8—9, Hs des II. Physikal. Instituts 
Straßmann m. Ass. 
Dr. Herrmann 
Ginsberg 
Löhberg 
Pickhart 
Siegel 
Lohr 
Straßmann, 
Geilmann 
Strassmann, 
Geilmann 
Straßmann m. Ass. 
Straßmann m. Ass. 
Dr. Herrmann 
Straßmann m. Ass. 
Straßmann 
Geilmann 
Geilmann 
Geilmann 
Geilmann 
Geilmann 
Geilmann 
Albers, Geilmann, 
Horner, Jerchel, 
Kämmerer, Kern, 
Lang, Paneth, 
Schulz, Straßmann 
Kern 
Horner 
725 
726 
727 
728 
729 
7 3 0 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
7 4 0 
7 4 1 
742 
743 
Die Synthese von Vitaminen und Hormonen, l - s td . , 
Fr 14—15, Hs des II. Physikal. Instituts 
Chemie der Polykondensation, insbesondere Chemie der 
Phenolharze, 2-std., Mo 15—17, 
Hs des II. Physikal. Instituts 
Chemie und Technologie der aliphatischen Zwischen-
produkte, 2-std., Mi 16.30—18, Hs im MPI 
Organisch-chemisches Praktikum für Chemiker (privatim), 
ganztägig 
Organisch-chemisches Praktikum für Naturwissen-
schaftler, halbtägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig 
Organisches und biochemisches Kolloquium für Fort-
geschrittene (privatissime et gratis), 2-std., 14-tgl . , 
Do 17—19, nach besonderer Ankündigung, Hs 18 
Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 2-std,, 14-tgl . , Do 8—10, 
Institutsbibliothek, nach besonderer Ankündigung 
Kolloquium über qualitative organische Analyse 
(privatissime et gratis), l -s td. , Sa 8—9, Institutsbibliothek 
Seminar über aktuelle Probleme der organischen Chemie 
und Biochemie, 2-std., M o 17—19, 
Hs des II. Physikalischen Instituts 
Kolloquium über organisch-präparative Chemie (Literatur-
präparate) (privatissime et gratis), l - s td . . Fr 9—10, 
Hs des II. Physikalischen Instituts 
c) Physikalische Chemie: 
Physikalische Chemie II, 3-std., Mi , Do, Fr 12—13, Hs 18a 
Röntgenmethoden und Strukturbestimmungen, 
l - s td . , 14-tgl . , M o 15—17, kl. Hs im Institut 
Textur von hochpolymeren Körpern, l - s td . , 14-tgl . , 
Di 9—11, kl. Hs. im Institut 
Mathematik für Chemiker, mit Übungen, 4-std. , 
Di 11—13, Fr 10—12, kl. Hs im Physikal.-ehem. Institut 
Neutronen und ihre Wechselwirkungen mit Materie, 
l - s td . , M o 12—13, Hs im Max Planck-Institut 
Chemische Technologie mit Exkursionen, l - s td . , 14-tgl . , 
Sa 8—10, kl. Hs im Institut 
Physikochemisches Praktikum für Anfänger, 
ca. 4 Wochen, ganztägig 
Physikochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
ca. 8 Wochen, ganztägig 
Jerchel 
Kämmerer 
Sieglitz 
Horner, JercheL 
Kämmerer, Kern 
Jerchel, Kern 
Horner, Jerchel, 
Kämmerer, Kern 
Horner, Jerchel, 
Kämmerer, Kern 
Kämmerer, 
Kern, Schulz 
Kämmerer, Kern 
Horner 
Jerchel, Horner, 
Kämmerer, 
Weidlich 
Schulz 
Stuart 
Stuart 
Meyerhoff 
Klemm 
Sachsse 
Schulz 
Schulz 
744 Physikochemisches Praktikum für Physiker, Biologen und 
Lehramtskandidaten, ca. 3 Wochen, ganztägig 
74 5 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig 
746 Physikochemisches Seminar für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 1-std., 14-tgl., Mo 17—19, 
kl. Hs im Institut 
PHARMAZIE 
747 Pharmazeutische Chemie, 4-std., Di, Do 8.30—10, Hs 18 
748 Pharmazeutisch-chemisches Kolloquium (privatissime et 
gratis), 1-std., Do 11—12, Hs 18a 
749 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), Mo—Fr 8—i7, ganztägig, im Institut 
750 Pharmazeutisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
Mo—Fr 8—17, ganztägig, im Institut 
751 Besprechung der Laboratoriumsarbeiten, nach Semestern 
getrennt (privatissime et gratis), jeweils 1-std., 
Di, Mi 13—16, Do 13—15, Hs 18a 
752 Physiologisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
6-std., Fr 8—12, Pharm. Institut, Fr 15.45—17.15, Hs 18 
753 Vorlesung mit Übungen in Galenik und Homöopathie 
(privatissime), 4-std., Fr 8—12, Hs 18a 
7 54 Ausgewählte Kapitel aus der Biochemie (mit besonderer 
Berücksichtigung pharmakologischer Fragen), 2-std., 
Di 17—18.30, Hs 18 
75 5 Pharmakognostisches Praktikum II (privatissime), 4-std., 
Mo, Mi 10—12, Botan. Institut 
756 Pharmakognostisches Praktikum III (privatissime), 
3-std., Di 9—12, Botan. Institut 
757 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker II 
(privatim), 2-std., Fr 18 s. t—19.30 , Hs 18 
7 58 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 4-std., 
Mo 15.45—18.45, Klinik, Bau- 12 / l (Kurssaal) 
759 Hygiene u. Bakteriologie für Pharmazeuten, mit Übungen 
(privatim), 2-std., Mi 17.30—19, Klinik, Hs 12 
760 Physiologische Chemie für Pharmazeuten (privatim), 
2-std., Fr 14—16, Hs 19 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
761 Mineralogie I (Der Kristallzustand), 4-std., 
Mo, Di 10—12, im Institut 
762 Übungen zur Mineralogie I, 2-std., Di 14—16, im Institut 
Schulz 
Meyerhoff, 
Schulz, Stuart 
Meyerhoff, 
Schulz, Stuart 
Rochelmeyer 
Rochelmeyer 
Rochelmeyer 
Rochelmeyer 
m. Ass. 
Rochelmeyer 
m. Ass. 
Rochebneyer 
m. Ass. 
Rochelmeyer 
m. Ass. 
Albers 
Weber 
Weber 
Oettel 
Kuschinsky 
m, Ass. 
Lammers 
Cremer 
Baier 
Baier m. Ass. 
Dr. v. Steinwehr 
763 Die mineralischen Rohstoffe der chemischen Industrie 
(ausgenommen Kohle und Erdöl), 2-std., Mi 10—12, 
im Institut 
764 Die Gesteinsmetamorphose, 2-std,, Do 10—12, im Institut 
765 Erzlagerstättenkunde, 2-std., Mi 14 s.t.—15.30, im Institut 
>66 Erzmikroskopische Übungen, 4-std., Do 14-18, im Institut 
767 Systematik der Sedimentgesteine, l -std. , Fr 16—17, 
im Institut 
768 Mikroskopisch-petrographische Übungen (auch für 
Chemiker), 2-std., Fr 17 s. t—18 .30 , im Institut 
769 Einführung in die röntgenographische Kristallunter-
suchung, mit Übungen, 2-std., Fr 10—12, im Institut 
770 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), halb- und ganztägig, 
nach Vereinbarung 
771 Mineralogisch-geologisch-paläontologisches Kolloquium 
in Zusammenarbeit mit dem Geolog. Landesamt 
(privatissime et gratis), 3-std., Mi 15.30—18, 
im Geolog. Institut, nach besonderer Ankündigung 
GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE 
772 Geologie des Rheinischen Schiefergebirges (für Natur-
wissenschaftler und Geographen), 4-std., Di, Do 16—18, 
im Institut 
773 Einführung in die Stratigraphie, mit Übungen, 4-std., 
Di, Do 10—12, im Institut 
774 Die wichtigsten Lagerstätten Europas, 2-std., Mi 8—10, 
im Institut 
775 Geschichte der Säugetiere, l -std. , Do 14—15, im Institut 
776 Methoden der praktischen Geologie, mit Übungen, 
2-std., Fr 16—18, im Institut 
777 Der Boden als Standort der Pflanze, l -std. , 14-tgl., 
Do 14—16, im Institut 
778 Geologische Übungen, Gesteins- u. Mineralbestimmungen 
(auch für Geographen), 2-std., Mo 16—18, im Institut 
779 Paläontologische Übungen (Wirbellose) (Fortsetzung), 
2-std., Di 14—16, im Institut 
7 8 0 Anleitung zu selbständigen Arbeiten (privatissime et 
gratis) (nach Vereinbarung), ganztägig 
781 Elektrische, radioaktive und thermische Verfahren der 
Bodenforschung (privatim), l -std. , Zeit nach Verein-
barung im Seminar des Meteorolog. Instituts 
Baier 
Baier 
N. N. 
N. N. 
Hentschel 
Hentschel 
Baier m. Ass. 
Dr. v. Steinwehr 
Baier 
Baier, Falke, 
Tobien 
Falke 
Tobien 
Falke 
Tobien 
Kutscher 
Siesel 
Falke m. Ass. 
Tobien m. Ass. 
Falke, Tobien 
Rosenbach 
782 Geologische Interpretation geophysikalischer Meß-
ergebnissse (gratis), l -std. (14-tgl., 2-std.), Zeit nach 
Vereinbarung, im Geolog. Institut 
783 Geologisch-paläontologisch-mineralogisches Kolloquium 
(privatissime et gratis), 3-std., Mi 15.30—18, 
nach besonderer Ankündigung, im Institut 
BOTANIK 
784 Allgemeine Botanik, II. Teil : Physiologie und Fort-
pflanzung (für Studierende der Naturwissenschaften und 
der Pharmazie), 4-std., Mo, Di 10—12, Hs 18 
78 5 Systematische Botanik, 4-std., 
Do 14—16, Fr 14 s. t—15.30, Hs 18 
786 Genetik und Züchtung wertstoffreicher Nutzpflanzen, 
1-std., Mi 9—10, Hs 11 
787 Physiologie des Stoff- und Energiewechsels der Pflanze, 
2-std., Di, D'o 12—13, Hs 5 
788 Biologie für Studierende der Zahnmedizin, 2-std., 
Mi 8—9, Do 16—17, Hs 18 
789 Mikroskopisches Praktikum für Anfänger, 4-std., 
Fr 8.30—13, im Institut 
790 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
Kurs C: Spermatophyten, 7-std., Do 9—13, Sa 9—12, 
im Institut 
791 Botanisch-mikrobiologischer Kurs, I. und II. Teil, 
3-std., Do 15—18, im Institut 
792 Pharmakognostisches Praktikum II. Teil, 4-std., 
Mo, Mi 10—12, im Institut 
793 Pharmakognostisches Praktikum III. Teil, 3-std., 
Di 9—12, im Institut 
794 Beruf und Berufung des Lehrers in höheren Schulen 
(zugleich Einführung in das Schulpraktikum) (Arbeits-
gemeinschaft Studium generale), l-std., Mo 12—13, Hs 10 
795 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig 
796 Botanisches Kolloquium (privatissime et gratis), l-std., 
14-tgl., Di 16—18, im Institut 
797 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 2-std., Mi 18—20, Hs 13 
Kutscher, 
Rosenbach 
Falke, Tobien, 
Baier 
Troll 
Weber mit Ass. 
Dr. Stopp 
Schuphan 
Höhn 
Höhn, Mislin 
Troll, Höhn 
Troll 
Haccius 
Weber mit Ass. 
Dr. Stopp 
Weber mit Ass. 
Dr. Stopp 
Haccius 
Troll, Weber, 
Höhn, Schuphan, 
Haccius 
Troll, Weber, 
Höhn, Schuphan, 
Haccius 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Köthe, 
Kranz, Martin, 
Schulz, Straß-
mann, Troll 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
ZOOLOGIE 
Mislin 
Mislin, Höhn 
Mislin m. allen 
Dozenten 
Mislin m. Ass. 
Dr. Dorn 
Mislin m. Ass. 
Mislin m. Ass. 
Dr. Bückmann 
Mislin mit 
Dozenten 
Mislin mit 
Dozenten 
Mislin mit Braun 
Spezielle Zoologie I (III), 3-std., Mislin 
Di, Mi 15 .05—16.10, Hs 18 
Vergleichende Physiologie des Tierfluges, 1-std., Mislin 
Do 10—11, Hs 18a 
Vergleichende Experimentalphysiologie, 1-std., 
Fr 10—11, Hs 18 
Biologie für Zahnmediziner, 2-std., 
Mi 8—9, Do 16—17, Hs 18 
Besprechungsstunde über neuere physiologische Arbeiten, 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
Großes zoologisches Praktikum, halbtägig, im Institut 
Kleines zoologisches Praktikum, 4-std., im Institut 
Kleines morphologisches Praktikum, 6-std., 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), ganztägig 
Zoologisches Seminar, Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
Zoologisches Kolloquium, Zeit ' nach Vereinbarung, 
im Institut 
Angewandte Entomologie II, Insekten an Holz und Vor- Madel 
raten im Haus, 1-std., 14-tgl . , Mo 15.30—17, Hs 18a 
Genetik, 2-std., Fr 14—16, Hs 18a N. N. 
Einführung in die vergleichende Sinnesphysiologie der Braun 
Tiere II. (Mechanischer Sinn), 1-std. , Di 11—12, Hs 18a 
Bau und Biologie der Chelizeraten (Spinnentiere), Braun 
2-std., Mo 14—15, Hs 18, Do 15—16, Hs 18a 
Stoffwechselphysiologie der Tiere, 3-std., Leiner 
Di, Do 9—10, Hs 18a, JFr 9—10, Hs 18 
Über die Entstehung und die Entfaltung des Lebens auf Leiner 
der Erde (Studium generale), 1-std., Mi 14—15, Hs 13 
Über die Entfaltung des Seelischen auf der Erde, Leiner 
1-std. , Fr 14—15, Hs 12. 
A N T H R O P O L O G I E 
Der Mensch: Ein Repetitorium der Anatomie, Physiologie v. Eickstedt 
und Psychologie (für Biologen, mit Lichtbildern und 
Demonstrationen), 4-std., Di, Mi 16—18, Hs 10 
Übungen zur prähistorischen Anthropologie, 2-std., Schwidetzky 
Mo 9.30—11, im Institut 
818 Evolutionsgenetik des Menschen, 1-std., Mo 14—15, Hs 9 Schwidetzky 
819 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), v. Eickstedt, 
ganztägig Schwidetzky 
820 Anthropologische Methoden (Meßkurs) (privatim), Falkenburger 
1-std., 14-tgl., Do 16—18, Institut für menschliche 
Stammesgeschichte 
821 Anthropologisches Kolloquium (für Fortgeschrittene) Falkenburger 
(gratis), 1-std., 14-tgl., Do 16—18, im Institut für 
menschliche Stammesgeschichte 
822 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime Falkenburger 
et gratis), ganztägig, Institut für menschliche Stammes-
geschichte 
823 Biologie der Menschenrassen (Studium generale), 1-std., Falkenburger 
Fr 11—12, Aud. max. 
INSTITUT FÜR LEIBESÜBUNGEN 
AUSBILDUNG DER TURNPHILOLOGEN 
THEORIE (Zeiten der Vorlesungen nach Vereinbarung) 
824 Sportphysiologie (privatim), 2-std., 
Physiologisches Institut, R 60 
825 Anatomie für Sportlehrer (privatim), 2-std. 
826 Die menschliche Motorik (privatim), l -std. 
827 Seminar: Zur Methodik der Leibesübungen, 2-std. 
828 Oberseminar: Zur Geschichte, Pädagogik und Methodik 
der Leibesübungen, 2-std. 
829 Konstitutionsbiologisches Seminar, l -std. 
830 Sportmedizinisches Oberseminar, 2-std. 
831 Lehrgang: Erste Hilfe, l-std., 14-tgl. 
PRAXIS (Zeiten nach Vereinbarung) 
S t u d e n t e n : 
Fußball, l -std. 
Handball, l -std. 
Basketball, Mittel- und Oberstufe, l -std. 
Basketball, Unterstufe, l -std. 
Schwimmen, Mittel- und Oberstufe, 3-std. 
Schwimmen, Unterstufe, 3-std. 
Geräte- tmd Bodenturnen, 3-std. 
Körperbildende Übungen, Mittel- und Oberstufe, l -std. 
Körperbildende Übungen, Unterstufe, l -std. 
S t u d e n t i n n e n : 
Gymnastik und Volkstanz, 3-std. 
Spiele, 2-std. 
Schwimmen, 3-std. 
Geräte- und Bodenturnen, 2-std. 
Arbeitsgemeinschaft Musik und Bewegung, 2-std. 
FREIWILLIGER STUDENTENSPORT 
S t u d e n t e n : 
Geräteturnen für Anfänger, Mo 18—19 
Geräteturnen für Fortgeschrittene, Do 18—19.30 
Boxen, Do 18—19.30 
Fußball, Di 15.30—17 
Handball, Di 15.30—17 
Leichtathletik, Di 17.30—19, Do 17—18 
Basketball, Mi 20.30—22, Do 19.30—20.30 
Schwimmen (Hallenbad Wiesbaden), Mo 19—21 
Kreienberg 
Rohen 
Korn 
Wischmann 
Wischmann 
Korn 
Rohen 
Burckhart 
Wischmann 
Roth 
Roth 
Roth 
Müller 
Müller 
Wischmann 
Wischmann 
Wischmann 
Müller 
Müller 
Müller 
Wischmann 
Müller 
Wischmann 
Wischmann 
Roth 
Wischmann 
Roth 
Wischmann, Roth 
Roth 
Müller, Roth 
Judo, Mo 19—20.30 Schmelzeisen 
Fechten, Mi 17—18.30 Bourbonus 
Reiten (siehe besonderen Anschlag!) 
Tischtennis, tgl. 9—22 
S t u d e n t i n n e n : 
Geräteturnen (nach Vereinbarung) Wischmann 
Gymnastik, Fr 18 .30—20 Müller 
Volleyball , Mi 18—19.30 Müller 
Basketball , Di 19—20.30 Müller 
Schwimmen, Mo 19—21 Müller 
Leichtathletik (nach Vereinbarung) Müller 
Fechten, Mi 17—18.30 Bourbonus 
Reiten (siehe besonderen Anschlag!) 
Tischtennis, tgl. 9—22 
SONSTIGES 
S t u d i e e b ü h r e n f ü r S p o r t s t u d e n t e n : 
Neben der an unserer Hochschule üblichen Studiengebühr 
wird für die praktische Ausbildung ein Betrag von 
30,— D M im ersten und zweiten Semester, ab dritten 
Semester 2p,— D M erhoben. 
D o z e n t e n s p o r t : 
Die Übungsstunden für Dozenten werden nach Verein-
barung festgelegt. 
B ü c h e r e i : 
Ausgabezeiten: Di 14—16 
W e t t k a m p f b e t r i e b f ü r S t u d e n t e n : 
Teilnahme an den Hochschulmeisterschaften nach den 
Ausschreibungen des ADH (Allgemeiner Deutscher Hoch-
schulsportverband). — Wettkampfabschlüsse mit anderen 
Universitäten und Vereinsmannschaften. 
G e b ü h r e n : 
Tennis 10 ,— D M 
Fechten 5,— D M 
Rudern 5,— D M 
Die Gebühren sind bei der Universitätskasse einzuzahlen. 
Nach Vorlage der Kassenquittung im Geschäftszimmer 
des Instituts für Leibesübungen wird dem Einzahler ein 
Berechtigungs-Ausweis ausgestellt. Nur der Besitzer eines 
solchen Ausweises ist in Verbindung mit dem Studenten-
Ausweis berechtigt, die Sportanlagen und Geräte für die 
vorgenannten Sportarten zu benutzen. 
STENOGRAFIE- UND SCHREIBMASCHINENKURSE 
Stenografie (Einheitskurzschrift) für Anfänger, 2-std. , Flatters 
M o 14—15, Hs 4, Do 14—15, Hs 5 
Stenografie: Fortbildung und Einführung in die Eilschrift, Flatters 
2-Std., M o 15—16, Hs 4 , Do 15—16, Hs 5 
Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. , Fr 14—16 Flatters 
Der Kursus findet im Schreibmaschinensaal der Städt. 
Handelslehranstalt Mainz, Fürstenbergerhofschule, statt . 
Schriftliche Voranmeldung beim Unterrichtsleiter : Han-
delsoberlehrer Joh. Flatters, Mainz, Am Fort Elisabeth 27 
AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
STUDIUM GENERALE UND FACHVERANSTALTUNGEN 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
Einführung in die Sprachphilosophie, 1.—4. Sem., 2-std. Schlechta 
Philosophische Übung zum Thema der Vorlesung, Schlechta 
3 . - 4 . Sem., l -std. 
Einführung in die Weltgeschichte Europas, Teil II : Die Thieme 
theokratischen Versuche der Antike und des Mittelalters, 
1.—2. Sem., 2-std. 
Lektüre ausgewählter Texte zum Thema der Vorlesung, Thieme 
1.—2. Sem., 2-std., 14-tgl. 
Repräsentative Gestalten der europäischen Geistes- Thieme 
ge chichte der letzten hundert Jahre, 1.—6. Sem., 2-std. 
Historisch-politisches Kolloquium, 1.—6. Sem., Thieme 
2-std., 14-tgl. Smolka 
Geschichte der europäischen Staatengemeinschaft Smolka 
1789» bis 1919, 3 . - 4 . Sem., 2-std. 
Übungen zur Frage der deutschen Einheit im 19. Jahr- Smolka 
hundert, 3.—4. Sem., 2-std., 14-tgl. 
Geographie des Land- und Seeverkehrs (Verkehrs- Panzer 
geographie), 1.—4. Sem., 2-std. 
Übungen über Rechtsfragen des täglichen Lebens., 2-std. Viehweg 
Einführung in die internationalen Beziehungen, Armbruster 
1.—6. Sem., l -s td. 
Einführung in die Volkswirtschaftslehre einschließlich Montaner 
Übungen, 1.-—4. Sem., 2-std. 
Kolloquium über wirtschaftswissenschaftliche Grund- Montaner 
begriffe und wirtschaftspolitische Tagesfragen, 
3 . - 6 . Sem., l -std. 
Grundzüge der Finanzwissenschaft, 1.—4. Sem., l -s td. Montaner 
Einführung in die sprachliche Kulturgeschichte der indo- Blesse 
germanischen Völker IL, l -s td. 
Pressekundliches Kolloquium, 1.—6. Sem., 2-std. Reuß, 
Mürlebach 
FRANZÖSISCHE ABTEILUNG 
HAUPTFACH 
V e r l e s u n g e n : 
17 Überblick über die französische Kulturgeschichte im Glässer 
Spiegel der Sprache, 1.—6. Sem., 1-std. (Forts.) 
18 L'Organisation politique, administrative et judiciaire de Descotes 
la France, 3.—4. Sem., 1-std. 
19 Le theätre franqais contemporain, 2.—6. Sem., 1-std. Descotes 
2 0 Epochen der französischen Literatur im Überblick: Meinertz 
2. Te i l : Das Zeitalter der Aufklärung, 1 — 4 . Sern., 1-std. 
21 Le Second Empire et la naissance de la Troisieme Descotes 
Republique, 1.—6. Sem., 1-std. 
22 La Situation actuelle de l 'economie franqaise (2e partie: Descotes 
Industrie et Commerce), 1.—6. Sem., 1-std. 
S e m i n a r e : 
23 Etudes de Stylistique appliquee au franqais moderne, Glässer 
1.—6. Sem., 1-std. 
24 Seminar für die Kandidaten des Diplomübersetzerexamens, Thieme, 
Französisch—Deutsch, 5.—6. Sem., 2-std. Reinecke 
25 Etüde de questions et de textes se rapportant ä l 'histoire Descotes 
du theätre contemporain, 3.—6. Sem., 1-std. 
26 Seminar für Kandidaten der Diplomexamina: Etüde appro- Descotes 
fondie de problemes de la vie politique, economique et 
culturelle de la France, 5 . - 6 . Sem., 1-std. 
Ü b u n g e n : 
27 Übungen zur französischen Grammatik, l . Sem., 2-std. Klein 
28 Mündliche und schriftliche Übersetzungen aus der fran- Klein 
zösischen Umgangssprache, 1. Sem., 2-std. 
29 Übersetzung moderner freanzösischer Prosatexte ins Meinertz 
Deutsche, 1. Sem., 1-std. 
3 0 Exercices oraux et ecrits de traduetion portant sur des Wallet 
textes de langue courante, 1. Sem., 1-std. 
31 Traduetion en franqais de textes litteraires, Marechal 
1. Sem., 1-std. 
32 Traduetion de textes faciles, 1. Sem., 2-std. Marechal 
33 Exercices de conversation et d'accentuation, Chabonat 
1. Sem., 2-std. 
34 Exercices ecrits; redactions et dissertations, Chabonat 
1. Sem., 1-std. 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
Premiers elements de correspondance commerciale, 
2. Sem., l - s t d . 
Mündliche und schrift l iche Übersetzungen aus der fran-
zösischen Umgangssprache, 2. Sem., 2-std. 
Übersetzung moderner französischer ProsateScte ins 
Deutsche, 2. Sem., l - s t d . 
Exercices oraux et ecrits portant sur des textes de langue 
courante, 2. Sem., l . s td . 
Traduct ion en franqais de textes litteraires, 
2. Sem., l - s t d . 
Traduct ion de textes faciles, 2. Sem., l - s t d . 
Verhandlungsdolmetschen, 2. Sem., 2-std. 
Exercices ecrits et oraux; dissertations, 2. Sem., 2-std. 
Exercices de correspondance commerciale, 3. Sem., l - s t d . 
Verhandlungsdolmetschen, 3. Sem., 2-std. 
Traduct ion en franqais de textes de la langue economique, 
juridique et administrative, 3. Sem., l - s t d . 
Traduction en franqais de textes de prose litteraire 
moderne, 3. Sem., l - s t d . 
Traaduction ex abrupto en franqais de textes de la langue 
courante, 3. Sem., l - s t d . 
Übersetzungen moderner französischer Prosatexte ins 
Deutsche, 3. Sem., l - s t d . 
Stegreifübersetzungen ins Deutsche, 3. Sem., l - s t d . 
Technisches Französisch, 3.—4. Sem., l - s t d . 
Traduct ion en allemand de textes economiques et 
juridiques, 3.—4. Sem., l - s t d . 
Exercices de preparation ä l 'epreuve de dissertation, 
3 .—i . Sem., l - s t d . 
Redaction de lettres commerciales, 4. Sem., l - s t d . 
Verhandlungsdolmetschen, 4 . Sem., 2-std. 
Exercices ecrits et oraux de traduction en franqais por-
tant sur des textes de prose litteraire moderne, 
4 . Sem., l - s t d . 
Schrift l iche Übersetzungsübungen moderner französischer 
Prosatexte ins Deutsche, 4 . Sem., l - s t d . 
Stegreifübersetzungen ins Deutsche, 4. Sem., l - s td . 
Traduction ex abrupto de textes difficiles, 4 . Sem., l - s t d . 
Stübel 
Klein 
Meinertz 
Marechal 
Chabonat 
Marechal 
Marechal 
Cabonat 
Stübel 
Marechal 
Klein 
Chabonat 
Marechal 
Wallet 
Meinertz 
Stübel 
Klein 
Klein 
Descotes 
Stübel 
Descotes, 
Reinecke; 
Wallet, Meinertz 
Wallet 
Reinecke 
Klein 
Marechal 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7 0 
7 1 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
Traduetion en franqais de textes economiques, juridiques, 
4. Sem., 1-std. 
Schriftliche deutsche Redaktionsübungen zu französischen 
Vortragstexten, 5. Sem., 1-std. 
Resumnes ecrits en franqais d'exposes faits en allemand, 
5. Sem., 1-std. 
Vortragsdolmetschen, 5. Sem., 4-std. 
Schriftliche und mündliche Übersetzungen aus der fran-
zösischen technischen Sprache, 5.—6. Sem., 1-std. 
Schriftliche und mündliche Übersetzungen aus der fran-
zösischen Wirtschafts- und Verwaltungssprache ins 
Deutsche, 5.—6. Sem., 1-std. 
Übersetzungen schwieriger französischer Prosatexte ins 
Deutsche, 5.—6. Sem., 1-std. 
Stegreifübersetzungen ins Deutsche, 5.—6. Sem., 1-std. 
Traduetion en franqais de textes difficiles de langue 
commerciale, administrative et juridique, 
5.—6. Sem., 1-std. 
Traduetion de textes difficiles, de prose litteraire 
moderne, 5.—6. Sem., 1-std. 
Traduetion ex abrupto de textes difficiles, 
5.—6. Sem., 1-std. 
Traductions d'anglais en franqais, 5.—6. Sem., 2-std. 
Traductions d'espagnol en franqais, 5.—6. Sem., 2-std. 
Schriftliche deutsche Redaktionsübungen zu französischen 
Vortragstexten, 6. Sem., 1-std. 
Resumnes ecrits en franqais d'exposes faits en allemand, 
6. Sem., 2-std. 
Vortragsdolmetschen, 6. Sem., 4-std. 
Simultandolmetschen, 6. Sem., 2-std. 
Dreisprachiges Dolmetschen deutsch—franz.—englisch 
NEBENFACH 
A n f ä n g e r 
Exercices de Morphologie et de Syntaxe, 1-std. 
Grammatik, 2-std. 
Exercices de traduetion, 1-std. 
Exercices oraux, 1-std. 
Chabonat 
Meinertz 
Descotes 
Reinecke, Wallet 
Klein 
Meinertz 
Reinecke 
Meinertz 
Meinertz 
Wallet 
Chabonat 
Chabonat 
Jeschke 
Meinertz 
Descotes 
Wallet, Reinecke 
Reinecke, Wallet 
Atanasov, 
Marechal, 
Woolley 
Chabonat 
Klein 
Chabonat 
Chabonat 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
F o r t g e s c h r i t t e n e I 
Traductions en franqais de textes faciles, 1-std. Marechal 
Übersetzungsübungen, 1-std. Stübel 
Grammatik, 1-std. Klein 
Exercices ecrits et oraux, . 1-std. Chabonat 
Übersetzungsübungen, 1-std. Reinecke 
Traductions en franqais de textes faciles, 2-std. Marechal 
Exercices ecrits et oraux, 1-std. Chabonat 
Übersetzungsübungen, 1-std. Meinertz 
Grammatik, 1-std. Klein 
F o r t g e s c h r i t t e n e I I 
Traductions de textes de difficulte moyenne, 1-std. Wallet 
Traductions de textes de difficulte moyenne, 1-std. Marechal 
Exercices ecrits et oraux, 1-std. Chabonat 
Übersetzungsübungen, 1-std. Klein 
Übersetzungsübungen, 1-std. Reinecke 
Traductions de texte de difficulte moyenne, 1-std. Wallet 
Traductions de texte de difficulte moyenne, 1-std. Marechal 
Exercices oraux et ecrits, 1-std. Marechal 
Übersetzungsübungen, 1-std. Klein 
Übersetzungsübungen, 1-std. Meinertz 
ENGLISCH-AMERIKANISCHE ABTEILUNG 
HAUPTFACH 
V o r l e s u n g e n : 
England under the Hanoverians (Political History, Jensen 
Church and Religion, Cultural and Social Aspects), 
1.—6. Sem., 2-std. 
The British Empire and the Commonwealth of Nations Jaeger 
(Their History and Political, Economic, Social, and Cul-
tural Problems Past and Present), 1.—6. Sem., 2-std. 
English Literature in the 18th Century (Vorlesung mit Jensen 
Übungen), 1.—6. Sem., 2-std. 
Gesellschaft und Wirtschaft in den Vereinigten Staaten, v. Beckerath 
I. Teil, 1—6. Sem., 2~std„ 14-tgl. 
A survey of American literature since the Civil War , ' Clark 
2-std. 
Realism and Naturalism in American literature, 1-std. Clark 
S e m i n a r e : 
106 Seminar für die Kandidaten der Fachprüfung für Akadem. 
gepr. Übersetzer und Auslandskorrespondenten: England-
kundliches Kolloquium in englischer Sprache, 
4. Sem., l - s td . 
107 Seminar für die Kandidaten der Fachprüfung für Akadem. 
gepr. Übersetzer und Auslandskorrespondenten: England-
kundliches Kolloquium in englischer Sprache, 
4. Sem., l - s td . 
108 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Übersetzer-
prüfung: Besprechung größerer selbständig angefertigter 
Übersetzungen, Englisch—Deutsch, 5. Sem., 2-std., 
109 Seminar für die Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-
prüfung: Referate in englischer Sprache über Kultur-
probleme des England von heute, 5. Sem., 2-std. 
1 1 0 Seminar für Studierende der amerikanischen Landes-
kunde mit Referaten aus dem Themengebiet der Vor-
lesung, 2-std., 14-tgl . 
111 The language of American advertising, 2-std. 
112 Contemporary American colloquial speech, 2-std. 
Ü b u n g e n : 
113 Übungen im freien Aufsatz in 2 Gruppen, 1. Sem., l - s td . 
1 1 4 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch—Deutsch, 
1. Sem., 2-std. 
115 Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch—Englisch, 
1. Sem., 2-std. 
116 Konversationsübungen in 4 Gruppen, 1. Sem., l -s td. 
1 1 7 Grundkursus zur Wiederholung der Grammatik und des 
Wortschatzes, verbunden mit Übersetzungs- und Sprach-
übungen, 1. Sem., 2-std. 
118 Einführung in die Handelskorrespondenz, 1. Sem., l - s td . 
119 Ausspracheschwierigkeiten, 1.—4. Sem., l - s td . 
1 2 0 Übungen zur englischen Grammatik, 1.—4. Sem., l - s td . 
121 Die englische und die nordamerikanische Presse, II. 
Wochenzeitungen und- Zeitschriften (Übersicht, Über-
setzungsproben), 1 .—i. Sem., 2-std. 
122 Ausspracheübungen (amerikan. Englisch), 
1.—4. Sem., 2-std. 
123 Übersetzungsübungen mit Klausuren, Deutsch-amerikani-
sches Englisch, 1.—4. Sem., 2-std. 
Jensen 
Jaeger 
Jaeger 
Jensen 
v. Beckerath 
Clark 
Clark 
Catura, Woolley 
Kissling 
Jaeger 
Catura, Woolley 
Rauscher 
Goldhagen 
W. Bunjes 
W. Bunjes 
Mürlebach 
Catura 
Minner 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
Konversations- und Konzentrationsübungen (Einführung 
in die Technik des Dolmetschens), in 4 Gruppen, 
2. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
2. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
2. Sem., 2-std. 
Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene, 
2. Sem., 1-std. 
Verhandlungsdolmetschen in 4 Gruppen, 3. Sem., 2-std. 
Übungen im freien Aufsatz in 3 Gruppen, 
3. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
3. Sem., 2-std. 
Schwierige Übungsfälle zur Handelskorrespondenz mit 
Klausuren, 3 . - 4 . Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschafts-
sprache für Akadem. gepr. Übersetzer, Auslandskorre-
spondenten und Diplom-Dolmetscher, 3.—6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen zur Rechts- und Verwaltungs-
sprache für Akadem. gepr. Übersetzer und Diplom-
Dolmetscher, 3 . - 6 . Sem., 1-std. 
Technisches Englisch, Lektüre mit Erklärungen und 
Übersetzungsübungen für Akadem. gepr. Übersetzer, 
Auslandskorrespondenten und Diplom-Dolmetscher, 
3 . - 6 . Sem., 2-std. 
Verhandlungsdolmetschen in 2 Gruppen, 4. Sem., 2-std. 
Übungen im freien Aufsatz, 4. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
4. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 
4. Sem., 2-std. 
Catura, Minner 
Rauscher 
Woolley 
Woolley 
Catura, Timewell, 
Woolley, Minner, 
Mürlebach, 
Rauscher 
Catura, Timewell, 
Woolley 
Mürlebach 
Catura 
W. Bunjes 
Jaeger 
Jaeger 
W. Bunjes, 
Timewell 
W. Bunjes, J . Bun-
jes, Timewell, 
Rauscher 
J . Bunjes 
Mürlebach 
Timewell 
140 Vortragsdolmetschen, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
141 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 5. Sem., 2-std. 
142 Vortragsdolmetschen, Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
143 Schriftliche Berichte, Deutsch-Englisch, 5. Sem., 2-std. 
144 Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschafts-
sprache für Diplom-Übersetzer, 5.—6, Sem., 2-std. 
145 Übersetzungsübungen zur Rechts- und Verwaltungs-
sprache für Diplom-Übersetzer, 5.—6. Sem., l -std. 
146 Technisches Englisch, Lektüre mit Erklärungen, Über-
setzungsübungen und Anfertigung selbständiger Arbeiten 
für Diplom-Übersetzer, 5.—6. Sem., 4-std. 
147 Übungen im freien Aufsatz über Themen aus Geschichte, 
Kultur, Politik und Wirtschaft Englands und des Com-
monwealth, 5.—6. Sem., 2-std. 
148 Simultandolmetschen, 5. Sem., 2-std. 
149 Dreisprachiges Dolmetschen, Deutsch-Französisch-
Englisch, 5.—6. S®m., l -std. 
150 Übersetzungsübungen mit Klausuren für Diplom-Über-
setzer (Texte aus Literatur, Geschichte und Landeskunde), 
Englisch-Deutsch, 5.—6. Sem., 2-std. 
151 Übersetzungsübungen mit Klausuren für Diplom-
Dolmetscher (Texte aus Literatur, Geschichte und 
Landeskunde), Englisch-Deutsch, 5.—6. Sem., 2-std. 
152 Übersetzungsübungen mit Klausuren für Diplom-Über-
setzer (Texte aus Literatur, Geschichte und Landeskunde), 
Deutsch-Englisch, 5.—6. Sem., 2-std. 
153 Übersetzungsübungen mit Klausuren für Diplom-
Dolmetscher (Texte aus Literatur, Geschichte und 
Landeskunde), Deutsch-Englisch, 5.—6. Sem., 2-std. 
154 Vortragsdolmetschen, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
155 Schriftliche Berichte, Englisch-Deutsch, 6. Sem., 2-std. 
156 Vortragsdolmetschen, Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
157 Schriftliche Berichte, Deutsch-Englisch, 6. Sem., 2-std. 
158 Simultandolmetschen, 6. Sem., 2-std. 
HEBENFACH 
159 Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte aus Lite-
ratur, Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
1. Sem., 2-std. 
160 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte 
und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 1. Sem., l -std. 
W. Bunjes 
W. Bunjes 
Timewell 
Timewell 
Goldhagen 
Goldhagen 
W. Bunjes 
Timewell 
]. Bunjes, W. Bun-
jes, Timewell 
Atanasov, Mare-
chal, Woolley 
Kissling 
Kissling 
Timewell 
J. Bunjes 
Kissling 
Kissling 
]. Bunjes 
]. Bunjes 
J. Bunjes, 
W. Bunjes 
Mürlebach 
Catura 
161 Sprechübungen und Konversation, 1. Sem., 1-std. Catura 
162 Konversations- und Diskussionsübungen, 1. Sem., 1-std. Woolley 
163 Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte aus Lite- Rauscher 
ratur, Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
2. Sem., 2-std. 
164 Übersetzungsübungen (Texte aus LiteÄtur, Geschichte Woolley 
und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 2. Sem., 1-std. 
165 Sprechübungen und Konversation, 2. Sem., 1-std. Catura 
166 Konversations- und Diskussionsübungen, 2. Sem., 1-std. Catura 
167 Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte aus Lite- Minner 
ratur, Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
3. Sem., 2-std. 
16S Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur, Geschichte Woolley 
und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 3. Sem., 1-std. 
169 Sprechübungen und Konversation, 3. Sem., 1-std. Catura 
170 Konversations- und Diskussionsübungen, 3. Sem., 1-std. Woolley 
171 Grammatik- und Übersetzungsübungen (Texte aus Lite- Rauscher 
ratur, Geschichte und Landeskunde), Englisch-Deutsch, 
4. Sem., 2-std. 
172 Übersetzungsübungen (Texte aus Literatur., Geschichte Woolley 
und Landeskunde), Deutsch-Englisch, 4. Sem., 1-std. 
173 Sprechübungen und Konversation, 4. Sem., 1-std. Woolley 
174 Konversations- und Diskussionsübungen, 4. Sem., 1-std. Catura 
RUSSISCHE ABTEILUNG 
HAUPTFACH 
V o r l e s u n g e n : 
17 5 Die älteste. Periode der russischen Literatur (vom Blesse 
Beginn bis zum 18. Jahrh.), 1.—4. Sem., 2-std. 
176 Rußland im Zeitalter seines Übergangs zur Großmacht Blesse 
( 1 6 . - 1 8 . Jahrh.), 1.—4. Sem., 2-std. 
177 Deutsche Einflüsse auf das russische Geistesleben, Neumann 
1 , - 6 . Sem., 1-std. 
178 Lektüre zum Thema „Deutschland und der Deutsche in Neumann 
der russischen Literatur", 1.—6. Sem., 2-std. 
179 Volkswirtschaft der Sowjetunion (Aufbau und Verhält- Patzer 
nisse), 5.—6. Sem. (in russ. Sprache), 1-std. 
Ü b u n g e n : 
180 Russische Elementarübungen, 1. Sem., 2-std. Patzer 
181 Übersetzungsübungen (elementare Wirtschaftstexte), Patzer 
1. Sem., 1-std. 
182 Übersetzungsübungen (elementare Handelstexte), Patzer 
1. Sem., 1-std. 
183 Grammatische Übungen, 1. Sem., 1-std. Patzer 
184 Russische Leseübungen und Diktate, 1. Sem., 2-std. Pagelsen 
185 Besondere Fragen der russischen Grammatik, Patzer 
2 . - 3 . Sem., 2-std. 
186 Russische Grammatik (allgemeine Übersicht), Blesse 
1.—4. Sem., 2-std. 
187 Übersetzungsübungen (Wirtschaftstexte), 2. Sem., 1-std. Patzer 
188 Russische Handelskorrespondenz, 2. Sem., 1-std. Patzer 
189 Russische Konversationsübungen, 2 . - 3 . Sem., 2-std. Blesse 
190 Technisches Russisch, 2. Sem., 1-std. Patzer 
191 Schriftliche und mündliche Übersetzungen russischer Block 
literarischer Texte ins Deutsche, 2 . - 3 . Sem., 2-std. 
192 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch und Abfassen Blesse 
leichter russischer Aufsätze, 2.—3. Sem., 2-std. 
193 Lektüre leichter russischer Texte mit Sprechübungen Pagelsen 
und grammatischen Übungen, 2 . - 3 . Sem., 2-std. 
194 Russische Konversationsübungen und Diktate, Block 
2 . - 3 . Sem., 2-std. 
195 Übersetzungsübungen (Fachtexte) mit Klausuren, Patzer 
2.—4. Sem., 1-std. 
196 Übersetzungs- und Wortschatzübungen (Wirtschafts- Patzer 
texte) , 3. Sem., l - s t d . 
197 Russische Handelskorrespondenz, 3. Sem., l - s t d . Patzer 
198 Technisches Russisch, 3. Sem., l - s td . Patzer 
199 Übungen im Verhandlungsdolmetschen, Block 
3.—4. Sem., 2-std. 
200 Aufsätze in russischer Sprache über allgemeine und Blesse 
landeskundliche Themen, 3.—4. Sem., 2-std. 
201 Lektüre russischer Schriftsteller, 3 . - 4 . Sem., 2-std. Blesse 
202 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch (politische und Blesse 
literarische Texte ) , 4 . Sem., 2-std. 
203 Abfassen von russischen Handelsdokumenten, Patzer 
4 . Sem., l - s t d . 
204 Verhandlungsdolmetschen, 4 . Sem., 2-std. Patzer 
205 Übersetzungsübungen (schwierige technische Texte) , Patzer 
4.—5. Sem., l - s t d . 
206 Übersetzungsübungen (schwierige Wirtschaftstexte) , Patzer 
4 . - 5 . Sem., l - s t d . 
207 Übersetzungsübungen Deutsch-Russisch (schwierige Blesse 
literarische und politische Texte ) , 5. Sem., 2-std. 
208 Vortragsdolmetschen und schriftliche Berichte (Deutsch- Blesse 
Russisch und Russisch-Deutsch), 5. Sem., 2-std. 
209 Russische Aufsätze über landeskundliche Themen, Blesse 
5 . - 6 . Sem., 2-std. 
NEBENFACH 
210 Russisch für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
211 Russisch für Fortgeschrittene, I, 2. Sem., 4-std. 
212 Russisch für Fortgeschrittene II, 3.—4., Sem., 4-std. 
Pagelsen 
Pagelsen 
Patzer 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
1 
SPANISCH-PORTUGIESISCHE ABTEILUNG 
SPANISCH HAUPTFACH 
V o r l e s u n g e n : 
Die repräsentativen Schriftsteller des spanischen Siglo Jeschke 
de Oro: Lope de Vega, Cervantes, Göngora, 
1.—6. Sem., 1-std. 
Historia, geografia e instituciones de Espana III., Mijares 
2.—6. Sem., 1-std. 
S e m i n a r e : 
Lektüre und Interpretation ausgewählter Texte aus dem Jeschke 
Gebiet der Vorlesung über das Siglo de Oro, 
3 . - 6 . Sem., 1-std. 
Seminar für Kandidaten des Diplom-Übersetzerexamens: 
(Besprechung größerer selbständig angefertigter Über-
setzungen aus dem Spanischen ins Deutsche), 
5 . - 6 . Sem., 2-std. 
Spanienkundliches Kolloquium, 3 . - 6 . Sem., 1-std. 
Kolloquium über Südamerika, 3.—6. Sem., 1-std. 
Ü b u n g e n : 
Klausuren (obligatorisch), 3.—6. Sem., 1-std. 
Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. Iiiig 
Aussprache- und Übersetzungsübungen, 1. Sem., 1-std. Mijares 
Fortgeschrittenenkursus: Grammatische Übungen an Iiiig 
Hand von Übersetzungen aus dem Spanischen und in 
das Spanische, 2. Sem., 4-std. 
Übersetzungsübungen (leichtere Texte) aus dem Spani- Cönradi 
sehen und in das Spanische, 2.—3. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen (einfache literarische Texte) ins Mijares 
Spanische, 3. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen (leichtere literarische Texte) aus Conradi 
dem Spanischen, 3. Sem., 2-std. 
Handelskorrespondenz für Anfänger, 2 . - 3 . Sem., 2-std. Steidle 
Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene, Steidle 
3 . - 4 . Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen (literarische Texte und ausgewählte Conradi 
Texte aus der Tagespresse) in das Spanische und aus 
dem Spanischen, 4. Sem., 3-std. 
Übersetzungsübungen (literarische Texte und ausgewählte Mijares 
Texte aus der Tagespresse) ins Spanische, 4. Sem., 3-std. 
Jeschke 
mit Conradi 
Jeschke 
Steidle 
Jeschke 
mit Lektoren 
230 Verhandlungsdolmetschen, 3 . - 4 . Sem., 2-std. 
231 Verhandlungsdolmetschen, 3.—1. Sem., 2-std. 
Vortragsdolmetschen und Redaktion von Berichten 
232 (obligatorisch), 4. Sem., l -s td. 
233 Übersetzungsübungen aus dem Französischen in das 
Spanische, 5.—6. Sem., 2-std. 
234 Übersetzungsübungen aus dem Englischen in das 
Spanische, 5.—6. Sem., l -s td. 
235 Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus den Gebie-
ten der Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung) 
in das Spanische und aus dem Spanischen, 
5 . - 6 . Sem., 3-std. 
236 Übersetzungsübungen (schwierige Texte aus den Gebie-
ten der Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung) 
in das Spanische, 5 . - 6 . Sem., 2-std. 
237 Allgemeine Terminologie der Technik (an Hand von 
Übersetzungen), 5.—6. Sem., 2-std. 
238 Vortragsdolmetschen (Spanisch-Deutsch), 
5 . - 6 . Sem., l -s td. 
239 Vortragsdolmetschen (Deutsch-Spanisch), 
5 . - 6 . Sem., l -std. 
240 Redaktion von Berichten in deutscher Sprache über einen 
in spanischer Sprache vorgetragenen Text , 5.—6. Sem., 
l -s td. 
241 Redaktion von Berichten in spanischer Sprache über 
einen in deutscher Sprache vorgetragenen Text, 
5.—6. Sem., l -std. 
242 Simultandolmetschen,. 5.—6. Sem., 2-std. 
243 
244 
245 
246 
247 
SPANISCH NEBENFACH 
Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
Sprachkursus für Anfänger (Parallelkursus), 
1. Sem., 4-std. 
Fortgeschrittenenkursus: Grammatische Übungen an 
Hand von Übersetzungen aus dem Spanischen, 
2. Sem., 2-std. 
Fortgeschrittenenkursus: Grammatische Übungen an 
Hand von Übersetzungen ins Spanische, 2. Sem., 2-std. 
Wiederholungskursus (Grammatik und Formenlehre), 
2.—4. Sem., 2-std. 
248 Klausuren (obligatorisch), 3 . - 4 . Sem., l -std. 
Jeschke, Lobato 
Iiiig, 
Ruiz de Castillo 
Conrad! 
Conradi 
Iiiig 
Conradi 
Mijares 
Iiiig 
Conradi 
Mijares 
Conradi 
Mijares 
Jeschke, Iiiig 
Conradi 
Steidle 
Steidle 
Conradi 
Steidle 
Jeschke 
m. Lektoren 
249 Übersetzungsübungen (schwierigere Texte ) ins Spanische, Mijares 
3. Sem., 2-std. 
2 50 Übersetzungsübungen (schwierigere Tex te ) ins Spanische, Mijares 
4 . Sem., 2-std. 
2 5 1 Übersetzungsübungen (schwierigere Tex te ) aus dem Conradi 
Spanischen, 4 . Sem., 1-std. 
252 Konversationsübungen, 4 . Sem., l - s t d . lllig 
PORTUGIESISCH NEBENFACH 
253 Portugiesisch für Anfänger, 1. Sem., 3-std. Steidle 
254 Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2. Sem., 3-std. Steidle 
25 5 Lektüre eines schwierigen portugiesischen Textes mit Steidle 
Konversationsübungen, 3.—4. Sem., 2-std. 
256,, Aussprache- und Konversationsübungen (landeskundliche Steidle 
Themen), 4 . Sem., 2-std. 
ITALIENISCHE ABTEILUNG 
HAUPT- UND NEBENFACH 
V o r l e s u n g e n : 
257 Grundriß der italienischen Literaturgeschichte, Glässer 
1.—6. Sem., 1-std. 
258 L'Idioma gentile (Vorlesung in italienischer Sprache Glässer 
über das Verhältnis des Italieners zu seiner Landes-
sprache), 3 . - 6 . Sem., 1-std. 
259 II Novecento leterario: la Urica e il romanzo contem- Delbono 
poraneo, 2.—6. Sem., 1-std. 
2 6 0 Storia politica e civile dellTtalia fra le due guerre Delbono 
mondiali, 2.—6. Sem., 1-std. 
261 Industria e commercio in Italia, 2.—6. Sem., 1-std. Delbono 
S e m i n a r e : 
262 Lectura Dantis (mit Interpretation), 1-std. Glässer 
263 Lettura di B. Croce : interferenze della sua critica nella Delbono 
poesia contemporanea, 3 . - 6 . Sem., 1-std. 
264 Problemi dellTtalia d'oggi (Politica, Economia, Cultura), Glässer 
3 . - 6 . Sem., 1-std. mit Delbono 
Ü b u n g e n : 
265 Sprachkursus für Anfänger (Wortschatzübungen, Gram- Delbono 
matik, Phonetik und Leseübungen), 1. Sem., 4-std. 
266 Klausurübungen, 1.—2. Sem., 1-std. Delbono 
267 Konversationsübungen, X. Sem., l - s td . Menard 
268 Grammatische Übungen für Fortgeschrittene mit Über- Menard 
Setzungen ins Italienische, 2. Sem., 2-std. 
269 Konversationsübungen, 2. Sem., l - s td . Menard 
270 Übersetzen schwierigerer Texte ins Italienische, Delbono 
3. Sem., l - s t d . 
271 Übersetzen schwierigerer Texte aus dem Italienischen, Atanasov, 
3. Sem., l - s td . Delbono 
272 Handelskorrespondenz für Anfänger, 2 . - 3 . Sem., l - s td . Delbono 
273 Klausurübungen, 3. Sem., l - s td . Delbono 
274 Konversationsübungen, 3. Sem., l - s td . Menard 
275 Übersetzen schwieriger Texte der Politik und der Delbono 
Literatur ins Italienische, 4. Sem., l - s td . 
276 Übersetzen schwieriger Texte aus dem Italienischen, Atanasov, 
4 . Sem., l - s t d . Delbono 
277 Handelskorrespondenz, 4. Sem., l - s td . Delbono 
278 Klausurübungen, 4 . Sem., l - s td . Delbono 
279 Konversationsübungen, 4. Sem., l - s td . Menard 
280 Redaktion von Berichten Deutsch-Italienisch, Menard 
5 . - 6 . Sem., l - s td . 
281 "Vortragsdolmetschen, 5 . - 6 . Sem., 2-std. Delbono 
282 Simultandolmetschen, 5 . - 6 . Sem., l - s td . Delbono 
28 3 Übersetzen schwieriger Texte aus dem Italienischen, Atanasov, 
5 . - 6 . Sem., l - s td . Delbono 
284 Übersetzen schwieriger Tex te der Literatur ins Menard 
Italienische, 5 . - 6 . Sem., l - s t d . 
285 Übersetzen schwieriger Tex te der Industrie und der Delbono 
Technik, 5.—6. Sem., l - s td . 
286 Aufsatzübungen in italienischer Sprache, Delbono 
5 . - 6 . Sem., l - s td . 
287 Handelskorrespondenz, 5 . - 6 . Sem., l - s td . Delbono 
288 Redakation von Berichten Italienisch-Deutsch, Glässer 
5 . - 6 . Sem., l - s td . 
289 Übungen zur italienischen Wirtschaftssprache auf Grund Glässer 
aktuellen Materials, 5.—6. Sem., l - s td . 
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291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
SCHWEDISCH 
Schwedisch für Anfänger, 3-std. 
Schwedisch Mittelkurs, 3-std. 
Schwedisch für Fortgeschrittene, 3-std. 
Schwedisch-Englische Übersetzungsübungen, 1-std. 
HOLLÄNDISCH 
Holländisch für Anfänger, 4-std. 
Holländisch für Fortgeschrittene, 4-std. 
Schoenhals 
Schoenhals 
Schoenhals 
Schoenhals 
Bosman 
Bosman 
DEUTSCHE ABTEILUNG FÜR AUSLÄNDER 
V o r l e s u n g e n : 
Einführung in die Deutschlandkunde I (mit Kolloquium), Thieme 
2-std. 
Geschichte der deutschen Sprache, 1-std. Kissling 
Die deutsche Dichtung der Romantik, 2-std. Atanasov 
Deutsche Lyrik der Gegenwart, 1-std. Kissling 
Geographie Deutschlands, 1-std. Minner 
Deutsches Leben der Gegenwart, 1-std. Minner 
Ü b u n g e n : 
Deutsch für Anfänger aller Nationalitäten: Minner 
Gesprochenes Deutsch des Alltags, 4-std. 
Deutsch für Anfänger aller Nationalitäten: Atanasov 
Schriftliche Übungen, 2-std. 
Deutsch für Anfänger aller Nationalitäten: Atanasov 
Grammatik, 2-std. 
Kolloquium über landeskundliche Fragen für Anfänger, Minner 
2-std. 
Deutsch für Fortgeschrittene aller Nationalitäten: Atanasov 
30v6 Umgangssprache, insbesondere der Wirtschaft und Minner 
des Verkehrs, 2-std. 
307 Schriftliche Übungen für Fortgeschrittene: Atanasov 
Nacherzählungen, Aufsätze und Referate, 2-std. 
308 Übungen in der deutschen Phonetik: Kissling 
Lautbildung und Intonation, 1-std. in 2 Gruppen Atanasov 
309 Stilistische Übungen für Fortgeschrittene, 2-std. Atanasov 
310 Lektüre für Fortgeschrittene zu den Vorlesungen, 1-std. Atanasov 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
Zeitungslektüre, l - s td . 
Übersetzungsübungen Englisch-Deutsch, 2-std. 
Handelskorrespondenz, l -s td. 
Übersetzungsübungen Amerikan. Englisch-Deutsch, 2-std. 
Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 2-std. 
Übersetzungsübungen Italienisch-Deutsch, 2-std. 
Übersetzungsübungen Spanisch-Deutsch, 2-std. 
Mürlebach 
Mürlebach 
Mürlebach 
Atanasov 
Atanasov 
Kissling 
Für Anfänger werden nach Bedarf zusätzliche Übungs-
stunden eingerichtet, gegebenenfalls in Gruppen gemäß 
der sprachlichen Herkunft eingeteilt. 
BÜROTECHNISCHE ABTEILUNG 
S t e n o g r a f i e 
Deutsche Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift) in fünf 
Übungen, je l -s td. 
Französische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift) in 
vier Übungen, je l -s td. 
Englische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift) in vier 
Übungen, je l -std. 
Russische Stenografie (System Kennerknecht-Fuchs) 
(Verkehrs- und Eilschrift) in zwei Übungen, je l -s td. 
Spanische Stenografie (Verkehrs- und Eilschrift) in drei 
Übungen, je l -std. 
Portugiesische Stenografie (System Kennerknecht-Fuchs) 
(Verkehrsschrift), l - s td . 
Italienische Stenografie (Verkehrsschrift), l -s td. 
Schwedische Stenografie (Verkehrsschrift), l -s td. 
B u c h f ü h r u n g u n d 
k a u f m ä n n i s c h e A r i t h m e t i k 
Buchführung für Fortgeschrittene, 2-std. 
Kaufmännische Arithmetik (II. Teil) 
M a s c h i n e n s c h r e i b e n 
Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. 
Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. 
Maschinenschreiben für Fortgeschrittene, l -s td. 
Maschinenschreiben für Fortgeschrittene, l -std. 
Praxis des Maschinenschreibens, l -s td 
Kennerknecht 
Kennerknecht 
Kennerknecht 
Kennerknecht 
Kennerknecht 
Kennerknecht 
Kennerknecht 
Schoenhals 
Richter 
Conrad 
Sellinger 
Wühl 
Sellinger 
Wühl 
WüMl 
ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 
Abel, Horst 46 
Adler, Nikolaus 24, 45, 56, 62, 63 
Albers, Henry 8, 37, 105, 107 
Andres, Eduard Josef 46 
Antoni, Ruth 50 
Arens, Fritz 35 
Armbruster, Hubert 6, 8, 10, 26, 42, 45 
54, 61, 69, 70, 71, 115 
Arndt, Hans Dietrich 54 
Arndt-Hanser, Anny 47 
Arnsperger, Leopold 4 
Atanasov, Margret 42, 53, 118, 122, 129, 
130, 131 
Babucke, Jochem 47 
Bärmann, Johannes 26, 54, 69, 71 
Bässler, Karl-Heinz 46 
Baier, Ernst 5, 37, 51, 56, 107, 108, 109 
Ballauff, Theodor 33, 48, 56, 86 
Bank, Hermann 51 
Barniske, Renate 48 
Bartholomeyczik, Horst 27, 54, 69, 
70, 71 
Bauer, Horst 47 
Baumann, Dorothea 48 
Baumgarten, Hans 27, 73 
Bechert, Karl 7, 11, 37, 50, 56, 60, 80 
84, 102, 103, 104, 109 
Beck, Hans ter 27, 54, 70 
Becker, Erich 54 
Becker, Hans 35, 89 
Becker, Walter 30, 48, 81 
Beckerath, Herbert von 42, 119, 120 
Below, Fritz 27, 72 
Bensei, Edmund 47 
Benz, Walter 50 
Benzing, Johannes 35, 87 
Benzing, Josef 10 
Berg, Ludwig 10, 24, 45, 56, 61, 63, 64 
Bessingen Ot to 48 
Betke, Hans 32, 76 
Beyer, Gerd 30, 47, 79 
Beyermann, Klaus 50 
Biagioni, Luigi 36, 92 
Biesalski, Peter 30, 48, 81 
Billo, Heinz 10 
Bälz, Rudolf 32, 47, 60, 80 
Bischoff, Friedrich 4 
Biundo, Georg 25, 45, 65, 66, 67 
Blank, Rudolf 50 
Bleiching, Peter 46 
Blesse, Ernst 37, 41, 52, 88, 115, 
124, 125 
Block, Wassilij 43, 124, 125 
Boden, Wilhelm 4, 11 
Bodmann, Otto 51 
Böger, Alfred 29 
Böhmer, Hein 48, 55, 82 
Boehringer, Albert 4 
Bopp, Karl-Philipp 30, 46, 78 
Bosch, Werner 27, 72 
Bosman, Felicitas 43, 130 
Bourbonus, N. 113 
Brandt, Georg 28, 47, 55, 79 
Brandt, Roswitha 47 
Braun, Herbert 25, 45, 65, 67 
Braun, Rudolf 40, 51, 110 
Braun-Falco, Franz 48 
Braun-Falco, Otto 30, 48, 81 
Brett, Reinhard 29 
Brück, Anton Philipp 24, 45, 63, 64 
Buddenbrock, Wolfgang von 37 
Büchel, Karl Georg 51 
Bückmann, Detlef 51, 110 
Bunjes, Jane Kennoway 42, 121, 122 
Bunjes, Werner Ernst 42, 120, 121, 122 
Burckhart, Theo 30, 47, 55, 79, 112 
Busanny-Caspari, Willi 31, 46, 76 
Butzer, Paul 41, 101, 102 
Callensee, Wolfgang 47 
Carlson, Sven 46 
Catura, Robert 120, 121, 122, 123 
Chabonat, Monique 42, 116, 117, 118, 119 
Chauchoy, Henry 20 
Christmann, Elli 47 
Christmann, Hans Helmut 49 
Clark, George Peirce 42, 119, 120 
Clerwall, Helli 36, 94 
Conrad, Ernst 43, 131 
Conradi, Gustav 42, 126, 127, 128 
Cordier, Erika 47 
Cremer Hans-Dietrich 20, 30, 46, 7 5, 
78, 107 
Cretius, Konstantin 47 
Dabelow, Adolf 7, 8, 28, 46, 52, 55, 74 
Decker, Bruno 24, 45, 62, 64 
Deichsel, Heinrich 50 
Deister, Josef 47 
Delbono, Francesco 42, 128, 129 
Delekat, Friedrich 25, 45, 56, 66, 67 
Descotes, Maurice 42, 52, 116, 117, 118 
Dey, Josef 24, 62 
Deynet, August 54 
Diemer, Alwin 35, 53, 56, 61, 71, 84, 
85, 87 
Diemcr, Karl 46 
Diepgen, Paul 10, 28, 46 
Dörr, Hans 31, 79 
Dombrowski, Erich 4 
Dorn, Emmi 51, 110 
Dürr, Hans 11 
Duesberg, Richard 28, 47, 5 5, 77, 78 
Ehrenbrand, Friedrich 46 
Ehrhart, Gustav 38 
Eichhoff, Hans-Joachim 50, 104 
Eichholz, Fritz 9 
Eickstedt, Egon Freiherr von 37, 52, 
56, 110, 111 
Eickstedt, Uta von 48 
Eiserlo, Hans 56, 57 
Elwert, W. Theodor 3 3, 49, 56, 57, 
90, 91 
Emrich, Karl 9 
Ende, Herbert 51 
Engel, Hartmut 11 
Engel, Peter 3 5, 8 5, 86 
Engels, Heinz 49 
Eppe, Rudolf 51 
Erichsen, Wolja 3 5 
Erren, Manfred 49 
Esch, Peter 54 
Ess, Heinz Hugo 47 
Esser, Klaus 31, 48, 75, 78, 82 
Esser Josef 26, 54, 69, 71 
Ewert, Otto 48, 85 
Ewig, Eugen 33, 49, 56, 9 5, 96 
Haas, Erwin 48 
Falke, Horst 6, 37, 51, 56, 98, 108, 109Haass, Hans-Günther 48 
Friederiszick, Friedrich-Karl 31, 47, 80 
Fuchs, Hermann 10, 60 
Furch, Robert 11, 37, 50, 56, 60, 80, 
84, 101, 102, 104, 109 
Fussan, Werner 57 
Gäde, Else 47 
Galinsky, Hans 33, 49, 56, 57, 87, 94, 
95, 97 
Garciä Rüä, Jose Luis 36, 90, 92 
Geilmann, Wilhelm 37, 50, 105 
Geike, Friedrich 33, 50, 56, 57, 60, 
98, 99 
Gerlich, Alois 49 
Gersmeyer, Ernst 47 
Geyer, Erhard 47 
Giese, Friedrich 28, 54, 7 0 
Gillissen, Günther 31, 46, 76 
Ginsberg, Hans 38, 105 
Glässer, Edgar 41, 52, 116, 128, 129 
Gleichauf, Wilfried 47 
Göhring, Martiii 20 
Görres, Albert 35, 53, 57, 85 
Goldhagen, Conrad 43, 120, 122 
Gossrau, Eberhard 54 
Gottschow, Albert 57 
Graf, Georg 56 
Grahmann, Karl Rudolf 3 5, 97 
Graser, Fritz 31, 47, 80 
Gros, Helmut 30, 46, 78 
Grüssner, Günther 48 
Grunsky, Helmut 10, 38, 50, 56, 57, 
101, 102 
Günther, Paul 46 
Guerin, Henry 4 
Gürtler, Werner 48 
Falkenburger, Frederic 37, 52, 61, 111 
de Faria e Castro, Wladimir 36, 56, 
88, 89 
Fasel, August 47 
Fassbender, Hans-Georg 5, 31, 46, 76 
Feuerherd, Eckehard 11 
Ficker, Hans G. 26, 54, 69, 71 
Fiederling, Franz 57 
Flatters, Johannes 114 
Flemming, Willi 33, 56, 60, 93, 94, 100 
Franz, Gerhard 3 5, 56, 57 
Franz, Jakob 56 
Franzen, Josef 48 
Friedberg, Volker 31, 47, 55, 79, SO 
Friederici, Lothar 47 
Haccius, Barbara 39, 51, 53, 57, 61, 
86, 109 
Hänze, Siegfried 47 
Hafemann, Dietrich 36, 49, 97 
Hafner, German 36, 98 
Hamel, Adolf 25, 45, 65, 67 
Hampe, Roland 33, 50, 56, 98 
Haritz, Rudi 47 
Harth, O t t o 46 
Hartl, Eva 53 
Hartmann, Rüdiger 54 
Härtung, Kurt 47 
Hassenpflug, Karlheinz 48 
Hattemer, Adam 31, 83 
Hausmann, Gottfried 3 5 
Havekost, Hermann 10 
Heckenbach, Manfred 11 
Heibel, Paul Ernest 36, 91, 92 
Heidemann, Ingeborg 48 
Heim, Dieter 51 
Heinemann, Günther 47 
Heinrich, Kurt 47 
Heinzelmann, Josef 10 
Heischkel-Arthelt, Edith 30, 46, 53, 60, 
74, 77 
Helfer, Hannelore 51 
Helmcke, Hans 49 
Hennemann, Günther 46 
Hentschel, Hans 39, 51, 108 
Herpers, Theo 11 
Herrmann, Günther 50, 105 
Herrmann, Martin 20, 28, 48, 5 5 , 8 2 , 8 3 
Herzog, Werner 5, 38, 50, 103 
Hess, H. 57 
Hettlage, Karl Maria 6, 26, 54, 70, 71 
Hilckman, Anton 34, 48, 86 
Hintenberger, Heinrich 39, 60, 102, 104 
Hochstätter, Wilhelm 51 
Höhn, Karl 39, 51, 109, 110 
Hoff, Josef 54 
Hoffecker, Erwin 47 
Hoffmann, Kurt 46 
Hoffschläger, Otto 9 
Holschbach, Bruno 10 
Holsten, Walter 6, 7, 8, 10, 25, 45, 
61, 66, 68 
Holzamer, Karl 7, 9, 11, 33, 48, 53, 
56, 57, 60, 61, 80, 84, 86, 102, 
104, 109 
Holzamer, Peter 47 
Hopff, Heinrich 11 
Horner, Leopold 38, 51, 56, 105, 106 
Horst, Friedrich 25, 45, 65, 67 
Hub, Hans-Joachim 47 
Huber, Helmut 31, 79 
Hupfauf, Lorenz 48, 83 
Iiiig, Carlos 42, 126, 127, 128 
Instinsky, Hans-Ulrich 3 3, 49, 56, 95, 96 
Inthof, Wilhelm 50 
Isele, Helmut Georg 26, 54, 69, 70, 71 
Itschert, Hans 49 
Jaeger, Felix Hermann 30, 79 
Jaeger, Jost 47 
Jaeger, Paul Lothar 41, 52, 58, 119, 
120, 121 
Jakobi, Robert 40, 101 
Jannasch, Wilhelm 25, 45, 65, 66, 67, 68 
janoschka, Johanna 48 
Janzarik, Werner 47, 80 
Jarno, Edmond 33, 90, 91 
Jaschinski, Heinrich 27, 72 
Jensen, Harro 41, 52, 119, 120 
Jerchel Dietrich 39, 51, 56, 57, 105, 106 
Jeschke, Hans 12, 41, 52, 118, 126, 127 
Jess, Adolf 28, 47, 55, 81 
Jess, Reinhard 47 
Jung, Fritz 29, "48, 55, 83 
Jung-Grimm, Hildegard 48 
Jung, Werner 47 
Just, Leo 33, 49, 56, 61, 96 
Kämmerer, Hermann 39, 51, 105, 106 
Kahle, Bernd 51 
Kasch, Friedrich 40, 50, 101 
Kathen, Hans 46 
Kausch, Fritz 54 
Keining, Egon 28, 48, 5 5, 60, 81 
Keller, Carl 53 
Kennerknecht, Alois 42, 52, 131 
Kern, Werner 37, 51, 55, 56, 58, 
105, 106 
Kessler, Franz 25, 66, 68 
Kiefer, Edith 46 
Kienast, Dietmar 49 
Kimmel, Hans 53 
Kirmse, Wolfgang 51 
Kissling, Helmut 43, 52, 120, 122, 
130, 131 
Klages, Gerhard 39, 50, 56, 58, 102, 103 
Klein, Hermann 43, 116, 117, 118, 119 
Kleinicke, Silvia 46 
Kleinschmidt, Arnold 30, 47, 78, 82 
Klemm, Alfred 40, 60, 104, 106 
Klenke, Werner 52 
Kliewe, Heinrich 6, 28, 46, 55, 76 
Klinge, Fritz 29, 46, 55, 75, 76, 78 
Klöpper, Rudolf 36, 97 
Kluczka, Josef 29, 48, 55, 83 
Klumb, Hans 37, 50, 55, 56, 58, 102, 103 
Klumbach, Hans 3 5, 98 
Knick, Bernhard 31, 46, 78 
Knobloch, Hans 37, 85 
Köhler, Horst Henner 47 
Köllner, Georg Paul 24, 63 
Köthe, Gottfried 5, 38, 50, 56, 60, 80, 
84, 101, 102, 104, 109 S 
Köttgen, Hans-Ulrich 5, 29, 47, 55, 80 
Kohlmann, Ernst 12 
Kollath, Rudolf 8, 38, 50, 56, 102, 
103, 104 
Koller, Siegfried 29,
Komant, Walter 31, 79 
Korn, Willy 53, 112 
Kranz, Heinrich 6, 29, 47, 5 5, 57, 60, 
80, 84, 102, 104, 109 
Kraus, Emil 8 
Kraus, Johannes 5, 24, 45, 56, 62 
Kraushaar, Richard 37, 56, 95 
Krebedünkel, Kurt 47 
Kreienberg, Walter 30, 46, 75, 85, 112 
Kretschmar, Karl Otto 11 
Kröll, Heinz 36, 91, 92 
Kuck, Helmut 48 
Kühn, Herbert 10, 3 3, 49, 56 
Kunkel, Erich 50 
Kuschinsky, Gustav 29, 46, 55, 77, 
78, 107 
Kuschke, Amulf 8, 25, 45, 65, 67 
Kutscher, Friedrich 40, 51, 104, 108, 109 
Laaff, Friedrich 20, 35, 56, 57, 60, 99, 100 
Lammers, Theo 31, 46, 76, 107 
Lang, Konrad 29, 46, 55, 75, 77, 105 
Langendorf, Heinz 46 
Langreder, Wilhelm 31, 47, 79 
Lauschus, Leo 37, 94 
Lehmann A. G. 34, 90 
Leicher, Hans 29, 48, 55, 81 
Leiner, Michael 39, 51, 61, 110 
Lemmingson, Waldemar 47 
Lenhart, Ludwig 5, 24, 45, 63, 64 
Linden, Hans 47 
Lindner, Hasso 10 
Link, Ludwig 5, 6, 24, 45, 63, 64 
Lobato, N. 127 
Lockemann, Fritz 36, 60, 93, 94, 100 
Löhberg, Karl 40, 50, 105 
Lohr, Walter 40, 105 
Loew, Wilhelm 25, 66, 67 
Lorenz, Werner 31, 48, 75, 82 
Lortz, Josef 20, 33 
Lossen, Heinz 29, 48, 75, 77, 82 
Ludwig, Adolf 11 
Lüddeckens, Erich 36, 87 
Lüdgen, Ernst 7 
Lüllmann, Heinz Albrecht 31, 46, 77 
Luzius, Heinz 47 
Madel, Waldemar 40, 51, 110 
Magin, Hermann 12 
Maier, Theo 48 
Manns, Peter 8 
Marechal, Franpois 33, 43, 48, 56, 57, 
60, 80, 84, 8 5, 102, 104, 109, 116, 
117, 118, 119, 122 
Marg, Walter 33, 49, 52, 56, 89 
Martin, Gottfried 
Marx, Heinz 11 
Marx, Helmut 40, 50, 103 
Marx, Hermann Josef 58 
Massenkeil, Günther 50 
Mattauch, Josef 20, 39, 60, 104 
Matthias, Walter 45 
Matuschka-Greiffenclau, Clara Gräfin 
von 4 
Matuschka, G. 57 
Matzker, Josef 48 
Mehl, Helga 47 
Meinertz, Joachim 43, 116, 117, 118, 
119 
Meisenzahl, Heinz 8 
Meiss, Wilhelm 27 
Menard, Marie 43, 129 
Menger, Wolfgang 47 
Mergen, Armand 27, 70, 71, 77 
Merten, Richard 31, 47, 79 
Mertes, Friedrich 51 
Metz, Walter 47 
Meyerhoff, Günther 40, 51, 106, 107 
Meyrich, Carl 27, 72 
Michels, Bernd 31, 80 
Mijares, Gavito Jose Luis 43, 126, 
127, 128 
Miller, Leslie Lewis 4 3 
Minner, Robert 43, 120, 13-1, 123, 130 
Mislin, Hans 38, 51, 55, 56, 109, 110 
Möller, Fritz 38, 50, 104 
Mohring, Dietrich 47 
Molitor, Erich 26, 54, 69 
Montaner, Antonio 26, 42, 54, 72, 
73, 115 
Moritz, Walter 30 
Moroni, August 51 
Most, Otto 27, 54, 73 
Mühle, Günther 36, 48, 57, 8 5 
Mühlmann, Wilhelm 35, 71, 86, 87, 
95, 97 
Müller, Barbara 52, 112, 113 
Müller, Hans 48 
Müller, Heinrich 29, 5 5, 76 
Müller, Henning 39, 50, 103, 104 
Müller, Karl 56 
Müller, Leo 10, 11 
Müller, Rolf 49 
Münstermann, Hans 11, 26, 45, 54, 
72, 73 
Mürlebach, Hanskarl 43, 115, 120, 121, 
122, 131 
Munding, Heinz 36, 89, 90 
Mundschenk, Alois 47-
Nachtigall, Horst 49 , 98 
Nacken, Edmund 7 
Neeb, Rolf 50 
Nenninger, Hans 48 
Neubert, Kurt 1 0 
Neubronner, 54 
Neumann, Friedrich Wilhelm 34, 42 , 49, 
56, 88, 124 
Neumer, Walter 40 , 50, 101 , 102 
Niese, Werner 26 , 53, 54, 70 , 71, 77 
Noll von der Nahmer, Robert 5, 26, 
54, 72, 73 
Nosbüsch, Johannes 53 
Oeftering, Heinz 27 
Oet te l , Heinz 32, 77 , 107 
Oppel, Horst 33, 49 , 56, 94, 95 
Oppenheim, Michel 4 , 8 
Orsös, Franz 3 3, 50, 57, 99 , 1 0 0 
Oswald, Helmut 46 
Overzier, Claus 30, 46 , 5 5, 78 
Pagelsen, Erika 44, 124 , 125 
Palzer Alois 36, 95 
Paneth, Friedrich 20, 39. 60, 104 , 105 
Panzer, Wolfgang 34, 42 , 49 , 56, 87, 
95 , 97 , 115 
Patzer, Ludwig 43 , 124 , 125 
Peters, Georg 4 6 
Petersohn, Franz 46 
Petrilowitsch, Nikolaus 47 
Petry, Edith 48 
Petry, Ludwig 5, 6, 34, 49 , 56, 96, 97 
Petzold, Helga 1 1 
Pichlmaier, Werner 7 
Pickhart, Paul 40 , 105 
Pieper, Helmut 45 
Plaumann, Hans-Jürgen 10 
Plüschke, Walter 48 , 82, 83 
Pöschmann, Gerda 7 
Pohl, Karl 53 
Porzig, Walter 6 , 34, 49 , 56, 88, 89, 97 
Preetorius, Emil 4 
Presser, Helmut 50, 100 
Prizelius, Franz 11 
Raab, Heribert 49 
Raaz, Erhard 47 
Ratzel, Wilhelm 49 
Rapp, Eugen Ludwig 5, 25, 45 , 56, 60, 
66, 67, 87, 88 
Rassbach, Heinz 51 
Rauscher, Ilse 43 , 120, 121 , 123 
Reatz, August 24, 45 , 62 
Recktenwald, Horst 27, 54, 71 
Reichenberger, Kurt 10 
Reinecke, Walter 43 , 116 , 117, 118, 119 
Reinheimer, Wilhelm 54 
Renz, Günther 47 
Reppe, Walter Julius 39 
Requadt, Paul 5, 8, 9, 34, 56, 8 5, 93 
Reuss, Ingo 44 , 115 
Richter, Friedrich 40 , 131 
Richter, Hans 44 
Riedemann, Lieselotte 47 
Riethe, Peter 48 , 83 
Rinck, Gerd 27, 70 
Rintelen, Fritz Joachim von 34, 48 , 56, 
84, 97 
Ringle, Lothar 11 
Rochelmeyer, Hans 38, 51, 58, 107 
Rödel, Anton 28, 72 
Röhrich, Lutz 36, 93 
Roemer, Hans 3 5 
Rösch, Egon 10 
Rohen, Johannes 31, 46, 74, 75, 112 
Rohrbach, Hans 6, 7, 8, 38, 50, 56, 
101, 102 
Rosenbach, O t t o 40 , 50, 104 , 108 , 109 
Roth, Hermann 52, 112 
Roth, Kurt 54 
Rothausen, Karlheinz 51 
Ruckes, Josef 46 
Ruiz de Castillo 127 
Ruppel, Alois 34, 50, 60, 100 
Rus, Louis C. 37 
Sacherl, Karl 36, 8 5 
Sachsse, Hans 40, 106 
Salmuth, Curt Freiherr von 4 
Sante, Georg Wilhelm 35,* 60, 96 
Särtorius, O t t o 28, 60, 72 
Schäfke, Friedrich Wilhelm 39, 50, 101, 
102 , 104 
Schaller, Friedrich 39, 51 
Schaller, Klaus 48 
Scharf, Joachim-Hermann 32, 46 , 75 
Schatz, Alfred 50 
Scheel, Helmuth 8, 34, 48 , 87 
Schega, Wolfgang 32, 47 , 79 
Scherhag, Bernd 51 
Scheuren, Gertrud 4 6 
Schiffer, Karl-Heinz 9, 32, 47 , 80 
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STADTPLAN VON MAINZ 
1. Stadtbibliothek — Gutenberg-
museum 
2. Christuskirche 
3. Kurfürstliches Schloß — 
Röm.-germ. Zentralmuseum 
4. Bahnhof Mainz-Kastel 
5. Justizgebäude 
6. Deutschordenshaus — 
Landtag v. Rheinland-Pfalz 
7. Peterskirche (x) 
8. Altes Zeughaus (Sautanz) (x) 
— Südwestfunk (Landesstudio 
Rheinland-Pfalz) 
9. Zeughaus (x) 
10. Kurfürstlicher Marstall zum 
Goldenen Roß (x) — 
Altertumsmuseum 
11. Reichklara-Kloster (x) — 
Naturhistorisches Museum 
12. Hauptbahnhof 
13. Bundesbahn-Direktion 
14. Karmeliter-Kloster 
15. Neue Burse (x) 
16. Armenklara-Kloster (x) — 
Antoniter-Kirche 
17. Hof zum Gutenberg 
(Geburtshaus Gutenbergs) (x) 
18. Christophskirche 
19. Jesuiten-Kolleg (x) 
20. Algesheimer Burse (x) 
21. Stadthalle (x) 
22. Katholisches Jugendwerk 
Fort Gonsenheim 
23. Stadion Bruchweg 
24. Hauptpost 
25. Quintinskirche 
26. Alte Burse 
„Zum Schenkenberg" (x) 
27. Eiserner Turm (x) 
28. Telegraphenamt 
29. Erthaler Hof — 
Regierungspräsidium 
30. Emmeranskirche (x) 
31. Kronberger Hof (x) — 
Altes Gymnasium 
32. Domus universitatis — Institut 
für Europäische Geschichte 
33. Grab Gutenbergs (x) 
34. Schöfferhof und Hof zum Korb 
(erstes Druckhaus) (x) 
3 5. Altmünsterkirche (x) 
36. Schönborner Hof (x) 
37. Städtisches Theater 
38. Gutenberg-Denkmal 
39. Dom 
40. „Haus am Dom" 
41. — 
42. Ministerium für Unterricht 
und Kultus — 
Industrie- und Handelskammer 
43. Johanniskirche (x) 
44. Marktbrunnen 
45. Haus „Römischer Kaiser" (x) 
— Gutenberg-Museum 
46. Bassenheimer Hof — Staats-
kanzlei von Rheinland-Pfalz 
47. Osteiner Hof-— 
Commissariat pour le Land 
Rhenanie-Palatinat 
48. Dahlberger Hof 
49. Bischöfliches Palais (x) 
50. Johanniter-Kommende — 
Kloster Heiliggrab 
51. Augustinerkirche und 
Priesterseminar 
52. Holzturm (x) 
53. Johannes Gutenberg-
Universität 
54. Alexanderturm 
55. Stephanskirche (x) 
56. Ignazkirche 
57. Stadtkrankenhaus — 
Universitätskliniken 
58. Stadthaus — Staatliche Bau-
und Kunstschule 
59. Zitadelle — Direction 
Generale des Affaires 
Culturelles 
60. Südbahnhof 
6 1 . Drususstein 
62. Alice-Krankenhaus 
63. Hildegardis-Krankenhaus 
64. Vincenz-Krankenhaus 
65. Musikwissenschaftliches 
Institut — 
Delphisches Institut (x) 
(x) — teilweise od. ganz zerstört 
Drudt: Wilhelm Traumüller . Oppenheim am Rhein 
